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EL SACRAMENTARI  II  DE  GELLONA
(Montpellier, Bib. Mun., ms. 18)
per MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
RESUM
El Sacramentari Gellona II és el manuscrit Montpeller, Bib. Mun., ms. 18. Fou
escrit entre els anys 1000-1025 en el mateix monestir de Gellona, avui Sant Guillem
del Desert, per a ús de la seva comunitat monàstica. És el més antic Sacramentari
conservat íntegre de tota l’antiga província eclesiàstica de Narbona. Té la
peculiaritat de presentar les tres fonts de tots els sacramentaris carolingis –Gregorià,
Suplement d’Aniana i Gelasià franc– encara no completament fusionades, i això
permet de seguir els passos de la formació dels altres sacramentaris narbonesos
més tardans. Als folis 206-207v, a més, presenta la llista dels membres de la
“Fraternitas Sancti Wilielmi” iniciada vers l’any 1100.
Paraules clau: Litúrgia, Sacramentari, Gellona II, Sant Guillem del Desert,
“Fraternitas Sancti Wilielmi”
ABSTRACT
The Sacramentary Gellona II is the manuscript Montpellier, Bib. Mun., ms. 18.
It was written between the years 1000-1025 in the same monastery of Gellona,
nowadays Saint-Gulhem-le-Désert, for the use of its monastic community. It is the
most ancient sacramentary integrally preserved in the whole ecclesiastic province
of Narbone. It has the peculiarity of presenting the sources of all the Carolingian
sacramentaries –Gregorian, Aniane Supplement and Frankish Gelasian– not yet
completely merged, and this allows to follow the steps of the formation of later
narbonnese sacramentaries. In the folia 206-207v, furthermore, it presents the list
of the members of the “Fraternitas Sancti Wilielmi” started around the year 1100.
Keywords: Liturgy, Sacramentary, Gellone II, Saint-Guilhem-les-Désert, “Fraternitas
Sancti Wilielmi”.
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De tots els nombrosos monestirs benedictins creats al llarg dels segles
VIII-XII en l’antiga província eclesiàstica de Narbona, només dos han
conservat una col·lecció prou important de manuscrits per poder conèixer
i refer els ritus litúrgics que s’hi empraren. Són els de Sant Salvador de
Gellona, ara anomenat de Sant Guillem del Desert, i el de Sant Cugat del
Vallès. El de Gellona fou fundat vers l’any 806 pel duc Guillem d’Aquitània
a les gorges de la Vall del Verdús, bisbat de Lodeva, en un indret força
feréstec. És col·locat a uns 50 km al nord-oest de Montpeller i a 8 km de
Sant Salvador d’Aniana.1 El de Sant Cugat del Vallès és situat a uns 15 km
al nord-oest de la ciutat de Barcelona, i ja existia a la segona meitat del
segle IX.2
Com a conseqüència de les desamortitzacions dels segles XVIII i XIX, els
manuscrits salvats de Gellona ara es troben a la Biblioteca Municipal de
Montpeller, a la Biblioteca Nacional de França i a l’abadia de Solesmes,
mentre que els de Sant Cugat del Vallès són a l’Arxiu Reial de Barcelona,
també anomenat pels erudits Arxiu de la Corona d’Aragó.3
Ni dels tan importants monestirs d’Aniana, de Sant Tiberi d’Agda, de
Caunes, de Lagrassa, malgrat el seu important Col·lectari-Ritual,4 de Cuixà,
de Ripoll i de Banyoles, entre altres, podem saber gaire de la seva vida
cultual, principalment per manca de les consuetes que la regien al llarg
de tot l’any litúrgic, llibre litúrgic només conservat a Gellona i Sant Cugat
del Vallès.5 Entre els dos monestirs, però, el de Gellona excel·leix sobre el
de Sant Cugat del Vallès pel nombre de manuscrits litúrgics que conserva
i per l’alta antiguitat d’alguns d’aquests.
De Gellona, en procedeixen tres sacramentaris i el “Libellus missae”,
escrit al mateix monestir entorn de l’any 810. El més antic sacramentari és
el de París, BnF, lat. 12048, del final del segle VIII, escrit molt probablement
al monestir de Sainte-Croix de Meaux, prop de París.6 És el Sacramentari
Gelasià franc més complet que s’ha conservat, i és força possible que fos
lliurat a l’incipient monestir pel mateix Guillem d’Aquitània, on morí l’any
1 . Sobre la història del monestir, vegeu P. TISSET, L’Abbaye de Gellone des origines au XIII
siècle, Millau 1992, i J. C. RICHARS, L’Abbaye de Saint-Guilhem-le-Desert. Carcassona 1999.
2 . Sobre aquest monestir, vegeu E. ZARAGOZA, Catàleg dels monestirs catalans. Montserrat, 1997,
p. 237-239.
3 . El catàleg dels manuscrits del monestir de Sant Cugat ha estat publicat per F. X. MIQUEL ROSELL,
Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona 1937, i J. JANINI Manuscritos litúrgicos de las
Bibliotecas de España II: Aragón, Cataluña y Valencia, Burgos 1980, p. 11-50.
4 . Ha estat publicat per M.S. GROS, “El col·lectari-Ordinari de l’Abadia de Santa Maria de La
Grassa (París, BnF, ms. lat. 933)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, 16 (2008), p. 203-453.
5 . La Consueta de Gerolla és el manuscrit Montpeller, Bib. Mun. Ms. 26, que encara és inèdit, i
la de Sant Cugat ha estat publicada per E. COMPTe, El Costumari  del monestir de Sant Cugat del
Vallès, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2009.
6 . Sobre aquest manuscrit, vegeu K GAMBER, Codices liturgici latini antiquiores, vol. 2, Friburg,
Suissa, 1968, p. 392. Ha estat publicat per A. DUMAS, Liber Sacramentorum Gellonensis.
Textus, Turhoult, 1981, CCL 159-159a.
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812, segons sembla deduirse del fet que s’hagi conservat íntegre i en molt
bon estat de conservació durant tants segles a Gellona mateix com si fos
una mena de relíquia pel fet d’haver pertangut al sant.
El segon volum és l’esmentat “Libellus missae” de vers l’any 810. Es
conserva repartit a les Biblioteques municipals d’Avinyó i de Montpeller,
ms. 175 i 12, respectivament. És una mena de sacramentari votiu per les
festes més importants de l’any litúrgic, unit a una part de la regla de sant
Benet –cap. 48-73– amb glosses, i part d’un martirologi de tipus força breu.7
Sembla que és el primer “libellus” que el duc Guillem i els seus companys
monjos haurien utilitzat en la “cella” primitiva de Gellona, origen del futur
gran monestir. La qualitat de la seva lletra i el seu contingut fan pensar
que ha estat escrit al monestir de Sant Salvador d’Aniana, llavors en una
de les seves etapes més importants sota la direcció de l’abat Benet, el
renovador de la vida monàstica a l’Imperi Carolingi. Com l’anterior
sacramentari, el llibre s’hauria conservat per la relació que tenia amb el
record del fundador del monestir.
El segon i el tercer són els sacramentaris de la Biblioteca Municipal de
Montpeller, ms. 18 i 22, del primer quart del segle XI i de mitjan segle XII,
respectivament. Només el segon sacramentari és objecte d’aquest estudi i
publicació. L’hem anomenat “Sacramentari II de Gellona” per distingir-lo
en el que sigui possible del Sacramentari Gelasià de Gellona, París, BnF,
lat. 12048, anteriorment esmentat.
Segons sembla, el primer que utilitzà el nostre sacramentari en els seus
estudis va ser el maurista Claudi Estiennot, que a mitjan segle XVII copià
molts textos i documents per a les grans obres de Joan Mabillon. Llavors el
manuscrit encara era a Gellona, i les còpies actualment es troben en els
valuosos volums “Fragmentorum historiae” de la BnF, ms. 12770, p. 172-
174, i ms. 12772, p. 120-121.8 És d’aquestes notes que més tard Edmond
Martène, en la gran obra “De antiquis Ecclesiae Ritibus”, vol. 1, col, 418, i
790-791, publicà les peces de les notes 78-79 del foli 5-5v, i n. 1361-1365 i
1486-1487, de la present edició. 9
En la desamortització de la Revolució francesa, el manuscrit se salvà
en integrar-lo junt amb altres volums de Gellona en la Biblioteca munici-
pal de Montpeller. Devia ser en aquest centre on se li assignà el n. 18 que
encara actualment porta, segons pot deduïr-se del primer catàleg publicat
d’aquest fons l’any 1849.10 Més tard, entre altres manuscrits de Gellona,
  7. Sobre aquest manuscrit, vegeu A. WILMART, “Un livret bénédictin composé a Gellona au
commencement du IXe siècle”, Revue Mabillon, 12 (1922), p. 119-133; R. AMIET, “Le plus
ancien témoin du Supplement d’Alcuin: “Le “excarpsus” composé à Gellona vers 810”,
Ephemerides Liturgicae, 72 (1958), p. 97-110, i GAMBER, Codices Liturgici..., p. 331-332.
  8. Vegeu A. G. MARTIMORT, La documentation liturgique de Dom Edmond Marténe, Ciutat del
Vaticà, 1978, p. 114, 300-301 i 331.
  9. Utilitzo aquesta edició: E. MARTÉNE, De Antiquis Eclesiae Ritibus, Anvers, 1736.
10. Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques des Départements, vol. 1,
París, 1849, p. 265.
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serà esmentat per Emile Appolis en el seu estudi sobre els antics llibres
litúrgics del bisbat de Lodeva.11 Serà, però, Victor Leroquais qui l’any 1924
n’oferirà la primera i més extensa descripció del contingut.12
CONTINGUT DEL MANUSCRIT
El volum és força complex perquè és mancat del primer quadern
primitiu que contenia el cànon i les primeres misses del temps d’Advent,
substituït per un altre quadern de les mateixes característiques
codicològiques i amb el mateix contingut, del primer quart del segle XII.
Ignorem les causes concretes del canvi, però cal pensar que el quadern
s’havia fet il·legible i inutilitzable. En la transcripció del manuscrit posem
el contingut d’aquest quadern al suplement III. El text primitiu, al final,
porta dos altres suplements, afegits per a completar-lo. Posem aquests altres
afegitons en el suplements I-II. A més, en els folis 206-207v, té la llista dels
membres de la “Fraternitat de sant Guillem” que posem en el suplement IV.
El contingut del manuscrit es presenta, doncs, així:
1. f. 9-200v Text primitiu del Sacramentari
2. f. 200v-210v Suplement I, amb els ritus matrimonials, exorcismes i
benedicció del vi
3. f. 211-217v Suplement II, amb l’“Ordo missae”, benediccions i
misses
4. f. 1-8v Suplement III, amb el cànon i primeres misses del temps
d’Advent
5. f. 206-207v Suplement IV, amb la llista dels membres de la Fraternitat
de sant Guillem.
De cada una d’aquestes parts del manuscrit, en donem la descripció
codicològica i paleogràfica separadament en els paràgrafs que segueixen.
DESCRIPCIÓ CODICOLÒGICA
Text primitiu del Sacramentari
El pergamí és força ben elaborat per les seves dues cares, cosa que fa
que els folis del manuscrit presentin gairebé tots el mateix color. Els folis
fan 25,5 x 15,5 cm. Té 192 folis distribuïts en 24 quaderns. Els bifolis són
encarats així: <><>|<><>. Els marges semblen els primitius, malgrat
que en molts pocs llocs conservin els forats previs al traçat del ratllat. Els
11. E. APPOLIS, “Les livres liturgiques du diocèse de Lodève”, Bulletin philologique et historique,
1946-1949, p. 100.
12. V. LEROQUAIS, Les Sacramentaires et les Missels Manuscrits des Bibliotheques Publiques de
France, Vol. 1, París, 1924, p. 158-160. També és esmentat per CH. SAMARAN, R. MARICHAL,
Catalogue des Manuscrits en ecriture latine portant des indications de date, de lieu ou de
copiste, vol. VI, París, 1968, p. 323.
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quaderns no porten reclams en el revers de l’últim foli. La numeració és
feta en xifres aràbigues posades en l’angle superior dret dels folis, feta en
tinta marró molt clar, segurament quan, l’any 1849, es publicà el catàleg
dels manuscrits de Montpeller, anteriorment esmentat. El ratllat és fet a
punta seca sobre la cara del pèl dels bifolis.
La lletra és la minúscula carolina avançada de la primera meitat del
segle XI, més pròpia de la documentació jurídica que dels manuscrits. És
disposada en una sola columna, generalment de 21 línies, que ocupa 19 x
8 cm. Les rúbriques són en color vermell, i en les majúscules, sempre
posades fora de la columna en el marge esquerre de cada foli, s’hi utilitza
el color negre resseguit de vermell amb retocs de color groc que de vegades
omplen els espais interiors de les lletres. Algunes, en els seus extrems,
porten decoració de tipus floral molt sòbria.
L’enquadernació és de posts de fusta recoberta de pell de color pergamí
força moderna. Al llom, al mig, sobre una peça de cuir de color marró
porta el títol RITUALE, que se l’hi devia posar en publicar l’esmentat catàleg
de l’any 1849. En la part baixa, sobre paper blanc, té les sigles “MSS nº 18”
i “MS. 18”.
DATACIÓ I ESCRIPTORI
Com ja hem dit, la seva lletra és la dels documents de la primera
meitat del segle XI. No comptem, per desgràcia, amb documents coetanis
del mateix monestir de Gellona ni dels altres centres monàstics veïns,
com per exemple el monestir de Sant Salvador d’Aniana, que ens permetin
en l’aspecte paleogràfic precisar més.13 El contingut del manuscrit, però,
ens ofereix dades per concretar més. La més important és evidentment
el nom del papa Joan que apareix en el “Te igitur” del cànon de la missa,
n. 1470 de la present edició. Malgrat que aquest nom sigui força esborrat,
s’hi pot llegir una I majúscula inicial. Es tracta, doncs, d’un papa de nom
Joan de la primera meitat del segle XI, i l’últim que portà aquest nom
durant aquest espai de temps va ser Joan XIX, que regí l’Església els
anys 1024-1032. Per trobar un altre papa d’aquest mateix nom ja cal passar
al segle XIII, amb Joan XXI, bisbe de Roma els anys 1276-1277, perquè
Joan XX sembla que no existí mai. No dificulta aquesta atribució el fet
que el foli on es troba el nom del papa formi part del primer quadern del
sacramentari, escrit ja al primer quart del segle XII, perquè sembla que
és còpia molt fidel del quadern primitiu, i en el segle XII no hi hagué cap
papa que portés aquest nom.
13. Sobre l’antiga documentació de Gellona, vegeu La diplomatique française de Haut Moyen
Age. Inventaire des chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, vol. 2,
Turnhout, 2001, p. 140 i 367-368. Són dos privilegis de Lluís el Pietòs, de l’any 804, que
semblen còpies quelcom posteriors.
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A més, com que el nostre sacramentari porta l’aniversari de la
consagració de l’església del monestir, n. 604 de la present edició, entre
les festes del santoral dels dies 13 i 25 del mes de maig, aquest aniversari
no pot pas referir-se a la dedicació de la primitiva església testimoniada
pels antics martirologis de Gellona el dia 14 de desembre.14 Cal, doncs,
pensar que deu ser la commemoració de la consagració de la part més
antiga de l’actual església monàstica construïda sobre la cripta
parcialment conservada on entre els anys 995-1006 fou traslladat el cos
del fundador de sant Guillem.15 Per consegüent, el manuscrit hauria
estat confeccionat, més o menys, entre els anys 1000-1025. I si es pogués
demostrar que fou escrit per a la inauguració de la nova església de
Sant Salvador, caldria posar-lo entorn de l’any 1000, i el papa esmentat
en el cànon podria ser Joan XVI (997), Joan XVII (1003), o bé Joan XVIII
(1004-1009).
Sobre l’escriptori on va ser fet el manuscrit sembla que no hi ha
cap dubte possible. L’excel·lent categoria del pergamí i la decoració
de les caplletres suposen un centre amb llarga tradició en la
confecció de manuscrits, malgrat que l’ús d’un tipus de lletra comú
amb la dels documents jurídics també fa pensar que aquest escriptori
més aviat es dedicava a confeccionar llibres per a ús de la seva
comunitat monàstica que no pas per a exportar-los a altres centres
culturals.
COMENTARI
Temps d’Advent, n. 1-15
La part primitiva del sacramentari comença amb la “Super oblata” del
divendres de les Tèmpores de la tercera setmana d’Advent. Segueixen els
textos del dissabte i del diumenge següent. Tots els textos d’aquestes misses
són gregorians, afegint-hi, però, els prefacis corresponents que es troben
en el suplement d’aquest sacramentari. La part que manca es pot re-
construir amb els textos del suplement III, n. 1488-1503 d’aquesta edició.
Temps de Nadal, n. 16-76
Comença amb la missa de la Vigília del dia de Nadal, seguida de les
tres misses d’aquesta diada. Tots els seus textos són gregorians i fins i tot
les peces de recanvi. L’única diferència es troba en el títol de la segona
missa, que, mentre que en el Gregorià s’anomena “De nocte”, en el nostre
sacramentari porta el títol “De luce”. No porta les “Aliae orationes de Natale
Domini” i immediatament ja vénen les misses de les festes de sant Esteve
14. DUMAS, Liber Sacramentorum..., vol. 1, p. 512, nota 3050, i WILMART, “Un livret...”, p. 128.
15. RICHART, Labbaye de..., p. 30.
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Montpellier, Bib. Mun., ms. 18, f. 98: Text primitiu.
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Montpellier, Bib. Mun., ms. 18, fol. 202: Suplement I.
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Montpellier, Bib. Mun., ms. 18, fol. 1v: Suplement III.
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Montpellier, Bib. Mun., ms. 18, fol. 206: Suplement IV.
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(26-XII), de sant Joan evangelista (27-XII) i dels Sants Innocents (28-XII),
totes tres també amb els textos gregorians clàssics. L’única diferència és
que el nostre sacramentari al final de la missa de sant Esteve afegeix una
col·lecta per les vespres de la diada treta dels sacramentaris gelasians,
que en la missa de sant Joan evangelista afegeix el prefaci tret del Suplement
del Gregorià, i que en la dels Sants Innocents intercala una “Super
populum” també d’origen gelasià. A continuació té les misses de la festa
de sant Silvestre (31-XII) i del primer diumenge de després de Nadal amb
prefaci tret del Suplement i una oració final que és la mateixa postcomunió
de la primera missa gregoriana de la Nit de Nadal. Per a l’octava de Nadal
presenta una missa copiada íntegrament dels sacramentaris gelasians, La
sèrie acaba amb la missa pel primer diumenge de després de Nadal, treta,
excepte la col·lecta, dels esmentats sacramentaris gelasians.
Temps de l’Epifania, n.77-121
Aquest temps de l’any litúrgic s’inicia amb la missa de la Vigília, de
tipus gelasià. La missa de la diada, en canvi, és la del Sacramentari
Gregorià, afegint-hi un altre prefaci tret del Suplement d’aquest
sacramentari. Segueix la missa de l’octava, també d’origen gelasià, forma-
da, però, amb peces de les tradicions gelasianes de Gellona i del
sacramentari de Sant Gal. Després vénen les misses de sant Hilari de Poitieu
(13-I), amb textos propis, que és posada fora de lloc, de santa Llúcia (13-
XII), sant Nicolau de Bari (6-XII), també fora de lloc, i de l’apòstol sant
Tomàs (21-XII), amb textos que es troben als sacramentaris de Vic i de
Ripoll, i que podrien ser de tradició narbonesa. Per als sis diumenges de
després de l’Epifania que segueixen s’utilitzen les misses que per a aquests
diumenges té el Suplement del Gregorià.
Santoral dels mesos de gener-abril, n. 122-210
Seguint la disposició del Sacramentari Gregorià, el nostre
sacramentari, entre l’Epifania i el diumenge de Septuagèsima posa un
grup de misses del santoral, entre les quals hi ha la festa de la Purificació
de Maria (2-II), amb una benedicció de les candeles que també es troba
al Sacramentari de Ripoll. El nostre sacramentari en aquesta secció pre-
senta 25 misses, 13 de les quals són pròpies. Això fa que dupliqui en
aquest punt el santoral del Gregorià del qual depèn. Totes aquestes misses
són d’origen gelasià i es troben en els sacramentaris de Gellona i de
Fulda. Són les misses següents: Marcel papa (16-I), Marcel màrtir(17-I),
Marta i Maria (19-I), Emerenciana i Macari (23-I), Projecte màrtir (25-I),
Conversió de sant Pau (25-I), Escolàstica verge (10-II), Zòcim, Irineu i
Jacint (10-II), Juliana màrtir (17-II), Càtedra sant Pere (22-II), l’apòstol
sant Maties (24-II), Perpètua i Felicitat (7-III), i la vigília i la festa de sant
Benet de Núrsia (21-IV).
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Diumenges de Septuagèsima, Sexagèsima i Quinquagèsima, n. 211-221
Les tres misses d’aquests diumenges són gregorianes, amb l’única
diferència que les dues últimes afegeixen al final una “Super populum”
d’origen gelasià.
La Quaresma, n. 222-407
Aquest temps litúrgic s’inicia amb la fórmula de benedicció de la cendra
que cal imposar als fidels. El seu text sembla d’origen narbonès perquè es
troba en el Sacramentari de Ripoll. Totes les misses quaresmals són de
tipus gregorià, però, amb aquests afegitons: Els diumenges, els dimecres,
els divendres i els dissabtes de les Tèmpores hi afegeix els prefacis
corresponents que figuren en el Suplement del Gregorià, i les misses del
dimecres i del divendres porten una segona col·lecta d’origen gelasià, cosa
que indica que els leccionaris gellonesos d’aquestes misses encara tenien
dues lectures prèvies a l’Evangeli. S’hi observa, doncs, un desig d’enriquir
les celebracions d’aquest temps litúrgic amb altres textos per fer ressaltar
la seva importància dins l’Any Litúrgic.
La Setmana Santa, n. 408-453
La missa del diumenge és precedida de set oracions per a la benedicció
dels rams, dues de les quals –n.409 i 411– semblen pròpies del nostre
sacramentari perquè no hem sabut identificar-les en altres manuscrits.
Les altres cinc es troben en manuscrits catalanonarbonesos com són el
Pontifical de Roda d’Isàbena i el Sacramentari de Ripoll. L’última ja pre-
senta la forma de prefaci. Els textos de la missa i de les tres fèries següents
també són gregorians amb afegitons, però, d’origen gelasià, després de la
“Super populum” del dilluns i de la col·lecta del dimarts.
El Dijous Sant només té la missa del Sacramentari Gregorià sense cap
altre text per a la benedicció dels Sants Olis, per treure les toballes de
l’altar ni per al ritu de rentar els peus als pobres. Tampoc té cap rúbrica
que es refereixi a la reserva eucarística que cal fer per a la sinaxi del
Divendres Sant. La cerimònia d’aquesta diada comença repetint la col·lecta
del Dijous Sant donant-li, però, caràcter penitencial perquè va precedida
del “Flectamus genua”. Entre les dues lectures prèvies a l’Evangeli, s’hi
ha inserit l’oració “Deus qui peccati veteris”, com en el Sacramentari
Gelasià.16 Les rúbriques d’aquesta primera part de la sinaxi són molt breus.
Després segueixen les Oracions Solemnes pròpies d’aquesta diada. Són
nou conjunts d’admonicions seguides de les seves col·lectes, totes d’origen
gregorià, sense la pregària pels difunts que hi afegeixen alguns
sacramentaris catalanonarbonesos més tardans com, per exemple, el
16. L. C. MOHLBERG, Liber sacramentorum Romanae Aecclesiae Ordinis Anni Circuli, Roma,
1969, n. 398.
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Sacramentari de Ripoll, n. 340. Al final de la cerimònia no hi ha rúbriques
ni textos per a la comunió del sacerdot amb el rés del Parenostre.
Temps pasqual fins a les lletanies prèvies al dijous de l’Ascensió,
n. 454-561
La Vigília Pasqual comença directament amb el cant pel diaca de
l’“Exultet”, considerat com la benedicció del ciri pasqual, seguit de la
lectura de les 12 profecies, junt amb els “tractus” corresponents i les
seves col·lectes, i del cant del salm 41 amb la seva col·lecta. Tots aquests
textos procedeixen del Suplement del Sacramentari Gregorià. Després
venen els ritus baptismals amb la benedicció de l’aigua baptismal feta
amb els textos gregorians, amb l’afegitó, però, al final, de la infusió del
crisma en l’aigua, amb una fórmula pròpia que es presenta inicialment
com un exorcisme. Les preguntes prèvies a la immersió són les dels
sacramentaris catalanonarbonesos, així com la fórmula d’imposició del
vestit baptismal. L’oració de l’unció postbaptismal és la del Gregorià,
així com la del ritu de la confirmació. Sorprèn que tractant-se d’un
sacramentari més aviat presbiteral tingui aquest ritu que a l’occident
cristià normalment ha estat reservat als bisbes. Els textos de la missa
nocturna novament són gregorians. Se l’anomena “Missa maiore” i se li
dóna, com és lògic, més importància que a la missa del matí del dia de
Pasqua. Aquesta última també és gregoriana, i va seguida de la missa
gelasiana “In Pascha annotina” per a commemorar la recepció del
baptisme l’any següent.
Els textos de les fèries de la setmana pasqual novament ens remeten
al Sacramentari Gregorià i, al final, porten algunes de les oracions per a
la processó que després de la missa es feia, en la basílica romana del
Laterà, al baptisteri i a l’altar de sant Andreu, de vegades amb el títol de
“Ad vesperas“. El diumenge de l’octava porta el títol gregorià “Post albas”.
Els textos dels quatre diumenges següents procedeixen del Suplement
del Gregorià. El conjunt acaba amb la missa gregoriana de les Lletanies
Majors, només amb dues de les col·lectes que calia dir en les diferents
estacions de la processó a Roma. Les fèries tercera i quarta d’abans del
dia de l’Ascensió, en canvi, bàsicament tenen textos d’origen gelasià.
Sants del temps pasqual, n. 562-607
Aquesta part del santoral és col·locada entre les Lletanies Majors i la
festa de l’Ascensió. Afegeix al santoral gregorià aquestes misses: Santa
Eufèmia (13-IV), Invenció de la Santa Creu (3-V), Ponç de Cimiez (11-V),
Nereu Aquileu i Pancràs (11-V), i aniversari de la consagració de l’església
de Gellona col·locada entre els dies 13 i 25 del mes de maig. Totes aquestes
celebracions tenen textos gelasians i catalanonarbonesos, excepte l’última,
que utilitza una missa del Suplement del Gregorià.
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L’Ascensió i la Pentecosta, n. 608-665
La festa de l’Ascensió és precedida d’una vigília d’origen gelasià. En
canvi, els textos de la missa de la diada són gregorians, i els del diumenge
entre l’Ascensió i la Pentecosta provenen del Suplement del Gregorià. La
Vetlla de la Pentecosta té sis lectures de l’Antic Testament amb els seus dos
càntics i sis col·lectes. Tots són textos procedents de l’esmentat Suplement.
No té, en canvi, cap al·lusió a l’administració del baptisme després del
cant del Salm 41, però el títol de la col·lecta el suposa perquè diu “Oracio
ad missam post ascensum fontis”. Aquesta missa és gregoriana, i va segui-
da de dues altres oracions –n. 644-645– segurament per a ser resades al
final dels oficis de laudes i de vespres. Els dies de l’octava també tenen
textos gregorians, i com el Sacramentari Gregorià no compten amb missa
per al dijous. Els del dimecres, del divendres i del dissabte pertanyen a
les Tèmpores.
Santoral del final del mes de maig fins a mig desembre, n. 666-1077
Aquesta part del santoral és la més extensa del manuscrit, i afegeix al
santoral gregorià totes aquestes celebracions:
Mes de maig
Sant Boi de Nimes (20-V), Guillem de Gellona (28-V), amb dues
misses i alguns textos propis, i Germà de París (28-V).
Mes de juny
Prim i Felicià (9-VI), Bernabé apòstol (11-VI), Bassilides, Cirí, Nabor
i Nazari (12-VI), Tèmpors de primavea, Quirze i companys (16-VI)
amb textos propis, missa major de Joan Baptista (24-VI), i Marçal de
Llemotges (16-VI) amb textos propis.
Mes de juliol
Trasllat de sant Martí de Tours (4-VII), Set Germans màrtirs (10-
VII), Trasllat sant Benet de Núrsia (11-VII), Maria Magdalena (22-
VII), Apol·linar de Ravenna (23-VII), Jaume apòstol (25-VII), Cristòfor
i Cugat de Barcelona (25-VII) amb textos propis, Nazari i Cels (28-
VII), i Simplici, Faustí, Beatriu i Llop de Troyes (29-VII).
Mes d’agost
Feliu de Girona (1-VIII), Macabeus (1-VIII), Invenció del cos sant
Esteve protomàrtir (3-VIII), vigília de la Transfiguració (5-VIII),
Transfiguració (6-VIII), Just i Pastor (6-VIII), Octava de Sant Llorenç
(17-VIII), Sinforià d’Autun (22-VIII) amb textos propis, Bartomeu
apòstol (24-VIII), Genís d’Arle (25-VIII), Ruf d’Avinyó (27-VIII), Agustí
d’Hipona (28-VIII), Julià de Brioude (28-VIII), Passió de Sant Joan
Baptista (29-VIII), i Feliu i Adaucte (30-VIII).
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Mes de setembre
Sancta Prisca (1-IX), Gil de Gard (1-IX), Adrià màrtir (8-IX), Gorgoni
màrtir (9-IX), Corneli i Cebrià bisbes (14-IX), les Tèmpores, Vigília de
sant Mateu (20-IX), Mateu apòstol (21-IX), Maurici i companys
(22-IX), Vigília de sant Miquel arcàngel (28-IX) i sant Jeroni (30-IX).
Mes d’octubre
Germà d’Auxerre (1-X), Marcel·lí i Apuleu (7-X), Dionís, Rústic i
Eleuteri de París (10-X), Gerard d’Orlhac (13-X), Fe d’Agen (6-X),
Lluc evangelista (18-X), Vigília de Simeó i Judes apòstols (27-X), Simeó
i Judes (28-X), i Vigília de Tots Sants (31-X).
Mes de novembre
Tots Sants (1-XI), Vigília de sant Martí de Tours (10-XI), Brici de
Tours (13-XI), Ocatava de sant Martí de Tours (18-XI), Sadurní de
Tolosa (29-XI), i Sadurní, Grisanci, Maur i Daria (29-XI).
Mes de desembre
Pau de Narbona (11-XII).
La majoria d’aquestes celebracions afegides al Sacramentari
Gregorià són d’origen gelasià i ja es troben en el Sacramentari Gelasià
de Gellona. Té també algunes, encara que molt poques, festes del
propi narbonès. Són les de Sant Cugat de Barcelona (25-VII), sant
Feliu de Girona (1-VIII), Just i Pastor d’Alcalà de Henares (6-VIII)
patrons de la catedral de Narbona, i Pau de Narbona (11-XI). En canvi
és mancat de les festes de santa Leocàdia de Toledo (9-XII), de
l’Anunciació (18-XII), de les dues santes Eulàlies (10-XII i 12-II), i de
sant Fruitós de Tarragona (21-I), entre altres. Això fa pensar que és
testimoni d’un estadi força primitiu del propi narbonès.
També hi té, com és lògic, un lloc privilegiat la figura del fundador
del monestir, el duc Guillem d’Aquitània (28-V), amb dues misses –
n. 669 i 672–, la primera amb la postcomunió col·locada després de
la segona missa, i una oració especial per a les primeres vespres –
n. 671–. La segona missa és pròpia amb prefaci i textos molt extensos,
amb l’estructura i el vocabulari més propi de les oracions
gal·licanohispàniques que les del ritu romà. És, evidentment, una
composició feta al mateix monestir de Gellona quan se li comença a
donar culte. Curiosament, després de la segona missa hi ha la missa
votiva “Pro persecutoribus ecclesiae” –n. 677–, que es devia celebrar
el mateix dia o l’endemà en record de les seves campanyes contra els
musulmans en les actuals zones aragonesa i catalana que el portaren,
l’any 801, a l’alliberament de la ciutat de Barcelona i a l’afermament
del poder carolingi al sud dels Pirineus.
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A més d’aquesta segona missa dedicada a commemorar sant
Guillem, també tenen textos que semblen propis del sacramentari  les
celebracions de sant Quirze i companys (16-VI), Marçal de Llemotges
(30-VI), Cristòfor i Cugat (25-VII), Sinforià d’Autun (22-VIII), i Sadurní
de Tolosa de Llenguadoc (29-XI). Tots aquests textos s’inspiren en
l’eucologia romana, excepte la col·lecta i la “Super oblata” de la missa
de sant Sinforià d’Autun, que són adaptacions de textos galicans
anteriors. És en la “Super oblata” on això es veu més clar perquè té
un inici força erroni de “Audi nos nominibus offerentium”, propi de
les “Post nomina” hipanogal·licanes.
Un altre detall força interessant és que, com l’esmentat Sacramentari
Gregorià, entre la festa de santa Eufèmia (16-IX) i la vigília de sant
Mateu (20-IX) porta els textos gregorians de les Tèmpors de setembre,
que els sacramentaris catalanonarbonesos més tardans tenen posats
entre el diumenge XVI-XVII de després de l’octava de la Pentecosta,
potser amb més lògica.
Diumenges de després de l’octava de la Pentecosta, n. 1078-1150
Els textos d’aquests diumenges són els del Suplement del Gregorià, i
segueixen, fidelment, el mateix ordre, tal com es troben en l’esmentat
Suplement. L’única cosa que cal fer observar és que en tots els sacramentaris
catalanonarbonesos més tardans es troben col·locats, seguint un ordre més
lògic, immediatament després de la missa de l’octava de la Pentecosta.
Això segurament ho fan perquè separen les misses del Temporal i les del
Santoral formant dues seccions juxtaposades, una després de l’altra.
Primera sèrie de misses votives, n. 1151-1174
La sèrie comença amb una missa treta del Suplement del Gregorià,
que com aquest encara té dues col·lectes inicials. És per a ser resada durant
el temps de després de la Pentecosta en les fèries que no tenen celebracions
del Santoral o de les Tèmpores de setembre. Després vénen les misses votives
de la Santíssima Trinitat, a honor dels àngels, de l’Esperit Sant, per demanar
la virtut de la caritat, de la Sant Creu pels divendres, i de la Mare de Déu.
Les trobem, mes o menys, amb el mateix ordre en el Sacramentari de Vic,
i són copiades de la sèrie de misses votives per cada dia de la setmana
atribuïdes a Alcuí de York. L’última dedicada a la Mare de Déu, té la “Sa-
cra” i la “Ad complendum” que semblen pròpies.
El comú dels sants, n. 1175-1199
El nostre sacramentari, contra el que es podia esperar, no posa aquesta
secció de misses al final del santoral sinó al mig de les misses votives. Hi
ha misses pels apòstols, pels màrtirs, pels confessors i per a les verges. Al
final, també té una missa global “Ad poscenda suffragia sanctorum”. Totes
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aquestes misses procedeixen del Suplement del Gregorià, i es presenten
en el mateix ordre, sense afegir ni treure res.
Segona sèrie de misses votives, n. 1200-1257
Aquesta nova sèrie de misses votives comença amb la missa pel rei,
seguida per una missa pel mateix sacerdot que la celebra, i misses per un
amic, per la salut dels vivents, pels familiars, per l’abat i la comunitat
monàstica, pels pelegrins, pel perdó dels pecats, pels atribulats, per la
pau, per demanar el do de les llàgrimes, contra els mals jutges, contra la
sequera i per evitar les inundacions, entre altres. Totes aquestes misses,
excepte la segona missa per l’abat –n.1222–, la per la mortaldat de molts
homes –n. 1242–, i per la petició de les llàgrimes –n. 1245–, són tretes de
l’extensa col·lecció de les misses votives del Suplement del Gregorià,
posades en el mateix ordre, cosa que indica clarament de quina font
procedeixen. Les altres es troben en els Sacramentaris de Vic i de Ripoll.
Les misses de difunts, n. 1258-1328
Aquesta secció del sacramentari comença amb una missa global pels
vius i pels repòs etern dels difunts, que també es troba en el Sacramentari
de Vic, seguida de dues misses pels malalts i pels bisbes difunts procedents
del Suplement del Gregorià. Cal remarcar que en la primera d’aquestes
dues misses –n. 1267– el “Memento” pels difunts conserva el títol antic de
“Super diptica”. Després venen 16 formularis de misses de difunts d’origen
gelasià, algunes de les quals també es troben en el Sacramentari de Vic, i
s’hi prega per un abat difunt, en els aniversaris en l’enterrament, per la
comunitat monàstica, i en la capella del cementiri, entre altres. Cal desta-
car que l’última –n. 1317–, que és per tots els fidels difunts, també es troba
en l’esmentat Sacramentari de Vic. És clar que el compilador del nostre
sacramentari completà el reduït nombre de misses de difunts del Suplement
del Gregorià afegint-hi altres formularis per a les diferents necessitats del
culte funerari, afegint-hi especialment dues misses pels abats i pels monjos
difunts. Cal també fixar-se en la missa “In cimiterio” –n. 1311–, que devia
celebrar-se en l’església de Sant Miquel, d’on foren tretes les despulles de
sant Guillem en traslladar-les a la cripta de l’església actual.17 En els segles
IX-X, els més importants grups catedralicis i monàstics de l’Imperi Carolingi
comptaven amb una capella funerària, dedicada a l’arcàngel sant Miquel
col·locada en el cementiri per a celebrar-hi misses pels difunts.
Benedicció i aspersió de l’aigua lustral, n. 1320-1338
Ací comença l’Ordinari monàstic de Gellona. Tota aquesta secció del
manuscrit procedeix del Suplement del Gregorià, excepte les dues últimes
17. Va ser l’abat Gerald qui “a sacelli Sancti Michaelis in maiorem basilicam” traslladà les despulles
mortals de sant Guillem. Cf. TISSET, L’Abbaye de Gallone..., p. 97.
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oracions que calia dir en arribar a la porta de l’església i davant l’altar, que
són d’origen gelasià. El ritu comença amb la benedicció de la sal i de
l’aigua, precedida aquesta última d’acord amb la tradició litúrgica
hispanogal·licana d’un exorcisme, i és seguit de la commixtió de la sal i de
l’aigua. Durant l’aspersió es canta l’antífona “Asperges me domine” i el
salm 50. Després de l’aspersió de l’aigua beneïda en l’església, la processó
es dirigeix al claustre, on es fa l’aspersió de la sacristia, del dormitori, del
refectori, en la cuina, al celler, a la fleca, al llardari i al graner. Totes
aquestes rúbriques són molt importants per a saber identificar les estances
que encara resten entorn de l’actual claustre de Gellona. Com que en l’ordre
d’esmentar-les el nostre text es separa totalment de la seva font, cal pensar
que són col·locades segons l’ordre que aquestes tenien en el nostre monestir.
L’assistència espiritual als monjos malalts, n. 1339-1346
Aquest ritu comença amb el cant de set salms, del rés del Parenostre,
d’unes “preces”, anomenades “capitula”, i de sis oracions “Super infirmum”
que es troben en el mateix ordre en l’esmentat Suplement del Sagramentari
Gregorià.
Ritus penitencials i de reconciliació dels penitents, n. 1347-1365
Les oracions penitencials “super penitentes” comencen amb quatre
peces tretes de l’esmentat Suplement del Gregorià, posades en el mateix
ordre, seguides de tres altres pregàries que segurament són d’origen gelasià.
En acabar-les, el penitent confessa els seus pecats i el sacerdot prega per
ell amb un text que també sembla d’origen gelasià. Segueix la reconciliació
del penitent, cosa que es feia un cop el penitent havia acomplert la penitència
que el sacerdot li havia imposat. Aquesta part del ritu compta amb altres
cinc oracions prèvies, tres de procedents novament de l’esmentat
Suplement, i dues més d’origen gelasià. Després ve l’absolució formada
per altres cinc pregàries d’origen gelasià, l’última de les quals sembla
pròpia del nostre sacramentari. Es tracta, evidentment, de ritus penitencials
celebrats privadament d’acord amb el sistema de l’anomenada penitència
tarifada que podien celebrar els monjos sacerdots del monestir, a la qual
podien recórrer tant els monjos com els seglars, i no té res a veure amb la
Penitència Pública, que era reservada als bisbes.
La professió monàstica, n. 1366-1372
El ritu s’inicia amb cinc oracions, tres de les quals també es troben en el
Pontifical Romà del segle XII. L’última és la més extensa. S’hi esmenta sant
Benet, i sembla pròpia del nostre manuscrit. Després ve la benedicció de la
cugulla monàstica i la seva imposició al nou monjo, sense, però, esmentar el
rés del verset “Suscipe me domine” per part del monjo, verset que figura
formant part d’aquest ritu en el capítol 58/21 de la Regla de sant Benet.
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La unció dels malalts, n. 1373-1381
Després d’una de les variades versions de l’oració on es recorda el text
de la carta de sant Jaume 5, 14-15, que mana ungir els malalts, versió que
sembla pròpia del nostre manuscrit, ja ve la fórmula de la unció del malalt
sense repetir-la en cada un dels seus cinc sentits i altres parts del cos.
Segueixen tres oracions i tres benediccions on es prega pel malalt ja ungit.
Les tres benediccions també es troben al Pontifical de Roda d’Isàvena.
Aquest sembla un dels ordos d’unció dels malalts més arcaics emprats a la
Narbonesa.
Ritus d’enterrament, n. 1382-1404
La cerimònia comença amb vuit oracions tretes del Suplement del
Gregorià, posades en el mateix ordre. Segueix una oració que cal dir en el
moment d’aixecar el fèretre, treta també de l’esmentat suplement, i una
altra col·lecta que també es troba en el Sacramentari de Vic. Després ve el
trasllat del cos del difunt a l’església amb el cant de sis salms, on es fa una
“statio” amb el rés de tres oracions, dues de les quals són repetició de les
vuit oracions inicials, seguides de tres responsoris. En sortir cap al cementiri
es canten antífones amb els seus salms, la primera de les quals és prou
coneguda “In paradiso”. Segueix una “Benedictio spelunce”, seguida de
vuit textos per a la benedicció del sepulcre, tots procedents, i en el mateix
ordre, de l’esmentat suplement. La benedicció inicial suposa que
l’enterrament i per consegüent el cementiri monàstic eren en l’entrada
d’una gran bauma, col·locada potser darrere de l’actual cementiri
parroquial de Sant Llorenç i de Sant Bartomeu.18 El ritu es clou amb unes
“preces” molt breus i el rés d’una altra col·lecta procedent també de
l’esmentat suplement. El ritu d’enterrament, com l’anterior de la unció
dels malalts, es presenta força senzill i sembla molt primitiu. Amb l’última
oració es clou la part més primitiva del sacramentari.
Suplement I, n. 1405-1420
Aquest primer suplement és l’afegitó més antic del manuscrit. És format
per un sol quadern de vuit folis seguit d’un bifoli que presenten les mateixes
característiques codicològiques que la part primitiva del Sacramentari.
Això vol dir que fou escrit expressament per a completar-lo. La lletra és
quelcom més gran i arrodonida, i és més pròpia dels manuscrits que dels
documents jurídics. El text comença en la meitat inferior del foli 200v,
pertanyent a l’últim quadern del manuscrit primitiu. Segons sembla ja cal
posar la seva lletra a mitjan segle XI, encara que la manca de documentació
notarial de l’escriptori del monestir, ja anteriorment esmentada, impedeix pre-
cisar més bé i amb més seguretat la seva datació. El quadern conté els ritus
18. Agraïm al Professor Jean-Claude Richard la informació que ens ha donat sobre aquest cementiri.
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matrimonials, mentre que el bifoli, que és d’una altra mà té els ritus
d’exorcisme i de benedicció del vi.
El ritu matrimonial comença amb dues oracions pel lliurament de les
arres entre els dos futurs esposos. Ambdues es troben en els ritus
matrimonials narbonesos, en concret en el Sacramentari de Vic, i semblen,
però, d’origen arlesià.19 El ritu matrimonial està unit a la celebració
eucarística, en la qual s’utilitzen els textos del Sacramentari Gregorià.
La benedicció de l’esposa, d’acord amb la tradició romana es fa abans del
“Pax domini” i la fracció del pa. Per a la benedicció el nostre sacramentari
presenta quatre extenses pregàries, la primera de les quals és la gregoriana
presentada en forma de prefaci. Segueix un altre text que es troba en el
Sacramentari de Vic, de clara filiació narbonesa perquè s’hi prega pels
dos esposos –“adulescentes istos”. Després ve una altra extensa fórmula
que sembla pròpia del nostre sacramentari, també dirigida als dos espo-
sos, que ha de pertànyer a una tradició narbonesa diferent de la catedral
de Sant Just i Sant Pastor de Narbona testimoniada pel Sacramentari de
Vic. Pel seu vocabulari i estructura es pot deduir que pertany a l’antiga
litúrgia hispana utilitzada a la Narbonesa. La quarta i última oració és també
certament narbonesa perquè figura en l’esmentat Sacramentari de Vic. La
cerimònia es clou amb la “Ad complendum” del Sacramentari Gregorià.
La presència dels ritus matrimonials en aquest afegitó podria fer pen-
sar que fou fet en un moment en què el llibre passà a ús d’una església
parroquial, en concret la de Sant Llorenç de Gellona. Això, però, no és pas
clar perquè els sacerdots del monestir també podien beneir els matrimonis,
especialment els dels servents més directes de la comunitat monàstica.
A més, tot seguit, el Suplement II comença amb la benedicció del monjo
que ha de llegir en el menjador dels monjos, ritu ben monàstic.
El ritu de benedicció del vi que es troba en el bifoli següent no té res a
veure amb la tradició romana de la festa del papa sant Sixte celebrada el
6 d’agost, en què es beneïa els raïms i el vi nou –n. 824–, ni amb el costum
centreeuropeu de beneir-lo el dia 24 de juny, festa de sant Joan Baptista.20
Es tracta d’un ritu, segons sembla, independent de les festes de l’any litúrgic
i àdhuc dels mesos d’agost-setembre en què té lloc la verema, com es pot
deduir del contingut dels seus textos. El ritu és format per cinc textos, dos
exorcismes i tres benediccions. Comença amb els dos exorcismes que
precedeixen les benediccions, seguint el costum hispanogali·licà
d’exorcitzar els objectes abans de beneir-los. Cal primer treure’ls el poder
diabòlic perquè després rebin la benedicció de Déu. En la primera
benedicció es prega perquè el vi esdevingui “perfecta medicina”, i la segona
19. M. S. GROS, “L’antic ‘Ordo nubentium’ gal·licà i les seves adaptacions romanofranques d’època
carolíngia”, Revista Catalana de Teologia, 29 (2004), p. 76.
20. A. FRANZ, Kirchlichen Benediktionen in Mittelalter, vol. 1, Friburg de Breisgau, 1909, p. 294-
334.
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té explícitament caràcter epiclètic –“mitte Spiritum tuum Sanctum super
hanc creaturam vini”. Tots aquests textos semblen força tardans i són escrits
en un llatí molt deficient. La presència d’aquesta benedicció tan solemne
del vi en aquest primer suplement del sacramentari fa pensar que la ven-
da de vi era una de les entrades econòmiques importants del monestir de
Gellona, gràcies a les nombroses vinyes que posseïa en els seus dominis.
Aquest bifoli podia haver estat independent, com un veritable “libellus”
abans d’unir-lo al sacramentari.
Suplement II, n. 1421-1465
Donem el nom de Suplement II al contingut dels folis 211-217v. Sembla
que els set folis que el formen pertanyen a un únic quadern mancat del seu
últim foli, encara que el relligat del manuscrit no permet afirmar-ho amb
seguretat. És fàcil veure-hi diferents mans, totes, però, del final del segle
XI i començament del XII. El contingut comença amb la benedicció del
monjo que ha de llegir durant els àpats de la comunitat, pregàries pels
monjos quan surten de viatge i retornen al monestir, i una missa contra els
pagans diferent de la que segueix la celebració de la festa del fundador del
monestir de sant Guillem –n.677–, que devien ser pirates musulmans que
atacaven les costes mediterrànies de la Provença i del Llenguadoc. Les
primeres oracions, tenen, evidentment, com a objectiu completar la part
del ritual monàstic del manuscrit. Segueix la segona part de l’ordinari de
la missa des de la commixtió del pa i del vi fins després de la comunió
–n.1428-1431–, copiat també amb la finalitat de completar el text primitiu
del sacramentari. L’ordo és enriquit encara amb una altra pregària
d’oferiment i per una oració del sacerdot per abans d’iniciar la missa –
n. 1432-1433. Segueixen a més una altra benedicció del lector, una oració
per després d’haver fet l’oferiment del pa i del vi a la missa, el text íntegre
del “Credo in unum deum”, amb notació neumàtica aquitana al principi
del text, dues misses pels difunts i per vèncer les temptacions –n. 1437-
1442–, i dues epístoles amb els seus evangelis per a les misses de difunts –
n. 1443-1446. Segueixen, finalment, una missa per allunyar les tempestes,
un altre evangeli per les misses de difunts i dues apologies sacerdotals per
abans d’iniciar la missa –n.1451-1452. El contingut d’aquest suplement acaba
amb les misses votives a honor de la Trinitat, de la Santa Creu, de la Mare
de Déu, de sant Guillem, i la col·lecta de la missa gregoriana per obtenir
l’ajuda de tots els sants, que resta incompleta per manca de l’últim foli del
quadern –n. 1453-1465. Totes aquestes misses, excepte la de sant Guillem,
figuren en el Sacramentari de Vic.
Suplement III, n. 1466-1512
Ja hem indicat que el nostre manuscrit és mancat dels vuit folis primitius
que formaven el primer quadern, substituït pel quadern actual, força més
tardà, segurament del principi del segle XII. No sabem les causes d’aquesta
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substitució, que devia ser, però, un accident que el feia inutilitzable per al
culte. Que es tracta d’una substitució volguda i ben planificada, ho tenim
en el fet que el seu escriptor seguí fidelment les característiques externes
del quadern perdut i, com és lògic, també hi copià fidelment el seu contingut
litúrgic. La lletra és quelcom més reduïda, i això explica que el text copiat
s’acabi al mig del revers del foli 6, deixant la resta en blanc emplenat
posteriorment amb altres textos. Les majúscules S i T de les peces n. 1466
i 1470, respectivament, són fetes amb múltiples enllaços i decoració floral
sobre fons blau clar.
El text segurament no portava títol, i el que li hem posat entre parèntesis
angulars intenta explicar la funcionalitat litúrgica del volum i el lloc de la
seva procedència. S’inicia amb una oració de presentació global de les
ofrenes del pa i del vi ja col·locades sobre l’altar –n. 1466. Després ve
l’almonició dirigida pel sacerdot al poble demanant-li que pregui perquè
el sacrifici sigui acceptat per Déu en bé de tota l’Església. Segueix el text
del cànon del Sacramentari Gregorià, amb una apologia que el sacerdot
ha de resar privadament durant el cant del “Sanctus” –n. 1459. En el “Te
igitur”, el nom del papa ha estat esborrat, però, com que la I inicial encara
és força llegible permet deduir que devia ser “Iohanne”. Al primer
“memento” també han estat suprimits els mots “atque omnium fidelium
christianorum”, ara completament il·legibles, però que apareixen en altres
sacramentaris catalanonarbonesos com el de Vilabertran.21 Al “Com-
municantes” té una altra llacuna també totalment il·legible, però que gràcies
al Sacramentari de Gellona, ms. 22 de la Biblioteca Municipal de
Montpeller, fol. 2v, podem deduir que deia “necnon et tuorum(?) martirum
quorum hodie in conspectu glorie tue celebratur triumphum”. Aquest
sacramentari ja és de mitjan segle XII i també té el text esborrat encara
que llegible. Totes aquestes esmenes són conseqüència de la reforma litúrgica
gregoriana de l’últim quart del segle XI, quan es va posar el cànon dels
llibres litúrgics papals com a model de tots els cànons dels sacramentaris
en ús a les esglésies llatines occidentals. La resta del cànon és fidel al text
del Sacramentari Gregorià i no calgué fer-hi esmenes.
En acabar el cànon segueixen les misses dels tres primers diumenges
d’Advent i de les fèries quarta i sexta de les Tèmpores que manquen al principi
de la part antiga del sacramentari. Totes aquestes misses porten textos
gregorians. En els folis 7v-8v, que inicialment havien quedat en blanc,
posteriorment, encara que al llarg del segle XII, copiaren una missa per l’octava
de l’apòstol sant Andreu, amb textos gelasians, una missa per la vigília de sant
Guillem, amb textos propis, la missa de sant Ambròs de Milà (7-XII), també
amb textos que semblen propis, celebració que mancava en el santoral del
sacramentari primitiu, i la de Sant Lleonard de Noblat (6-XI).
21. M. S. GROS, “El Sacramentari de Santa Maria de Vilabertran, París, BnF, lat. 1102”, Miscel·lània
Litúrgica Catalana, 19, (2011), n. 541.
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Suplement IV: La fraternitat de sant Guillem, n. 1513
Com que els últims folis del quadern del primer suplement són força
prims i transparents i per això quedaren sense textos litúrgics, quelcom
més tard els aprofitaren per consignar-hi els noms de les persones i famílies
que s’inscrivien com a membres de la fraternitat, o cofradia de sant Guillem,
el fundador del monestir de Gellona, posant-se sota la protecció del sant i
de les pregàries de la comunitat monàstica, comprometent-se alhora a fer
almoines, molt possiblement anuals, encara que això no s’expressi
explícitament després de cada nom del membre. Les ofrenes eren
bàsicament diners, blat, pa, vi i mel. Aquestes notes es troben en el folis
206-207v del manuscrit.
En les sèries de noms s’hi endevinen força mans diferents, perquè els
devien escriure quan els interessats s’inscrivien en la confraria i
començava a pagar les anualitats. En transcriure la llista hem intentat de
conservar aquests grups posant-los en números marginals diferents. Pel
tipus de lletra, els noms sembla que pertanyin a la primera meitat del
segle XII. Hi figuren gairebé tots els senyors de la zona. Dos, a més, ens
donen pautes per a la datació de la llista, aproximadament. Comença
amb Bernat Ató, vescomte de Besiers, que deu ser el vescomte homònim
que visqué en els anys 1083-112922, i en el n. 1518 hi ha una Ahales,
comtessa de Sicília, que sembla que és la comtessa Adalaida, vídua de
Roger I, comte de Sicília, mort l’any 110123. Això ens permet deduir que
els noms més antics són de vers l’any 1100. L’estudi detallat de cada un
dels personatges esmentats en la llista aportarà més dades per a la seva
datació, i permetrà conèixer més bé l’àrea de difusió de la devoció popu-
lar envers l’antic duc d’Aquitània.
CONCLUSIONS
El Sacramentari Gellona II és un exemplar únic en el conjunt dels
sacramentaris narbonesos fins ara publicats. Tots certament depenen de
l’exemplar del Sacramentari Gregorià lliurat pel papa Adrià I a Carlemany,
entre els anys 784-791,24 per ser imposat a totes les esglésies del Regne
Franc. Tots també conserven nombrosos textos procedents del seu Suplement
escrit, segons sembla, per Benet d’Aniana, vers l’any 810.25 Aniana és
situada a 8 km al sud de Gellona, que comença essent una simple cèl·lula
22. Vegeu Histoire Generale de Languedoc, vol. 2, París, 1733, Proves, col. 316 i 450.
23. Vegeu A. MONTPALAU, Compendio cronológico-histórico de los soberanos de Europa, vol. 1,
Madrid 1792, p. 188: casa de Normandia. Com que els comtes normands de Sicília no obtingueren
el títol de reis, concedit per l’antipapa Anaclet, fins a l’any 1130, aquesta comtessa ha
d’haver viscut abans d’aquesta data, encara que pot haver mort uns anys abans.
24. Vegeu J. DESHUSSES, Le sacramentaire Grégorien, Friburg (Suissa), 1979, p. 61.
25. Item, p. 68. La presencia del Suplement del gregorià a Gellona vers l’any 810 ha estat
demostrada per AMIET, “Les plus anciens témoins…”, p. 109.
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monàstica de l’esmentada gran abadia fundada pel mateix Benet. No ens ha
pas de sorprendre que els monjos de Gellona poguessin conèixer i utilitzar
el Suplement molt aviat, gairebé immediatament després d’haver estat escrit.
En aquests anys, les esglésies carolíngies encara utilitzaven el Sacramentari
Gelasià franc, també anomenat del segle VIII per distingir-lo del Sacramentari
Gelasià vell, i a Gellona el coneixien bé per tenir un dels millors exemplars
conservats d’aquesta gran obra, l’actual manuscrit París, BnF, lat. 12048,
que, com ja hem dit, segurament és un regal del duc Guillem d’Aquitània, el
fundador de la cel·la monàstica, que aviat esdevindria una gran abadia
independent de la seva casa mare d’Aniana.
Seria per raons pràctiques que, segons sembla, a Gellona mateix, aviat
s’optà per crear un nou model de sacramentari que contingués en un sol
volum els textos més importants i necessaris per al culte dels tres esmentats
volums, seguint l’ordre cronològic de les celebracions de l’any litúrgic. És
difícil que aquesta fusió dels tres volums es fes encara en vida de l’abat
Benet d’Aniana, mort l’any 821, perquè és ell qui revisà el manuscrit del
sacramentari Gregorià vingut de Roma, per retornar-li la seva puresa i
fidelitat a l’arquetipus que llavors es creia que havia estat redactat totalment
pel mateix papa Gregori el Gran. Això ho explica molt clarament en el
pròleg “Hucusque” que posà davant del Suplement. Benet no s’atreví a
canviar-hi res, i el deixà tal com creia que havia sortit de les mans del
papa. El problema, però, és que aquest sacramentari era únicament d’ús
papal i només contenia els textos de les festes en què el papa celebrava la
missa en les esglésies estacionals de Roma. Calia, doncs, fer que alhora
fos presbiteral i que servís per a totes les esglésies de l’Imperi. És per això
que en el Suplement afegí els textos que li mancaven copiant-los
principalment dels esmentats sacramentaris gelacions francs, i també dels
llibres litúrgics locals de tradició hispanogal·licana. Els dos volums restaren,
doncs, juxtaposats, no barrejats.
La fusió dels tres volums –Gregorià, Suplement i Gelasià franc, junt
amb algunes peces de la col·lecció de prefacis que porta l’esmentat
suplement– s’ha de col·locar, doncs, més tard, al segon quart del segle IX,
vers els anys 825-850, després de la mort de l’abat Benet. Seria la generació
monàstica que a la seva mort segurament ja havia perdut el delit per cele-
brar la missa tal com la celebrava el papa Gregori el Gran, llavors considerat
el gran recopilador de la litúrgia de Roma.
La feina del monjo anònim que portà a terme aquest treball de fusió
fou força fàcil. Prengué, com és lògic, com a text de base, el Sacramentari
Gregorià revisat per l’abat Benet, i posà als seus llocs corresponents els
textos que per respecte Benet havia posat en el Suplement. Així,
s’integraren al gregorià les misses dels diumenges de després de Nadal,
les de després de l’Epifania, i les lectures de la Vetlla de Pasqua i les
misses dels diumenges del Temps Pasqual, i les de la Vetlla de la Pentecosta
i de la seva octava. El santoral el deixà tal com era al Gregorià dividit en
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aquestes seccions: La dels mesos de gener-abril, posada entre els diumenges
de després de l’Epifania, i abans del diumenge de Septuagèsima; la del
santoral del Temps Pasqual, col·locada entre les Lletanies Majors i la festa
de l’Ascensió, i, finalment, la del santoral des del final del mes de maig
fins a mig desembre quedà col·locada després de l’octava de Pentecosta.
És en aquestes tres seccions del santoral on el compilador utilitzà un
Sacramentari Gelasià franc, que no necessàriament ha de ser el cèlebre
Sacramentari de Gellona anteriorment esmentat. Amb aquests afegitons
gairebé doblà el santoral del Sacramentari Gregorià. El compilador també
conservà els títols gregorians de “Super oblata” i “Ad complendum” en les
oracions sacerdotals de l’ofertori i de l’acció de gràcies de després de la
comunió, que en els sacramentaris narbonesos més tardans normalment
s’anomenen “Sacra” i “Post communionem”, títols més aviat de tradició
gelasiana. El títol “Super oblata”, però, comença a ser substituït per “Sa-
cra” al final del santoral d’estiu. Al principi els dos títols alternen, i serà en
les misses dels diumenges de després de la Pentecosta quan el substituirà
gairebè totalment. Totes les misses votives i les de difunts ja el porten.
En acabar la tercera part del santoral, el monjo compilador col·locà les
misses dels diumenges de després de l’octava de la Pentecosta, copiades
de l’esmentat Suplement, seguides de les altres seccions d’aquest text,
com ara les misses votives dividides en dos grups, amb el comú dels sants
al mig, potser per error, i les misses de difunts, aquests últims grups també
augmentats amb textos gelasians, d’acord amb les necessitats del culte de
la comunitat monàstica. I deixà per al final, formant ja un veritable ordinari
monàstic, la benedicció i l’aspersió de l’aigua lustral pels diferents locals
del monestir, el ritu de la visita als monjos malalts, els ritus penitencials,
la professió monàstica, l’unció dels malalts i l’enterrament dels difunts.
Aquesta mena d’ordinari monàstic més tard serà completat pels afegitons
posats al final del manuscrit.
Aquest és l’esquema bàsic que el nostre sacramentari té, amb alguns
canvis segurament posteriors com haver posat les misses dels diumenges
d’Advent abans de la missa de la vigília de Nadal, i haver afegit part de les
celebracions del propi del santoral narbonès i la celebració litúrgica del
“natalis” del sant fundador del monestir.26 Malgrat que el nostre manuscrit
sembla que és de l’any 1000, conserva molts dels trets essencials del seu
arquetipus, ara perdut, que hem descrit, i del qual sembla que és un bon
testimoni.27
26. Aquestes misses són quatre. Les més antigues són les del dia 28 de maig, n. 669. En el segon
Suplement hi ha una missa quelcom posterior, n. 1462, i al final del tercer Suplement, n. 1507,
una altra missa que és la més moderna.
27. No s’ha pas d’excloure que la creació d’aquest nou sacramentari s’hagués fet a Aniana mateix,
però la manca de manuscrits litúrgics d’aquesta abadia ens impedeix de saber-ho.
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Tots els altres sacramentaris narbonesos, inclosos els de Vic de l’any
1038 i el de Ripoll de vers l’any 104028 es presenten molt més evolucionats
i col·loquen, per exemple, les misses dels diumenges de després de l’octava
de la Pentecosta immediatament després d’aquesta octava i no al final del
santoral, ajunten les tres seccions primitives del santoral en una sola,
col·locada després del temporal, i augmenten considerablement les misses
votives i les de difunts.
Sembla impossible de demostrar que aquests dos sacramentaris i els
altres recentment publicats del bisbat de Girona,29 que són molt més tardans
en les seves estructures internes, procedeixin d’aquesta primera fusió dels
tres volums –Gregorià, Suplement i Gelasià franc– feta a Gellona, com
hem dit vers els anys 825-850. Sembla, doncs, més lògic considerar tots
aquests sacramentaris fruit d’una altra mescla més o menys igual feta per
la clerecia de la catedral de Sant just i Sant Pastor de Narbona, potser en
els mateixos anys quan, com a Gellona, ja no es cercà la màxima fidelitat
al Sacramentari del papa Gregori.30 És aquest nou sacramentari ja fusionat
el que els arquebisbes narbonesos exportaren a les esglésies catedrals ca-
talanes en restaurar-les i en integrar-les a l’Imperi Caroligni. No s’ha
d’excloure que en alguna catedral i monestir important de l’antiga Narbonesa
es creés també un sacramentari semblant, però ens manquen testimonis
per afirmar-ho.
NORMES D’EDICIÓ
En la transcripció dels textos hem cercat la màxima fidelitat al manuscrit.
Dels textos ja coneguts per altres fonts, només en donem l’inici, mentre
que dels que semblen propis i inèdits publiquem el text íntegre. La
numeració marginal és nostra. Els signes <> serveixen per a indicar els
mots i frases que hi afegim per fer el text més entenedor. Els parèntesis
quadrats [ ] indiquen les llacunes que hem pogut emplenar, els signes ⎡ ⎤
28. A. OLIVAR, El sacramentario de Vic, Madrid i Barcelona, 1953, i Sacramentarium Rivipullense,
Madrid i Barcelona, 1964.
29.  M. S. Gros, “El Sacramentari gironí de Sant Iscle d’Empordà (Barcelona, Bib. Cat., musical
430)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, 11 (2003), p. 57-118; M. SUREDA I M. S. GROS, “El
sacramentari de Sant Feliu de Girona” (Girona, Museu Diocesà, ms. 46)”, Miscel·lània
Litúrgica Catalana, 17 (2009), p. 83-210, i M. S. Gros, “El Sacramentari de Santa Maria
de Vilabertran (París, BnF, lat. 1102)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, 19 (2011), p.
47-202.
30. A la catedral de Narbona, entorn de l’any 800, els liturgistes també tingueren la preocupació
d’aconseguir el veritable sacramentari que havia utilitzat el papa Gregori el Gran. N’és la
prova que al primer sacramentari que s’hi organitzà li posaren el títol de “Liber
sacramentorum editus a beato Gelasio papa et emendatus et breviatus a beato Gregorio”.
Aquest títol sembla que vol dir que tots els sacramentaris, el Gelasià i el Gregorià, són
veritablement romans, cosa que justificaria la seva barreja en un sol volum, com és el cas del
sacramentari Gellona II. Cf. M. S. GROS, “La liturgie Narbonaise témoin d’un changement
rapide de rites liturgiques”, Liturgie de l’Eglise particulière et liturgie de l’Eglise universelle,
Roma 1976, p. 140.
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assenyalen els mots afegits entre línies i als marges, i els signes { } indi-
quen els mots que cal suprimir. Les e caudades han estat transcrites per ae
o bé oe d’acord amb els mots on es troben.
Les sigles col·locades al final dels textos són aquestes:
AMS R. J. HESBERT, Antiphonale missarum sextuplex. Brusel·les,
1935.
CAO R. J. HESBERT, Corpus antiphonalium officii. Roma, 1963 i s.
CO E. MOELLER; B. COPPIETERS, Corpus orationum. Turnhot, 1992
i s., CCL 160.
KR Kyriale seu Ordinarium missae. Roma, 1905.
Mart R. MARTÈNE. De antiquis ecclesiae ritibus. Anvers, 1736-1737.
La primera xifra indica el volum i la segona, la columna.
PRod J. R. BARRIGA. El Sacramentari, Ritual i Pontifical de Roda
(Cod. 16 de l’Arxiu de la Catedral de Lleida, c. 1000). Barce-
lona, 1975. Citem les pàgiens d’aquesta edició.
PRomXII M. ANDRIEU. Le Pontifical Romain au Moyen Âge. Vol. 1: Le
Pontifical Romain du XII siècle. Ciutat del Vaticà, 1938. Citem
les pàgines d’aquesta edició.
PVic M. S. GROS. “El Pontifical de Vic (Vic, Arx. Cap., ms. 104
(CV)”. Miscel·lània Litúrgica Catalana, 12 (1904), p. 101-238.
SFul G. RICHTER; A. SCHONFELDER. Sacramentarium Fuldense saeculi
X. Fulda, 1912.
SGal P. K. MOHLBERG. Das fränkirche Sacramentarium Gelasianum
in alamannischer Überlieferung (Codex Sangall. Nº 348).
Münster Wesfàlia, 1918.
SGel L. C. MOHLBERG. Liber Sacramentorum romanae aecclesiae
ordinis anni circuli. Roma, 1960.
SGell A. DUMAS. Liber Sacramentorun Gellonensis: Textus. Turnhout,
1981. CCL CLIX.
SGra/SupG J. DESHUSSES. Le Sacramentaire Grégorien. Fribourg (Suïssa),
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31. El manuscrit segurament no portava títol. Aquest que li hem posat vol indicar la seva tipologia
litúrgica i el seu lloc de procedència.
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1. SUP. OBLA. Muneribus nostris quaesumus domine precibusque
susceptis] /f. 9/ et caelestibus nos munda... (SGre 795)
2. PREFA. VD aeternae deus. Qui sanctificator et institutor es
abstinentiae cuius... (SupG 1706)
3. AD COMPL. Tui nos domine sacramenti libatio sacra restauret et a
vestutate purgatos... (SGre 796)
SABBATO IN XII LECCIONES
4. Deus qui conspicis quia ex nostra pravitate affligimur concede
propitius ut ex tua... (SGre 797)
5. ALIA. Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sub peccati iugo
ex vetusta... /f. 9v/ .... (SGre 798)
6. ALIA. Indignos nos quaesums domine famulos tuos quos actiones
propriae culpa... (SGre 799)
7. ITEM ALIA. Praesta quaesumus omnipotens deus ut filii tui ventura
sollempnitas.... (Sgre 800)
8. ALIA. Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut qui
iuste pro peccatis.... (SGre 801)
AD MISSAM
9. Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ignium concede propitius
ut nos famulos... (SGre 802)
10. SUP. OBLA. Sacrifitiis praesentibus domine quaesumus placatus
intende ut et devotionem... (SGre 803)
11. PREFA. VD aeternae deus. Qui non solum peccata /f. 10/ dimittis sed
ipsos etiam... (SupG 1707)
12. AD COMPL. Quaesumus domine deus noster ut sacrosancta mysteria
quae pro reparationis... (SGre 804)
DOMINICA IIIIa DE ADVENTU
13. Excita domine potentiam tuam et veni et magna nobis virtute
succurre.... (SGre 805)
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14. SUP. OBLA. Sacrifitiis quaesumus domine praesentibus intende
placatus ut et devocioni.... (SGre 806) /f. 10v/
15. AD COMP. Sumptis muneribus domine quaesmus ut cum
frequentatione mysterii... (SGre 807)
VIIII KALENDAS IANUARIAS <IN> VIGILIA NATALIS DOMINI
16. Deus qui nos redemptionis nostrae annua expectacione letificas
praesta... (SGre 33)
17. SUP. OBLA. Da nobis quaesumus omnipotens deus ut sicut ad
adoranda filii tui... (SGre 34)
18. PREFA. VD aeterne deus. Cuius hodie faciem in confessione
praevenimus et voce... /f. 11/... (SupG 1516)
19. AD COMP. Da nobis domine quaesumus unigeniti filii tui recensita
nativitate... (SGre 35)
VIII KALENDAS IANUARIAS NATIVITAS DOMINI STATIO AD
SANCTAM MARIAM
20. Deus qui hanc sacratissimam noctem veri luminis fecisti
inlustratione... (SGre 36)
21. SUP. OBLA. Accepta tibi sit domine quaesumus hodierne festivitatis
oblatio... (SGre 37)
22. PREFA. VD aeternae deus. Quia per incarnati verbi mysterium nova
mentis nostrae... /f. 11v/... (SGre 38)
23. Communicantes et noctem sacratissimam celebrantes quo beatae
Mariae intemerata virginitas... (SGre 39)
24. POST COM. Da nobis quaesumus domine deus noster ut qui
nativitatem domini nostri... (SGre 40)
MISSA DE LUCE
25. Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Anastasiae martiris
tuae sollempnia colimus /f. 12/ eius aput te... (SGre 41)32
26. ALIA. Da quaesumus omnipotes deus ut qui nova incarnati verbi tui
lucae... (SGre 42)33
27. SUP. OBLA. Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et
sanctae Anastasiae... (SGre 43)34
28. ALIA SUP. OBLA. Munera nostra quaesumus domine nativitatis
hodierne mysteriis... (SGre 44)35
29. PREFA. VD aeternae deus. Qui ut de hoste generis humani maior
victoria... (Sgre 45)36
32. Al marge esquerre, el text porta la lletra b.  Aquests i els altres textos que porten aquesta lletra
pertanyen a la missa nadalenca de santa Anastàsia.
33. L’oració, al marge dret, porta la lletra a. Aquesta i les altres oracions següents que porten
aquesta lletra pertanyen a la segona missa de Nadal.
34. Al marge dret, l’oració té la lletra b.
35. El text, al marge dret, porta la lletra a.
36. Text ratllat per a suprimir-lo.
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30. AL. PREFA. VD aeternae deus. Quia nostri salvatoris hodie /f. 12v/
lux vera processit... (SGre 46)
31. AD COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius
quaesumus semper... (SGre 47)37
32. ALIA. Huius nos domine sacramenti semper novitas natalis instanter
cuius nativitas... (SGre 48)38
IN NATALE DOMINI AD SANCTUM PETRUM STACIO
33. Concede quaesumus omnipotens deus ut nos unigeniti tui nova per
carnem nativitas... (SGre 49)
34. SUP. OBLA. Oblata domine munera nova unigeniti tui nativitate
sanctifica... (SGre 50)
35. PREFA. ut supra. VD aeternae deus <Q>uia per incar<nati>.
(SGre 51)
36. Communicantes et diem, ut supra. (SGre 52)
37. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut natus hodie
sal/f. 13/vator mundi... (Sgre 53)
VII KALENDAS IANUARIAS NATALE SANCTI STEPHANI
38. Da nobis domine quaesumus immitari quod colimus ut discamus et
inimicos... (SGre 62)
39. SUP. OBLA. Suscipe domine munera pro tuorum commemoracione
sanctorum... (SGre 63)
40. A COMP. Auxilientur nobis domine sumpta mysteria et intercedente
beato Stephano... (SGre 64)
41. ALIA. Omnipotens sempiterne deus qui primicias martyrum in beati
levite Stephano... /f. 13v/ ... (SGre 65)
42. ALIA. Deus qui nos hunigeniti tui clementer incarnatione redemistis
da nobis... (SGre 66)
43. AD VESPERAS. Praesta quaesumus omnipotens deus ut beatus
Stephanus levita magnificus... (SGell 48)
VI KALENDAS IANURIAS SANCTI IOHANNIS EVANGELISTAE
44. Ecclesiam tuam domine benignus inlustra ut beati Iohannis
evangelistae inluminata... (SGre 67)
45. SUP. OBLA. Suscipe munera domine quae in eius tibi sollempnitate
defferimus... (SGre 68)
46. PREFA. VD aeternae deus. Beati apostoli tui et aevangelistae /f. 14/
Iohannis veneranda... creaturam /f. 14v/ excelsa mente... (SupG 1519)
47. AD COM. Refecti cibo potuque caelesti deus noster te supplices
deprecamur ut in cuius... (SGre 69)
48. AD VESPEROS. Beati Iohannis aevangelistae quaesumus domine
supplicatione placatus... (SGre 70)
37. El text porta al marge esquerre la lletra b.
38. Al marge esquerre, el text porta la lletra a.
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49. AD FONTES. Beati evangelistae Iohannis domine praecibus
adiuvemur ut quod possibilitas... (SGre 71)
50. AD SANCTUM ANDREAM. Sit nobis domine quaesumus beatus
Iohannes evangelista nostrae.... (SGre 72)
51. ALIA OR. Deus qui per hos apostoli tui Iohannis verbi tui /f. 15/
nobis archana... (SGre 73)
52. ALIA. Omnipotens sempiterne deus qui huius diei veneranda
sanctamque leticiam... (SGre 74)
V KALENDAS IANUARIAS NATALE SANCTORUM INNOCENTUM
53. Deus cuius hodierna die praeconium innocentes martyres non
loquendo sed moriendo... (SGre 75)
54. SUP. OBLA. Sanctorum tuorum nobis domine pia non desit oratio
quae et munera... (SGre 76)
55. AD COMP. /f. 15v/ Votiva domine dona percepimus quae sanctorum
nobis pracibus... (SGre 77)
56. SUP. POPU. Discat aecclesia tua deus infantum quos hodie venerantur
exemple... (SGell 63)
57. ITEM ALIA. Deus qui licet sis magnus in magnis mirabilia tamen
gloriosus operaris... (SGre 78)
II KALENDAS IANUARIAS <NATALE> SANCTI SYLVESTRI
58. Da quaesumus omnipotens deus ut beati Silvestri confessoris tui atque
pontificis... (SGre 79)
59. SUP. OBLA. Sancti tui nos quaesumus domine ubique letificent ut
dum eorum merita... /f. 16/... (SGre 80)
60. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut de perceptis
muneribus gratias exibentes... (SGre 81)
DOMINICA I POST NATALE DOMINI
61. Deus qui salutis aeternae beatae Mariae virginitate fecunda humano
generi... (SGre 82)
62. SUP. OBLA. Muneribus nostris quaesumus domine praecibusque
susceptis et caelestibus... (SGre 83)
63. PREFA. VD aeternae deus. Et sursum cordibus erectis divinum
adorare mysterium... (SupG 1521) /f. 16v/
64. ⎡COM.⎤ Haec nos communio domine purget a crimine et caelestis
remedii faciat esse... (SGre 84)
65. ALIA. Da nobis quaesumus domine deus noster ut qui natvitatem
domini nostri Ihesu Christi... (SGre 40)
KALENDAS IANUARIAS OCTABAS DOMINI
66. Deus qui nobis nati salvatoris diem caelebrare concedis octavum fac
quaesumus nos eius... (SGell 76)
67. ALIA. Omnipotens sempiterne deus qui in hunigenito tuo novam
creaturam nos tibi esse... (SGell 77)
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68. SUP. OBLA. Praesta quaesumus domine ut per haec munera quae
/f. 17/ domini nostri Ihesu... (SGell 78)
69. PREFA. VD per Chrisum dominum nostrum. Cuius hodie
circumcisionis diem et nativitatis octavum... gloriosa passione
coronati. Lacta mater cybum nostrum lacta panem de caelo
venientem. In presepio positum velut  piorum cibaria iumentorum.
Illic namque agnovit bos possessorem suum et asinus presepem
domini sui. Circumcisio scilicet et preputium quod etiam salvator et
dominus noster a Simeon susceptum plenissime dignatus /f. 17v/ est
adimplere. Et ideo. (SupG 1522, SGell 79)
70. AD COMP. Praesta quaesumus domine ut quod salvatoris nostri iterata
sollempnitate percepimus... (SGell 80)
71. ALIA. Omnipotens sempiterne deus qui tuae mense participes a
diabolica iubes abstinere... (SGell 81)
DOMINICA Ia POST NATALE DOMINI
72. Omnipotens sempiterne deus dirige actus nostros in beneplacito tuo
ut in nomine... (SGre 85)
73. ALIA. Propiciare misericors deus supplicationibus nostris et populum
tuum pervigili protectione... (SGell 92)
74. SUP. OBLA. /f. 18/ Concede quaesumus domine ut occulis tuae
maiestatis munus oblatum... (SGell 93)
75. AD COMP. Per huius domine operationem misterii et vitia nostra
purgentur et iusta... (SGell 95)
76. SUP. POPU. Respice propitius domine ad debitam tibi populi
servitutem et inter... (SGell 96)
{VIIII KALENDAS} <NONAS> IANUARIAS VIGILIA EPIPHANIAE
77. Corda nostra quaesumus domine venture festivitatis splendor
inlustret quo mundi huius... (SGell 97)
78. SUP. OBLA. Tribue quaesumus domine ut eum praesentibus
immolemus sacrifitiis... (SGell 98)
79. AD COM. Inlumina quaesumus domine populum tuum et splen-
/f. 18v/dore gratiae tuae... (SGell 100)
VIII IDUS IANUARII EPIPHANIAE DOMINI
80. Deus qui hodierna die unigenitum tuum gentibus setlla duce revelasti
concede... (SGre 87)
81. SUP. OBLA. Ecclesiae tuae quaesumus domine dona propitius
intuere quibus non iam... (SGre 88)
82. PREFA. Domine sancte pater omnipotens aeternae deus. Quia cum
unigenitus tuus in substantia... (SGre 89)
83. AL. PREFA. VD aeternae deus. Quia notam fecisti in populis tuis
misericordiam tuam... /f. 19/... (SupG 1525)
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84. ANTE INFRA HACCIONEM. Communicantes et diem sacratissimum
caelebrantes quo unigenitus tuus in... (SGe 91)
85. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut quae sollempni
caelebramus offitio... (SGre 92)
86. ALIA. Deus inluminator omnium gentium da populis tuis perpetua
pace gaudere... (SGre 92) {ALIA} /f. 19v/
ALIA <MISSA IN> OCTABAS EPIPHANIAE
87. Deus cuius hunigenitus in substantia nostrae carnis apparuit praesta
quaesumus... (SGell 121)
88. ALIA. Tuere quaesumus domine plebem tuam et sacram sollempnitatem
recolentem gratia caelestis... (SGell 122)
89. SUP. OBLA. Hostias tibi domine pro nati filii tui apparicione
defferimus suppliciter... (SGal 113)
90. AD COMP. Caelesti lumi⎡ne⎤ quaesumus domine semper et ubique
nos preveni et misterium... (SGell 124)
IDUS IANUARII <NATALE> SANCTI HILARII
91. Deus qui venerabilem beati Hylarii /f. 20/ confessoris atque pontificis
annua festivitate.... (CO 2163b)
92. SUP. OBLA. Sancti Hylarii confessoris tui atque pontificis quaesumus
domine annua sollempnitas pietatis tuae nos reddat acceptos ut per
haec pie oblationis offitia et illum beato retributio commitetur et nobis
gratiae tuae dona concilient. Per.
93. AD COMP. Divina libantes misteria domine quaesumus quae in honore
sancti Hylarii confessoris tui atque /f. 20v/ pontificis tuae obtulimus
maiestati praesta quaesumus ut per ea veniam consequamur
peccatorum et caelestis doni gratiam reficiamur. Per.
IDUS DECEMER <NATALE> SANCTAE LUCIAE
94. Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut de beate Luciae festivitate
gaudemus ita pie... (SGre 784)
95. SUP. OBLA. Accepta tibi sit domine sacrate plebis oblatio pro tuorum
honore sanctorum... (SGre 785)
96. AD COMP. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius
quaesumus semper intervencione... (SGre 786)
<NATALE> SANCTI NICHOLAI
97. Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum
Nicholaum confessorem tuum atque pontificem... /f. 21/... (SRip 1382)
98. SUP. OBLA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente
beato Nicholao... (SRip 1383)
99. AD COMP. Spiritum in nobis domine tuae charitatis infunde et quos
uno pane caelesti... (SRip 1385)
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XII KALENDAS IANUARIAS NATALE SANCTI TOME APOSTOLI
100. Da nobis quaesumus domine beati apostoli tui Thomae sollemptate
gloriari ut eius semper... (SRip 1406)
101. SUP. OBLA. Debitum domine nostrae reddimus servitutis suppliciter
exorantes ut suffragiis... /f. 21v/... (SRip 1407)
102. AD COMP. Adesto nobis misericors deus et intercedente beato Thoma
apostolo tuo tua circa... (SVic 752)
103. AD POPU. Conserva domine populum tuum et quae sanctorum
praesidiis non desinis adiuvare... (SVic 1345)
DOMINICA I POST THEOPHANIA
104. Vota quaesumus domine supplicantis populi caelesti pietate
prosequere ut et quae agenda... (SupG 1096)
105. SUP. OBLA. Oblatum tibi domine sacrifitium vivificet nos semper et
muniat. Per. (SupG 1097)
106. AD COMP. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis
sacramentis tibi... (SupG 1098)
DOMINICA II POST THEOPHANIA
107. Omnipotens sempiterne deus qui caelestia simul /f. 22/ et terrena
moderaris... (SupG 1099)
108. SUP. OBLA. Oblata domine munera sanctifica nosque a peccatorum
nostrorum... (SupG 1100)
109. AD COMP. Augeatur in nobis domine quaesumus tuae virtutis operatio
ut divinis vegetati... (SupG 1101)
DOMINICA III POST THEOPHANIA39
110. Infirmitatem nostram ⎡quaesumus omnipotens deus⎤ propitius
respice atque ad protegendum... (SupG 1102)
111. SUP. OBLA. Haec hostia domine quaesumus emundet nostra delicta
et sacrifitium... (SupG 1103)
112. AD COMP. Quos tantis domine largiris uti misteriis quaesumus ut
effectibus eorum veraciter... (SupG 1104)
DOMINICA IIII <POST THEOPHANIA> /f. 22v/
113. Deus qui nos in tantis periculis constitutos per humana scis fragilitate
non posse... (SupG 1105)
114. SUP. OBLA. Concede quaesumus omnipotens deus ut huius sacrificii
munus oblatum... (SupG 1106)
115. AD COMP. Munera tua nos deus a delectationibus terrenis expediant
et caelestibus... (SupG 1107)
39. Davant del títol hi ha uns mots esborrats i il·legibles.
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DOMINICA V POST THEOPHANIA
116. Familiam tuam quaesumus domine continua pietare custodi ut quae
in sola spe gratiae... (SupG1108)
117. SUP. OBLA. Hostias tibi domine placationis offerimus ut et delicta
nostra miseratus... (SupG 1109)
118. AD COMP. /f. 23/ Quaesumus omnipotens deus ut illius salutaris
capiamus effectum cuius... (SupG 1110)
DOMINICA VI <POST THEOPHANIA>
119. Conserva populum tuum deus et tuo nomini fac devotum ut divinis
subiectus... (SupG 1111)
120. SUP. OBLA. Haec nos oblatio deus mundet quaesumus ut renovet et
gubernet... (SupG 1112)
121. AD COMP. Caelestibus domine pasti deliciis quaesumus ut semper
eadem per quae veraciter... (SupG 1113)
XVIIII KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTI FELICIS IN
PINCIS
122. Concede quaesumus omnipotens deus ut ad meliorem vitam
sanctorum tuorum exempla... (SGre 99)
123. <SUP.> OBLA. Hostias tibi domine beati Felicis confessoris tui dicatas
meritis benignus adsumme... /f.23v/ ... (SGre 100)
124. AD COMP. Quaesumus domine salutaribus repleti misteriis ut cuius
sollempnia caelebramus... (SGre 101)
XVII KALENDAS FEBRUARII <NATALE SANCTI> MARCELI
PAPAE
125. Exaudi domine preces nostras quas in sancti confessoris tui atque
pontificis Marcelli... (SGell 140)
126. SUP. OBLA. Sancti Marcelli confessoris tui atque pontificis
quaesumus domine annua... (SGell 142)
127. AD COMP. Deus fidelium remunerator animarum praesta quaesumus
ut beati Marcelli confessoris... (SGell 144)
XVI /f. 24/ KALENDAS FEBRUARII <NATALE SANCTI>
MARCELLI MARTIRIS
128. Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut beati
Marcelli martiris tui atque pontificis... (SGell 147)
129. SUP. OBLA. Suscipe domine munera dignanter oblata ut beati
Marcelli sufragantibus... (SGell 147)
130. AD COMP. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius
quaesumus semper interventione... (SGell 148)
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XV KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTE PRISCE
131. Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Priscae martiris tuae
natalicia... (SGre 105)
132. SUP. OBLA. Hostia domine quaesumus quae in sanctarum martirum
tuarum natalicia... (SGre 106) /f. 24v/
133. AD COMP. Quaesumus domine salutaribus repleti misteriis ut cuius
sollempnia celebramus... (SGre 107)
XIIII KALENDAS FEBRUARII <NATALE SANCTARUM> MARII
ET MARTE
134. Exaudi domine populum tuum cum sanctarum tuarum tibi patrocinia
supplicantem ut temporalis... (SGell 152)
135. SUP. OBLA. Preces domine tuorum respice oblacionesque fidelium
ut et tibi grate sint... (SGell 153)
136. AD COMP. Sanctorum tuorum domine intercessione placatus praesta
quaesumus ut quae... (SGell 154)
XIII KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTI FABIANI PAPAE
137. Infirmitatem nostram respice omnipotens deus et quia pondus
propriae actionis... /f. 25/... (SGre 108)
138. ALIA. Adsit nobis domine quaesumus sancta precatio pontificis et
martiris tui Fabiani... (SGell 157)
139. SUP OBLA. Intercessio quaesumus domine sancti pontificis et martiris
tui Fabiani... (SGell 158)
140. AD COMP. Refecti participatione muneris sacri quaesumus domine
deus noster ut cuius exequimur... (SGre 110)
XIII KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTI SEBASTIANI
141. Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum virtute constantiae in
passione roborasti... (SGre 111)
142. SUP. OBLA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostra /f. 25v/ devotio
et eius nobis... (SGre 112)
143. AD COMP. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur
ut quod debite servitutis... (SGre 113)
XII KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTAE AGNES
144. Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut forcia queque
confundas... (SGre 114)
145. SUP. OBLA. Hostias domine quas tibi offerimus propitius suscipe et
intercedente... (SGre 115)
146. AD COMP. Refecti cibo potuque deus noster te supplices exoramus
ut in cuius haec commemoratione... /f. 26/ ...(SGre 116)
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XI KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTI VINCENCII
MARTIRIS
147. Adesto domine supplicationibus nostris ut qui ex iniquitate nostra
reos nos esse... (SGre 117)
148. SUP. OBLA. Muneribus nostris quaesumus domine precibusque
susceptis et caelestibus... (SGre 118)
149. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta
percepimus intercedente... (SGre 119)
X KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTORUM EMEREN-
CIANI ET MACHARII
150. Maiestati tuae nos domine martirum tuorum Emerenciani et Macharii
supplicatio beata... (SGell 182)
151. SUP. OBLA. Accepta tibi sit domine sacrate plebis oblatio pro tuorum
honore sanctorum... /f. 26v/... (SGell 184)
152. AD COMP. Iugiter nos domine sanctorum martirum tuorum
Emerenciani et Macharii vota... (SGell 185)
VIII KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTI PROIECTI
153. Martiris tui Proiecti nos queasumus domine interventio gloriosa
comendet ut quod nostris... (SGell 186)
154. SUP. OBLA. Suscipe domine propitius orationem nostram cum
oblationibus hostiarum... (SGell 187)
155. AD COMP. Votiva domine pro beati martiris tui Proiecti passione dona
perce/f. 27/pimus quaesumus ... (SGell 189)
EODEM DIE CONVERSIO SANCTI PAULI
156. Deus qui universum mundum beati Pauli apostoli predicatione
docuisti da nobus quaesumus... (SRip 890)
157. SUP. OBLA. Apostoli tui Pauli precibus domine plebis tuae dona
sanctifica ut quae tibi... (SRip 891)
158. AD COMP. Sanctificati domine salutari misterio quaesumus ut pro
nobis eius... (SRip 893)
V KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTAE AGNES IIo
159. Deus qui nos annua beatae Agne martiris tuae sollempnitate
laetificas... (SGre 120)
160. SUP. OBLA. /f. 27v/ Grata tibi sint quaesumus domine munera quibus
sanctae Agnetis magnifica... (SGell 192)
161. AD COMP. Adiuvent nos quaesumus domine et haec misteria sancta
quae sumpsimus et beatae... (SGell 194)
IIII NONAS FEBRUARII PURIFICATIO SANCTE MARIE STATIO
AD SANCTUM ADRIANUM
162. Erudi quaesmus domine plebem tuam et quae extrinsecus annua
tribuis devotione... (SGre 123)
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BENEDICCIO AD CANDELIS BENEDICENDIS SIVE AD YGNEM
163. Deus ineffabilis potentiae cuius hunigenitus cum nostra humanitate
hodierna die in templo... /f. 28/... (SRip 48)
BENEDICCIO YGNIS
164. Domine sancte Pater benedicere digneris ignem istum quem nos
indigni suscipimus per invocationem hunigeniti filii tui domini nostri
Ihesu Christi, quem hodie in templo representatum iustum
Symeonem diu expectantem in ulnas suscepisse novimus, /f. 28v/ et
salutare tuum ante faciem omnium populorum esse lumen scilicet
gentibus ad gloriam plebis tuae Israhel prophetico spiritu docuit. Te
quaesumus domine benedicere digneris lumen istud et omnibus eum
manibus gestantibus verum lumen tuae pietatis concede, ut te
agnoscentes per viam virtutum ad te valeant pervenire, qui in Trinitate
perfecta vivis et gloriaris deus per omnia saecula saeculorum. Amen
(Mart 3/131)
AD MISSAM
165. Omnipotens sempiterne deus maiestatem tuam supplices exoramus
ut sicut hunigenitus... (SGre 124)
166. SUP. OBLA. Exaudi domine preces nostras et ut digna sint munera
quae occulis... (SGre 125)
167. PREF. /f. 29/ VD aeterne deus. Quia per incarnati verbi misterii nova
mentis nostrae occulis lux... (SupG 1537)
168. AD COMP. Quaesumus domine deus ut sacrosancta misteria quae
pro reparationis nostrae... (SGre 126)
169. ALIA. Perfice in nobis quaesumus domine gratiam tuam qui iusti
Symeonis expectacio... (SGre 127)
NONAS FEBRUARII <NATALE> SANCTE AGATHE
170. Deus qui inter caetera potentiae tuae miracula etiam in sexu fragile
victoriam... (SGre 128) /f. 29v/
171. SUP. OBLA. Suscipe munera quae in beatae Agathe martiris tuae
sollempnitate... (SGre 129)
172. AD COMP. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente
beata Agata... (SGre 130)
173. ALIA. Indulgentiam nobis domine beata Agatha martir et virgo
imploret quae tibi... (SGell 201)
IIII IDUS FEBRUARII <NATALE> SANCTE SCHOLASTICE
174. Familiam tuam quaesumus domine beatae virginis tuae scholastice
meritis propitius respice... (SRip 901) /f. 30/
175. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus domine ob honorem sacrae virginis
tuae scholasticae... (SRip 902)
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176. AD COMP. Quos caelesti domine refectione saciasti beatae quaesumus
Scholasticae... (SRip 903)
EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM ZOTICI YRENEI ET
IACIN<CTI>40
177. Domine deus noster multiplica super nos gratiam tuam et quorum
caelebramus gloriosa... (SGell 215)
178. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus domine munera populi tui pro
martirum festivitate sanctorum... (SGell 216)
179. AD COMP. Sacramenti tui domine quaesumus sumpta benedictio
corpora nostra mentesque... (SGell 217)
VIX KALENDAS /f. 30v/ MARCII <NATALE> SANCTI VALENTINI
MARTIRIS
180. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini martiris
tui natalicia... (SGre 134)
181. SUP. OBLA. Oblatis quaesumus domine placare muneribus et
intercedente beato Valentino... (SGre 135)
182. AD COMP. Sit nobis domine reparatio mentis et corporis caeleste
mysterium ut cuius... (SGre 136)
XIII KALENDAS MARCII <NATALE> SANCTAE IULIANAE
183. Omnipotens sempiterne deus qui eligis infirma mundi ut forcia
queque confundas da nobis... (SGell 230)
184. SUP. OBLA. In sanctae martiris tuae Iulianae passione preciosa te
domine mirabilem... /f. 31/ ... (SGell 231)
185. AD COMP. Libantes domine mensae tuae beata misteria quaesumus
in sanctae Iulianae martiris... (SGell 233)
VIII KALENDAS MARCII CATHEDRA SANCTI PETRI
186. Deus qui beato Petro apostolo tuo conlatis clavibus regni caelestis
ligandi... (SGell 234)
187. SUP. OBLA. Aecclesiae tuae quaesumus domine preces et hostias
beati Petri aposoli... (SGell 235)
188. AD COMP. Letificet nos domine munus oblatum ut sicut in apstolo
tuo Pe/f. 31v/tro te ... (SGell 237)
VI KALENDAS MARCII <NATALE> SANCTI MATHIAE APOSTOLI
189. Deus qui beatum  Mathiam apostolorum tuorum collegio sociasti
tribuae quaesumus... (SRip 912)
40. Al marge dret té escrit “Soteris”, seguit d’una creu. La seva lletra sembla coetània de la del
manuscrit.
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190. SUP. OBLA. Deus qui proditoris apostatae ruinam se apostolorum
tuorum numerus... (SRip 913)
191. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut per
haec sancta quae sumpsimus... (SRip 915)
NONAS MARCII <NATALE> SANCTARUM PERPETUE ET
FELICITATIS
192. Da nobis domine deus noster sanctorum tuorum martirum palmas
incessabili devotione venerari ut quos digna mente... /f. 32/... (SGell
238)
193. SUP. OBLA. Intende domine munera quaesumus altaribus tuis pro
sanctarum tuarum... (SGell 239)
194. AD COMP. Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctis
tuis ut quae hore contingimus... (SGell 241)
IIII IDUS MARCII <NATALE> SANCTI GREGORII PAPE
195. Concede quaesumus domine fidelibus tuis digne sancti Gregorii
pontificis tui caelebrare.... (SGell 243)
196. ALIA. Deus qui anime famuli tui Gregorii aeternae beatitudinis pre-
mia contulisti... (SGre 137)
197. SUP. OBLA. Annuae quaesumus domine ut meritis /f. 32v/ beati
Gregorii confessoris tui ... (SGre 138)
198. <AD COMP.> Deus qui beatum Gregorium pontificem sanctorum
tuorum meritis coequasti... (SGre 139)
XIII KALENDAS APRILIS VIGILIA SANCTI BENEDICTI
199. Concede nobis queasumus domine alacribus animis beati confessoris
tui Benedicti sollempnia... (SFul 243)
200. SUP. OBLA. Oblata beati confessoris tui Benedicti honore tibi sint
domine grata libamina... (SFul 244)
201. PREFACIO. VD aeternae deus. Et gloriam tuam domine profusis precibus
exorare ut sancti Benedicti patrocinio...  /f. 33/...     (SRip 922)
202. AD COMP. Quos caelestibus domine recreas alimentis interveniente
beato Benedicto... (SFul 2459
XII KALENDAS APRILIS <NATALE> SANCTI BENEDICTI
203. Omnipotens sempiterne dues qui hodierna luce carnis seductum
ergastulo beatissimum… (SRip 920)
204. SUP. OBLA. Oblatis domini ob honorem beati confessoris tui Benedicti
placare muneribus … (SRip 921)
205. AD COMP. Perceptis domine deus noster salutaribus /f.33v/
sacramentis humiliter deprecamur ut intercedente beato Benedicto
abate quae pro illius venerando agimus obitu nobis proficient ad
salutem. Per.
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VIII KALENDAS APRILIS ANUNCIATIO DOMINI
206. Deus qui de beatae Mariae virginis utero verbum tuum angelo
nunciante carnem suscipere… (SGre 140)
AD MISSAM
207. Deus qui hodierna die verbum tuum beatae virginis alvo coadunare
voluiste fac nos ita… (SGre 141)
208. SUP. OBLA. In mentibus nostris domine vere fidei sacramenta con-
firma ut qui conceptum … (SGre 142)
209. <PREFAC.> VD aeternae dues. Qui per beatae Mariae vir/f.  34/
ginis partum aecclesiae tuae tribuisti celebrare… (SupG 1598)
210. AD COMP. Gratiam tuam domine mentibus nostris infunde ut qui
angelo nunciante Christi filii tui … (SGre 143) 41
MISSA IN LXX AD SANCTUM LAURENTIUM <FORIS MURUM>
211. Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut qui /f.34v/
iuste pro peccatis…(SGre 144)
212. SUP. OBLA. Muneribus nostris quaesumus domine precibusque
susceptis et caelestibus… (SGre 145)
213. AD COMP. Fideles tui deus per tua dona firmentur ut eadem et
percipiendum requirant… (SGre 146)
IN SEXAGESIMA
214. deus qui conspicis quia ex nulla nostra actione confidimus concede
propitius ut contra … (SGre 147)
215. SUP. OBLA. Oblatum tibi domine sacrifitium vivificet nos et muniat.
Per. (SGre 148)
216. AD COMP. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis
sacramentis tibi…(SGre 149)
217. SUP. POPU. Rege quaesumus domine populum tuum et gratiae tuae
/f. 35/ in eo dona multiplica…(SGell 258)
IN QUADRAGESIMA
218. Preces nostras quaesumus domine clementer exaudi atque a
pecatorum… (SGre 150)
219. SUP. OBLA. Haec hostia domine quaesumus emundet nostra delicta
et sacrifitium… (SGre 151)
220. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta
percepimus per… (SGre 152)
221. AD POPU. De multitudine misericordiae tuae domine populum tibi
protege confitentem… (SGell 264)
41. Al marge dret, en lletra del principi del segle XII, hi ha la nota: “II NONAS APRILIS NATALE
SANCTI AMBROSII. Require ad caput post canonem”. Cf. n. 1510.
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BENEDICTIO CYNERIS
222. Deus qui non mortem sed poenitentiam /f.35v/ desideras peccatorum
fragilitatem condicionis humanae…(SRip 70)
COLLECTA AD SANCTAM ANASTASIAM
223. Concede nobis domine praesidia miliciae christianae sanctis incoare
ieiuniis et contra…(SGre 153)
FERIA IIII IN CAPITE IEIUNII MISSA AD SANCTAM SABINAM
224. Praesta domine fidelibus tuis ieiuniorum veneranda sollempnia et
congrua pietate suscipiant… (SGre 154)
225. SUP OBLA. Fac nos quaesumus domine his muneribus offeren-
/f. 36/dis convenienter… (SGre 153)
226. PREFA. VD Aeternae deus. Qui corporali ieiunio vicia comprimis
mente elevas virtute largiris … (SupG 1546)
227. AD COMP. Percepta nobis domine prebeant sacramenta subsidium
ut et tibi grata sint… (SGre 156)
228. SUP. POPU. Inclinantes se domine maiestati tuae propiciatus intende
ut qui divino… (SGre 157)
FERIA V AD SANCTORUM GEORGIUM
229. Deus qui culpa offenderis poenitentia placaris preces populi tui
supplicantis propitius…(SGre 158)
230 <ALIA.> Da quaesumus domine fidelibus tuis ieiuniis pascalibus
convenienter aptari ut sus/f. 36v/cepta… (SGell 280) .42
231. SUP. OBLA. Sacrificiis praesentibus domine quaesumus intende
placatus ut et devocioni… (SGre 159)
232. AD COMP. Caelestis doni benedictione percepta supplices te deus
omnipotens deprecamur… (SGre 160)
233. SUP. POPU. Parce domine parce populo tuo ut dignis flagellationibus
castigatus… (SGre 161)
FERIA VI AD SANCTUM IOHANEM ET PAULUM
234. Inchoata ieiunia quaesumus domine benigno favore prosequere ut
observantiam quam corporaliter… (SGre 162)
235. A{D}LIA. Adiuva nos dues salvatoris noster ut quae conlata nobis
honorabiliter recensemus… (SGell 286).43
236. SUP. OBLA. Sacrifitium domine observantiae /f. 37/ paschalis
offerimus praesta quaesumus…(SGre 163)
42. Tota l’oració és subratllada amb una línia de tinta negra per indicar que cal suprimir-la.
43. L’oració té la primera ratlla subratllada amb una línia de tinta negra per indicar que cal
suprimir-la.
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237. AD COMP. Tribuae nobis omnipotens deus ut dona caelestia quae
debito frequentamus obsequio … (SGell 288)
238. ALIA. Spiritum nobis domine tuae caritatis infunde ut quos uno
caelesti pane saciasti… (SGre 164)
239. SUP. POPU. Tuere domine populum tuum et ab omnibus peccatis
clementer emunda… (SGre 165)
SABBATO
240. Observationis huius annua caelebritate laetentes quesumus domine
ut paschalibus actionibus… (SGell 290)
241. ALIA. Adesto domine supplicacionibus nostris et hoc sollempne
ieiunium quod animis /f. 37v/corporibusque curandis… (SGell 291)44
242. SUP. OBLA. Suscipe domine sacrifitium cuius te voluisti dignanter
immolatione placare… (SGell  292)
243. AD COMP. Calestis vitae munere vegetati quaesumus domine ut quod
est nobis in presenti vita… (SGell 293)
244. SUP. POPU. Fideles tui deus per tua dona firmentur ut eadem et
percipiendo requirant… (SGell 294)
DOMINICA IN INICIO XL STACIO AD SANCTORUM IOHANEM
IN LATERANI
245. Deus qui ecclesiam tuam annua quadragesime observatione purifi-
cas praesta familiae tuae… (SGre 166)
246. SUP. OBLA. Sacrifitium <domine> quadragesimalis ieiunii /f. 38/
sollempniter immolamus te domine… (SGre 167)
247. PREFA. VD per Christum dominum nostrum. Qui continuatis
quadraginte diebus et noctibus… (SupG 1547)
248. AD COMP. Tui nos domine sacramenti libatio sancta restauret et a
vestutate purgatos… (SGre 168) /f. 38v/
249. AD VESP. Da nobis quaesumus omnipotens deus et aeternae
promissionis gaudia querere… (SGre 169)
FERIA II AD SANCTUM PETRM IN VINCULA
250. Converte nos deus salutaris noster et ut nobis ieiunium
quadragesimale proficiat mentes… (SGre 171)
251. SUP. OBLA. Munera domine oblata sanctifica nosque a peccatorum
nostrorum maculis… (SGre 172)
252. AD COMP. Salutaris tui domine munere saciati supplices exoramus
ut cuius letamur…(SGre 173)
253. SUP. POPU. Absolve quaesumus domine nostrorum vincula
peccatorum et quicquid pro eis… (SGre 174)
44. L’oració té la primera línia subratllada amb una línia de color negre.
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FERIA III AD SANCTAM ANASTASIAM
254. Respice domine familiam tuam et praesta ut apud te mens nostra
tuo desiderio… (SGre 175)
255. SUP. OBLA. Oblatis quaesumus domine placare muneribus /f. 39/ et
a cunctis nos defende… (SGre 176)
256. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut illius salutaris capiamus
aefectum cuius per haec… (SGre 177)
257. SUP. POPU. Ascendant ad te domine preces nostras et ab aecclesia
tua cunctam… (SGre 178)
FERIA III AD SANCTAM MARIAM MAIOREM
258. Preces nostras quaesumus domine clementer exaudi et contra cuncta
nobis adversantia… (SGre 179)
259. ALIA. Devotionem populi tui domine quaesumus benignus intende
ut qui per abstinenciam… (SGre 180)
260. SUP. OBLA. Hostias tibi domine placationis offerimus ut et delicta
nostra miseratus… (SGre 181)
261. PREFA. VD aeternae deus. Qui in alimentum corporis /f. 39v/humani
frugum copiam … (SupG 1550)
262. AD COMP. Tui domine perceptione sacramenti et a nostris mundemur
occultis… (SGre 182)
263. SUP. POPU. Mentes nostras quaesumus domine lumine tuae claritatis
inlustra ut videre… (SGre 183)
FERIA V AD SANCTUM LAURENTIUM FORIS MURUM
264. Devotionem populi tui quaesumus domine benignus intende ut qui
per abstinentiam… (SGre 184)
265. ALIA. Precamur omnipotens deus ut de transitoriis operibus
abstinentes et potius /f. 40/ operemur… (SGell 324) 45
266. SUP. OBLa. Sacrifitia domine quaesumus propitius ista nos salvent
quae medicinalibus… (SGell 320)
267. AD COMP. Tuorum nos domine largitate donorum et temporalibus
attolle presidiis et renova… (SGre 186)
268. SUP. POPU. Da quaesumus domine populis christianis et que
profitentur agnoscere et caeleste… (SGre 187)
FERIA VI <AD APOSTOLOS>
269. esto domine propitius plebi tuae quam tibi facis ese devotam benig-
no refove… (SGre 188)
45. L’oració té la primera línia ratllada amb dues línies de tinta de color negre.
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270. ALIA. Da nobis quaesumus omnipotens deus ieiuniorum magnificis
sacramentum et digne… (SGell 330) 46
271. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus domine nostris /f. 40v/ oblata serviciis
et tua… (Sgre 189)
272. PREFAC. VD aeterne deus. Qui ieiunii observatione et elemosinarum
largicione nos docuisti… (SupG 1552)
273. AD COMP. 47 Per huius domine operationem misterii et vicia nostra
purgentur et iusta desideria… (SGre 190)
274. SUP. POPU. Exaudi nos misericors deus et mentibus nostris gratiae
tuae lumen… (SGre 191)
SABBATO IN XII LECCIONES AD SANCTUM PETRUM
275. Populum tuum domine quaesumus propitius respice atque ab eo
flagella tuae iracundiae… (SGre 192)
276. ALIA. Deus qui nos in tantis periculis constitu/f. 41/tos pro humana
scis fragilitate… (SGre 193)
277. ALIA. Protector noster aspice deus ut qui malorum nostrorum pon-
dere premimur… (SGre 194)
278. ALIA. Adesto quaesumus domine supplicationibus nostris ut esse te
largiente mereamur… (AGre 195)
279. ALIA. Preces populi tui domine quaesumus clementer exaudi ut qui
iuste pro peccatis… (SGre 196)
280. ALIA. Quaesumus omnipotens deus vota humilium respice atque ad
defensionem… (SGre 197)
AD MISSA /f. 41v/
281. Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ignium concede propitius
ut nos famulos tuos… (SGre 199)
282. SUP. OBLA. Presentibus sacrifitiis domine ieiunia nostra sanctifica
ut quod observantia… (SGre 200)
283. PREFA. VD aeterna deus. Inluminator et redemptor animarum
nostrarum qui nos per primum… (SupG 1553)
284. AD COMP. Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vitia nostra
curentur et remedia… (SGre 201)
DOMINICA VACAT IN XL
285. Deus qui conspicis omni nos virtute /f. 42/ destitui interius exteriusque
custodi…(SGre 202)
286. SUP. OBLA. Sacrifitiis presentibus domine quaesumus intende
placatus ut et devotioni… (SGre 203)
287. PREFA. VD aeternae deus. Et maiestatem tuam suppliciter exorare
ut mentibus nostris… (SupG 1554)
46. L’oració té la primera línia ratllada amb dues línies de color negre.
47. Hi ha el títol SUPER POPULUM mig esborrat.
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288. AD COMP. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis
sacramentis tibi etiam… (SGre 204)
289. SUP. POPU. Familiam tuam quaesumus domine propiciatus inlustra
ut beneplacitis… (SGell 357)
FERIA II AD SANCTUM CLEMENTEM
290. Praesta quaesumus omnipotens deus /f. 42v/ut familiam tuam quae
se affligendo carne ab… (SGre 205)
291. SUP. OBLA. Haec hostia domine placationis et laudis tua nos
propiciatione dignos efficiat… (SGre 206)
292. AD. COMP. Haec nos communio domine purget a crimine et caelestis
remediis faciat ese… (SGre 207)
293. SUP. POPU. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et
quibus fidutiam sperande… (SGre 208)
FERIA III AD SANCTAM BALBINAM
294. Perfice quaesumus domine benignus in nobis observantiae sanctae
subsidium ut qui te… (SGre 209)
295. SUP. OBLA. Sanctificationem tuam nobis domine his misteriis
placatus operare quae nos… (SGre 210)
296. AD COMP. /f. 43/ Ut sacris domine reddamur digni muneribus fac
nos tibi oboediri… (SGre 211)
297. SUP. POPU. Propiciare domine supplicationibus nostris et animarum
nostrarum … (SGre 212)
FERIA IIII AD SANCTAM CECILIAM
298. Populum tuum domine propitius respice et quos ab escis carnalibus
precipis abstinere a noxiis… (SGre 213)
299. SUP. OBLA. Hostias domine quas tibi offerimus propitius respice et
per haec sancta commercia … (SGre 214)
300. PREFA. VD per Christum dominum nostrum. Per quae humani
generis reconciliatione mirabili dispensatione…/f. 43v/… (SupG 1557)
301. AD COMP. Sumptis domine sacramentis ad redemptionis aeterne
quaesumus proficiamus… (SGre 215)
302. SUP. POPU. Deus innocentiae restitutor et amator dirige ad te tuorum
corda servorum… (SGre 216)
FERIA V AD SANCTAM MARIAM TRANSTIBERIM
303. Praesta nobis domine quaesumus auxilium gratiae tuae ut ieiuniis et
orationibus convenienter… (SGre 217)
304. SUP. OBLA. Presenti sacrifitio nomini tuo nos domine ieiunia dicata
sanctificent ut quod… (SGre 218)
305. AD COMP. Gratia tua nos quaesumus domine non derelinquat quae
nobis opera semper… (SGre 219)
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306. SUP. POPU. Adesto domine famulis tuis et per/f. 44/petuam
benignitatem largire poscentibus… (SGre 220)
FERIA VI AD SANCTUM VITALEM
307. Da quaesumus omnipotens deus ut sacro nos purificante ieiunio
sinceris mentibus ad sancta… (SGre 221)
308. SUP. OBLA.  Haec in nobis sacrifitia deus et actione permaneant et
operatione… (SGre 222)
309. PREFA. VD aeternae deus. Qui delinquentes perire non pateris sed
ut te convertantur… (SupG 1559)
310. AD COMP. /f. 44v/Fac nos domine quaesumus accepto pignore salutis
aeterne sic tendere… (SGre 223)
311. SUP. POPU. Da quaesumus domine populo tuo salutem mentis et
corporis ut bonis operibus… (SGre 224)
SABBATO AD SANCTOS MARCELLINUM ET PETRUM
312. Da quaesumus domine nostris effectum ieiuniis salutarem ut
castigatio carnis assumpta… (SGre 225)
313. SUP. OBLA. His sacrificiis domine concede placatus ut qui propriis
oramus absolvi delictis… (SGre 226)
314. AD COMP. Sacramenti tui domine divina libatio penetrabilia nostri
cordis infundat et sui… (SGre 227)
315. SUP. POPU. Familiam tuam quaesumus domine continua pietate
custodi ut quae in sola /f. 45/ spe gratiae… (SGre 228)
DOMINICA II AD SANCTUM LAURENTIUM FORIS <MURUM>
316. Quaesumus omnipotens deus vota humilium respice atque ad
defensionem nostram dexteram… (SGre 229)
317. SUP. OBLA. Haec hostia domine quaesumus mundet nostra delicta
et sacrifitium celebrandum… (SGre 230)
318. PREFA. VD aeternae deus. Et te supliciter exoramus ut cum
abstinentia corporali mens quoque…/f. 45v/…(SupG 1561)
319. AD COMP. Cunctis nos domine reatibus et periculis propiciatus
absolve quos tanti misterii… (SGre 231)
FERIA II AD SANCTUM MARCUM
320. Cordibus nostris quaesumus domine benignus infunde ut sicut ab
escis corporalibus… (SGre 232)
321. SUP. OBLA. Munus quod tibi domine nostrae servitutis offerimus tu
salutare nobis perfice… (SGre 233)
322. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut quae
hore contingimus pura mente… (SGre 234)
323. SUP. POPU. Subveniat nobis domine misericordia tua ut ab
immimnentibus peccatorum… (SGre 235)
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FERIA III AD SANCTAM POTENCIANAM
324. Exaudi nos omnipotens et misericors deus et con/f. 46/tinentiae
salutaris propitius nobis… (SGre 236)
325. SUP. OBLA. Per haec veniat quaesumus domine sacramenta nostrae
redemptionis effectus… (SGre 237)
326. AD COMP. Sacris domine misteriis expiati et veniam consequamur
et… (SGre 238)
327. SUP. POPU. Tua nos domine protectione defende et ab omni semper
iniquitate… (SGre 239)
FERIA IIII AD SANCTUM SIXTUM
328. Praesta nobis quaesumus domine ut salutaribus ieiuniis eruditi a
noxiis quoque viciis… (SGre 240)
329. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus domine preces populi tui cum
oblationibus hostiarum… (SGre 241)
330. PREFA. VD aeternae deus. Tuamque misericordiam suppliciter
exorare ut ieiuniorum /f. 46v/ nostrorum sacrosanta misteria…
(SupG 1564)
331. AD COMP. Sanctificet nos domine qua pasti sumus mensa celestis et
a cunctis erroribus… (SGre 242)
332. SUP. POPU. Concede quaesumus omnipotens deus ut qui protectionis
tuae gratiam… (SGre 243)
FERIA V AD SANCTOS COSMAM ET DAMIA<NUM>
333. Magnificet te domine sanctorum tuorum Cosme et Damiani beata
sollempnitas quia et illis… (SGre 244)
334. SUP. OBLA. In tuorum domine preciosa morte iustorum sacrifitium
illud offerimus /f. 47/ de quo… (SGre 245)
335. AD COMP. Sit nobis domine sacramenti tui certa salvatio quae cum
beatorum tuorum… (SGre 246)
336. SUP. POPU. Subiectum tibi populum quaesumus domine propitiatio
caelestis amplificet… (SGre 247)
FERIA VI AD SANCTUM LAURENTIUM <IN LUCINA>
337. Ieiunia nostra quaesumus domine benigno favore prosequere ut sicut
ab alimentis in corpore… (SGre 248)
338. SUP. OBLA. Respice domine propitius ad munera quae sacramus ut
et tibi grata sint… (SGre 249)
339. PREFA. VD. Per Christum dominum nostrum. Qui ad insinuandum
humilitatis suae misterium… /f. 47v/… (SupG 1566)
340. AD COMP. Huius nos domine perceptio sacramenti mundet a crimine
et ad caelestia… (SGre 250)
341. SUP. POPU. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in tua
protectione confidimus… (SGre 251)
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SABBATO AD SANCTAM SUSANAM
342. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui se affligendo carnem ab
ali/f. 48/mentis abstinent… (SGre 252)
343. SUP. OBLA. Concede quaesumus omnipotens deus ut huius sacrificii
munus oblatum fragilitatem… (SGre 253)
344. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut inter eius membra
numeremur cuius corpori… (SGre 254)
345. SUP. POPU. Pretende domine fidelibus tuis dexteram caelestis auxilii
ut te toto… (SGre 255)
DOMINICA III IN XL
346. Concede quaesumus omnipotens deus ut qui ex merito nostrae actionis
affligimur… (SGre 256)
347. SUP. OBLA. Sacrificiis presentibus domine quaesumus intende ut et
devotioni… (SGre 257)
348. PREFA. VD aeternae deus. Et te creatorem omnium de preteritis
fructibus glorificare… /f. 48v/… (SupG 1568)
349. AD COMP. Da nobis misericors deus ut sancta tua quibus incessanter
explemur sinceris… (SGre 258)
350. SUP. POPU. Deus qui in deserti regione multitudinem populi tua
virtute saciasti in huius… (SGre 259)
FERIA II AD SANCTOS IIIIor CORONATOS
351. Praesta quaesumus omnipotens deus ut observationes sacras annua
devotione recolentes… (SGre 260)
352. SUP. OBLA. Oblatum tibi domine sacrifitium vivificet nos semper
et… (SGre 261)
353. <AD> COMP. Sumptis domine salutaribus sacramentis ad
redemptionis aeternae quaesumus /f. 49/ proficiamus… (SGre 262)
354. SUP. POPU. Deprecationem nostram quaesumus domine benignus
exaudi et quibus… (SGre 263)
FERIA III AD SANCTUM LAURENTIUM <IN DAMASO>
355. Sacrae nobis quaesumus domine observationis ieiunia et piae
conversationis augmentum… (SGre 264)
356. SUP. OBLA. Haec hostia domine quaesumus emundet nostra delicta
et subditorum… (SGre 265)
357. AD COMP. Huius nos domine perceptio sacramenti mundet a crimine
et ad caelestia regna… (SGre 266)
358. SUP. POPU. Miserere domine populo tuo et continuis tribulationibus
laborantem… (SGre 267)
FERIA IIII AD SANCTUM PAULUM
359. Deus qui et iustis praemia meritorum et peccatoribus per ieiunium
veniam praebes… (f. 49v/ … (SGre 268)
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360. ALIA. Praesta quaesumus omnipotens dues ut quos ieiunia votive
castigant ipsa quoque devotio… (SGre 269)
361. SUP. OBLA. Supplices te rogamus omnipotens dues ut his sacrificiis
peccata nostra… (SGre 270)
362. PREFA. VD aeternae dues. Misericordie dator et tocius bonitatis auctor
qui ieiuniis orationibus… /f. 50/ … (SupG 1574).48
363. AD COMP. Sacramenta quae sumpsimus domine deus noster ut
spiritalibus nos repleant… (SGre 271)
364. SUP. POPU. Pateant aures misericordiae tuae domine precibus
supplicantium et ut petentibus… (SGre 272)
FERIA V AD SANCTUM SILVESTRUM
365. Ecclesiam tuam domine perpetua miseratione prosequere ut inter
saeculi turbidinis… (SGell 373)
366. SUP. OBLA. Purifica nos misericors deus ut aecclesiae tuae preces
que tibi grate sunt… (SGre 274)
367. AD COMP. Caelestia dona capientibus quaesumus domine /f. 50v/ non
ad iuditium pervenire… (SGre 275)
368. SUP. POPU. Populi tui deus institutor et rector peccata quibus
inpugnantur expelle… (SGre 276)
FERIA VI <AD SANCTUM EUSEBIUM>
369. deus qui ineffabilibus mundum renovas sacramentis praesta
quaesumus ut aeclesia tua aeternis… (SGre 277)
370. SUP. OBLA. Munera nos domine quaesumus oblata purificent et te
nobis iugiter faciant… (SGre 278)
371. PREFA. VD. Per Christum dominum nostrum. Qui est dies aeternus
lux indeficiens…/f. 51/ … (SupG 1573)
372. AD COMP. Haec nos quaesumus domine participatio sacramenti et
propriis reatibus… (SGre 279)
373. SUP. POPU. Da quaesumus omnipotens deus ut qui infirmitatis nostrae
conscii de tua virtute… (SGre 280)
SABBATO AD SANCTUM LAURENTIUM FORIS <MURUM>
374. Fiat domine quaesumus per gratiam tuam fructuosus nostrae
devotionis aeffectus… (SGre 281)
375. SUP. OBLA. Oblacionibus quaesumus domine placare susceptis et
ad te nostras etiam rebelles… (SGre 282)
376. AD COMP. Tua nos quaesumus domine sancta /f. 51v/ purificent et
operationi suae perficiant… (SGre 283)
48. Al final del prefaci segueix, ratllat, l’inici de l’oració “<T>ua nos quaesumus domine sancta
purificent” (SGre 283), que pertany a la AD COMP. del dissabte d’abans del Diumenge de
Passió.
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377. SUP. POPU. Deus qui sperantibus in te miserere potius eligis quam
irasci da nobis… (SGre 284)
DOMINICA IIII DE PASSIONE DOMINI A D SANCTUM PETRUM
378. Quaesumus omnipotens deus familiam tuam propitius respice ut te
largiente regatur… (SGre 285)
379. SUP. OBLA. Haec munera domine quaesumus et vincula nostrae
pravitatis absolvant… (SGre 286)
380. PREFA. VD aeternae deus. Maiestatem tuam propensius implorantes
ut quanto magis dies salutiffere… (SupG 1575)
381. AD COMP. Adesto nobis domine deus et quos tuis misteriis recreasti
perpetuis defende… (SGre 287) /f. 52/
FERIA II AD SANCTUM GRISOGONUM
382. Sanctifica quaesumus domine nostra ieiunia et conctarum nobis
propitius indulgentiam largire… (SGre 288)
383. SUP. OBLA. Concede nobis domine deus noster ut haec hostia salutaris
et nostrorum… (SGre 289)
384. AD COMP. Sacramenti tui quaesumus domine participatio salutaris
et purificationem nobis praebeat … (SGre 290)
385. SUP. POPU. Da quaesumus domine populo tuo salutem mentis et
corporis ut bonis… (SGre 291)
FERIA III AD SANCTUM CYRIACUM
386. Nostra tibi quaesumus domine sint accepta ieiunia quae nos expiando
gratia tua dignos… (SGre 292)
387. SUP. OBLA. Hostias tibi domine deferimus immolandas quae
temporalem… /f. 52v/ … (SGre 293)
388. AD COMP. Da quaesumus omnipotens deus ut quae divina sint iugiter
exsequentes donis… (SGre 294)
389. SUP. POPU. Da nobis domine quaesumus perseverantem in tua
voluntate famulatum… (SGre 295)
FERIA IIII AD SANCTUM MARCELLUM
390. Sanctificato hoc ieiunio deus tuorum corda fidelium miserator
inlustra et quibus… (SGre 296)
391. SUP. OBLA. Annuae misericors deus ut hostias placationis et laudis
sincero tibi deferamus… (SGre 297)
392. PREFA. VD aeterne deus. Et te supplici devotione exorare ut per
ieiunia quae sacratis institutis… /f. 53/ … (SupG 1578)
393. AD COMP. Caelestis doni benedictione percepta suplices te deus
omnipotens deprecamur ut hoc... (SGre 298)
394. SUP. POPU. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus
fidutiam sperande pietatis… (SGre 299)
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FERIA V AD SANCTUM APOLLINAREM
395. Praesta quaesumus omnipotens dues ut dignitas conditionis humane
per inmoderantiam sauciata… (SGre 300)
396. SUP. OBLA. Domine dues noster qui in his potius creaturis quas ad
fragilitatis… /f. 53v/… (SGre 301)
397. AD COMP. Quod hore sumpsimus domine mente capiamus et de
munere temporali fiat nobis… (SGre 302)
398. SUP. POPU. Esto quaesumus domine propitius plebe tuae et quae
tibi non placent respuentes… (SGre 303)
FERIA VI AD SANCTUM STEPHANUM
399. Cordibus nostris domine benignus infunde ut peccata nostra
castigatione voluntaria choibentes… (SGre 304)
400. SUP. OBLA. Praesta nobis misericors dues ut digne tuis servire
semper altaribus mereamur… (SGre 305)
401. PREFA. VD aeternae dues. Cuius misericordia pervenit /f. 54/ ut
bene agamus subsequitur ne frustra… (SupG 1580)
402. AD COMP. Sumpti sacrificii domine perpetua nos tuicio relinquat et
noxia semper… (SGre 306)
403. SUP. POPU. Concede quaesumus omnipotens dues ut qui protectionis
tuae gratiam… (SGre 307)
SABBATO AD SANCTUM PETRUM <QUANDO HELEMOSYNA
DATUR>
404. Proficiat quaesumus domine plebs tibi dicata piae de /f. 54v/ votionis…
(SGre 308)
405. SUP. OBLA. Cunctis nos domine quaesumus reatibus et periculis
propiciatus absolve… (SGre 309)
406. AD COMP. Divini muneris saciati largitate quaesumus dominus deus
noster ut huius participatione… (SGre 310)
407. SUP. POPU. Tueatur quaesumus domine dextera tua populum tuum
deprecantem et purificatum… (SGre 314)
INCIPIUNT BENEDICTIONES PALMARIUM VEL OLIVARUM VEL
FRONDIUM
408. PRIMA. Auge fidem in te sperantium deus et supplicum preces
clementer exaudi, veniat super nos multiplex misericordia tua bene
/f. 55/dicantur hii palmites olivarum et sicut in figura ecclesiae
multiplicasti Noe egrediente de archa et Moyse exeunte de Egypto
cum filiis Israheli, ita et nos portantes palmas aut ramos olivarum
bonis actibus occurramus obviam Christo, et per ipsum ad gaudium
introeramus aeternum. Per eundem. (Mart 3/210)
409. ALIA. Domine sancte pater aeternae deus qui iusisti in creatura tua
arboris virgulta olive producere ad continuandam altaris luminaria,
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ita supplices preces deposcimus ut hos ramos palme et olive
benedicere + et santificere + digneris, ut famuli tui eos in manibus
portantes sint sanctificati anima et corpore ut tua benedictione
repleantur /f. 55v/ dicentes: Benedictus qui venit in nomine domini,
osanna in excelsis. Qui tecum et cum Spiritu Sancto vivit et regnat
deus, per omnia secula seculorum.
410. ALIA. Domine deus omnipotens qui per hos prophetarum adventum
filii tui domini nostri pro mundi redemptione et salute pronunciare
dignatus es, qui per Zachariam prophetam eum sedere super asine
demonstrasti, cui pueri hebreorum cum ramis palmarum et olivarum
in tempore suo occurrerunt vestimenta prosternentes ante eum
exultantes clamabant: Benedictus qui venit in nomine domini rex
Israhel, osanna in exxelsis. Qui per hos David sancti prophetae tui
locutus es dicens: Constitui te diem sollemnem in frondosis usque
ad cornu altaris. Te omnipotentem deum per eundem dominum
nostrum Ihesum /f. 56/ Christum exhoramus ut hanc obsequelam
nostrae servitutis ad laudem et gloriam nominis tui prisce legis
sanctionem cum hymnis et ramis palmarum vel olivarum manibus
gestantes, defferimus tuae maiestati, sanctificare + et benedicere +
digneris, ut omnis haec fidelis congregatio hanc exultacionis suae
obsequia et laudis tuae gloriam iocundatam annua recursione et
pluviae largitatem caelebrare mereatur. Per eundem. (PRod 387).
411. ALIA. Christe rex gloriae salvator et domine in cuius adventum tur-
ba multa Iherosolimis letata est populorum, et tibi obviam hebreorum
pueri cum ramis processerunt palmarum magna voce omnes
sequentium ac precedentium laudantes et benedicentes te, /f. 56v/
regem omnium seculorum. Supplices quoque te rogamus nos famuli
tui petimus ut hos ramos palmarum vel olivarum vel diversarum
frondium quos in tuo laudis titulo, te glorificantes nostris manibus
sumus suscepturi, Spiritus tui vigore reple et virtute tua nobis
benedicere et sanctificare digneris. Per.
412. ITEM ALIA. Haec domine festa recolitur et annis excita curriculis
memoratur in qua infantum pre⎡s⎤cie turbe frondes arborumque
adsumentes in tuae laudis thropheo: Osanna in excelsis filii David,
benedictus qui venit in nomine domini, hoc clamantes occurrerunt
per quibus omnes gentes cognoverunt vel cognoscerent virtutem dei
et victoriam lavasse de mundo et de diabolo obtinuisse /f. 57/
triumphum. Praesta domine ut in huius diei caeleberrimum cultum
presentiae tuae nos sanctificatione clarifices. Ut perfecta tibi sacra
sollemnia universa plebs tua ad sancta resurrectione tua excubanda
perveniat, hanc quoque creaturam arboris olivarum una cum palmis
quae populus tuus laudibus atque benedictionibus suscipienda alacri
devotione expectat. A te domine ita benedicatur + benedictione
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perhenni ut quicumque pia devocione per expellendis langoribus
sive etiam pro expurgandis insidiis inimici in cunctis habitationibus
suis eas portaverit et biberit ab omni sit inpugnatione inimici securos
ut cognoscant omnes quia nomen tuum gloriosum est. Salvator mundi.
(PRod 386, SRip 276) /f. 57v/
413. <ALIA> Audivimus maiestatis tuae magna misteria aeternae
omnipotens deus populo tuo auxilium preberet dignares ita et nos
confitentibus tribuas remisssionem ómnium peccatorum, nosque a
labore terreni operis educas ut hostiarum forma quae in sacrifitio
tuo pulchritudo palme offertur misericors benedicas + ut turba
congregata cotidiani prelii robusta virtute erigas et divina clemencia
nos conversari precipias. Paesta sancte quaesumus omnipotens deus
qui vivis. (PRoa 386)
ITEM PREFACIO
414. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sursum corda. Habemus ad dominum.
Gratias agamus domino <deo nostro>
Vere dignum et iustum est aequm et salutare, nos tibi semper et
ubique gratias agere domine Ihesu qui ⎡a⎤ mundi principio cum deo
Patre /f. 58/ et Spiritu Sancto regnas et regni tui non erit finis. Qui pro
mundi salute in plenitudine temporum veniens, sicut per legem et
prophetas eras promissum. Et veniente in Iherusalem ad diem festum
turbae multe occurrerunt tibi gaudentes et acceperunt ramos palmarum
clamantes: Osanna filio David. Ideo et nos supplici obsecratione
deposcimus maiestatem tuam ut qui pro nostra venisti redemptio absolve
nos a vinculis peccatorum nostrorum. Morbos omnes expelle, infirmitates
nostras cura, aerum temperiem praesta, securitatem temporum cum
remissione peccatorum nobis omnibus dona. Hos quoque ramos et flo-
res palmarum quos populous tuus per manus servitutis nostrae
accepturus est, tua bene/f. 58v/dictione sanctifica+. Ut quicumque ex
his acceperint tua in omnibus repleantur gratia et salutis consequantur
medelam. Et sicut per huius diei solempnia laetantur, ita eorum do-
mine habitacula tua benedictione repleas. Animasque nostras ab omni
contagione mundas efficias atque spiritalium nobis tribuas
karismatum gratiarum, ut paschalia festa te auxiliante cum omni
alacritate suscipere mereantur. Per te redemptorem animarum
nostrarum, qui cum aeterno Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas
per omnia secula seculorum. Amen. (PRod 391)
AD MISSAM AD SANCTUM IOHANNEM IN LATERANIS
415. Omnipotens sempiterne deus qui humano generi ad imitan- /f. 59/
dum humilitatis exemplum… (SGre 312)
416. SUP. OBLA. Concede quaesumus domine ut oculis tuae maiestatis
munus oblatum… (SGre 313)
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417. PREFA. VD. Per christum dominum nostrum. Per quem nobis
indulgentia largitur et pax per omne… (SupG 1582)
418. AD COMP. Per huius domine operationem misterii et vicia nostra
pur /f. 59v/gentur et iusta… (SGre 314)
FERIA II AD SANCTAM PRAXIDEM
419. Da quaesumus omnipotens dues ut qui in thot adversis ex nostra
infirmitate deficimus… (SGre 315)
420. SUP. OBLA. Haec sacrificia nos omnipotens deus potenti virtute
mundatos ad suum… (SGre 316)
421. AD COMP. Praebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem quo
eorum pariter… (SGre 317)
422. SUP. POPU. Adiuva nos dues salutaris noster et ad beneficia…
(SGre 318)
423. ALIA. Intende quaesumus domine preces nostras et qui non operan-
do iusticiam… /f. 60/… (SGell 903)
FERIA III AD SANCTAM PRISCAM
424. Omnipotens sempiterbe deus da nobis dominice passionis sacramenta
peragere ut indulgentiam… (SGre 319)
425. ALIA. Da salutem domine quaesumus populo tuo mentis et corporis
et perpetuis consolationibus … (SGell 1584)49
426. SUP. OBLA. Sacrifitia nos quaesumus domine propensius instaurent
quae medicinalibus… (SGre 320)
427. AD COMP. Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vitia nostra
curentur et remedia… (SGre 321)
428. SUP. POPU. Tua nos misericordia deus et ab omnibus sub/f. 60v/
reptione vetustatis… (SGre 322)
FERIA IIII AD SANCTAM MARIAM MAIOREM
429. Praesta quaesumus omnipotens dues qui nostris excessibus
incessanter affligimur… (SGre 323)
430. ALIA. Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire voluisti
ut inimici a nobis… (SGre 324)
431. SUB. OBLA. Purifica nos misericors deus ut aecclesiae tuae preces
quae tibi grate sunt… (SGre 325)
432. PREFA. VD. Per Christum dominum nostrum. Qui innocens pro impiis
voluit pati et pro… /f. 61/ … (SupG 1585)
433. AD COMP. Largire sensibus nostris omnipotens dues ut per
temporalem filii tui mortem… (SGre 326)
434. SUP. POPU. Respice domine quaesumus super hanc familiam tuam
pro qua /f. 61v/ dominus noster … (SGre 327)
49. Oració ratllada amb una línia de tinta de color negre.
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FERIA V IN CENA DOMINI
435. Deus a quo et Iudas reatus sui penam et confessionis suae latro
primum sumpsit … (SGre 328)
436. SUP. OBLA. Ipse tibi quaesumus domine sancta Pater omnipotens
aeternae dues sacrifitium … (SGre 329)
437. PREFA. VD. Per Christum dominum nostrum. /f. 62/ Quem in hac
nocte inter sacras aepulas … /f. 62v/ … (SupG 1587)
438. INFRACIONE. Comunicantes et diem sacratissimum caelebrantes
quo dominus noster Ihesus Christus pro nobis est traditus…
(SGre  330)
439. Hanc igitur oblationem servitutis nostre sed et cuncte familiae tuae
quam tibi offerimus /f. 63/ ob diem quam… (SGre 331)
440. ⎡Qui pridie⎤ quam pro nostra omnium salute pateretur, hoc est hodie,
accepit panem in sanctas… (SGre 332)
441. AD COMP. Refecti vitalibus alimentis quaesumus domine dues noster
ut quod tempore nostrae mortalitatis … (SGre 337)
IN PARASCEVEN
442. Hora nona dicat sacerdos: Oremus, et diaconus: Flectamus genua.
Levate.
<OR> Deus a quo et Iudas, <ut> supra. Leccio de Osee et cantium
Domine audivi. (Cf. n. 435, AMS 78a)
443. Item sacerdos: Oremus. Flectamus genua.
Deus qui peccati veteris heredita /f. 63v/ria morte in qua posteritatis
genus omne … (SGell 644)
444. Leccio de Exodo. Tractum Eripe me. Deinde Passio legatur. (AMS 78a)
445. Sacerdos incipit:
Oremus dialectissimi nobis pro aecclesia sancta dei ut eam deus et
dominus noster pacificare… (SGre 338)
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus qui gloriam tuam omnibus in Christo
gentibus revelasti … /f. 64/ … (SGre 339)
446. Oremus et pro beatissimo papa nostro ille ut deus et dominus noster
qui elegit eum … (SGre 340)
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus cuius iuditio universa fundantur
respice propritius ad preces … (SGre 341)
447. Oremus et pro omnibus episcopis prebiteris diaconibus subdiaconibus
acolitis exocistis lectoribus… /f. 64v/ … (SGre 342)
Oremus. Flectamus <genua>.
Omnipotens sempiterne deus cuius spiritu totum corpus aeclesiae
sanctificatur … (SGre 343)
448. OR. Oremus et pro cristianisimo imperatore nostro ut deus et
dominus noster subditas … (SgGe 344)
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Oremus. Flec<tamus genua>.
Omnipotens sempiterne deus in cuius manus sunt omnium potestates
et omnia iura … (SGre 345)
449. Oremus et pro cathecuminis nostris /f. 65/ ut deus et dominus noster
adaperiat aures … (SGre 346)
Oremus. Flectamus <genua>.
Omnipotns sempiterne deus qui aecclesiam team nova prole fecun-
das auge fidem et intellectum … (SGre 347)
450. Oremus dilectissimi nobis deum Patrem omnipotentem ut cunctis
mundum purget erroribus … (SGre 348)
Oremus. Flec<tamus genua>.
Omnipotens sempiternae deus mestorum conso/f. 65v/latio
laborantium fortitudo perveniant… (SGre 349)
451. Oremus et pro hereticis et scismaticis ut deus et dominus noster
eruat eos ab erroribus universis … (SGre 350)
Oremus. Flecta<mus genua>.
Omnipotens sempiternae ⎡deus⎤ qui salvas homines et neminem vis
perire respice ad animas… (SGre 351)
452. Oremus et pro perfidis iudeis ut deus et dominus noster auferat ve-
lamen de cordibus eorum… (SGre 352)
Oremus. /f. 66/ Hic non flectatur genua.
Omnipotens sempiternae deus qui etiam iudaicam perfidiam a tua
misericordia non repellis … (SGre 353)
453. Oremus et pro paganis ut deus omnipotens auferat iniquitatem a
cordibus eorum … (SGre 354)
Oremus. Flec<tamus genua>.
Omnipotens sempiternae deus qui non mortem peccatorum sed vitam
semper inquiris … (SGre 355)
<IN SABBATO PASCHAE>
454. Veniat diaconus et dicat benediccionem  /f. 66v/ cerei: Exultet iam angelica
turba caelorum exultent divina misteria et pro tanti regis victoria …
/f. 67/ … (SupG 1021)
Sursum corda. Habemus ad dominum.
Gratias agamus domino deo nostro. Dignum <et iustum est>.
Vere dignum et iustum est ut invisibilem deum omnipotentem Patrem
filiumque hunigenitum dominum nostrum Ihesum Christum…
/f. 67v-68/ … (SupG 1022a)
Apis ceterisque subiecta sunt homini et animantibus antecel·lit cum
sit minima corporis … /f. 68v-69/ … (SupG 1022b)
O vere beata nox quae expoliavit egyptios ditavit hebreos. Nox in qua
terrenis caelestia… /f. 69v/ … SupG 1022c)
BENEDUCCIO INCENSI
455. Veniat super hoc incensum omnipotens deus larga tuae benedictionis
infusio, ut hunc nocturnum splendorem invisibilis regnator intende
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ut non solum sacrificium quod hac nocte libatum est archana luminis
tui admissione refulgeat. Sed quaecumque loco ex huius incensi
aliquid sanctificationis fuerit misterio deportatum, expulsa diabolicae
fraudis nequitia, virtus tuae maiestatis adsistat. Per.
456. Accedat sacerdos ad altare et dicat orationem hanc:
Deus qui divitias misericordiae tuae in hac praecipuae nocte largiris
propiciare universe … /f. 70/ … (SupG 1023)
457. Hic legitur In principio. (Gn. 1, 1; SupG 1024)
Deus qui mirabiliter creasti hominem et mirabilius redemisti da nobis
contra oblectamenta… (SupG 1025)
458. Hic legitur Noe vero. (Gn 5, 6; SupG 1026)
Deus incomutabilis virtus lumen aeternum respice propicius ad tocius
aecclesiae tuae… (SupG 1027)
459- Hic legitur Temptavit. (Gn 22, 1; SupG 1028)
Deus fidelium pater summe qui in toto orbe terrarum promissionis
tuae filios diffusa… /f. 70v/ … (SupG 1029)
460. Factum est in vigilia, cum cantico Cantemus. (Ex 14, 24; SupG 1030;
AMS 79a)
Deus cuius antiqua miracula etiam nostris seculis coruscare sentimus
dum quod uni populi … (SupG 1031)
461. Hec est hereditas. (Is 54, 17; SupG 1032)
Omnipotens sempiterne dues multiplica in honorem nominis tui quod
patrum fidei… /f. 71/ … (SupG 1033)
462. Hic Audi Israhel. (Bar 3, 9; SupG 1036)
Deus qui aecclesiam tuam semper gentium vocatione multiplicas
concede propitius ut quos… (SupG 1035)
463. Et facta est. (Ez 37, 1; SupG 1036)
Deus qui nos ad celebrandum paschale sacramentum utriusque tes-
tamento paginis imbuisti… (SGre 1037)
464. Aprehenderunt, cum cantico Vinea. (Is 4, 1; SupG 1038; AMS 79v)
Deus qui in omnibus aecclesiae tuae filiis sanctorum prophetarum
voce menifestasti… /f. 71v/ … (SupG 1039)
465. Dixit dominus ad Moysen. (Ex 12, 1; SupG 1040)
Omnipotens sempiterne deus qui in omnium operum tuorum
dispensatione mirabilis es… (SupG 1041)
466. Factum est verbum domini ad Ioanem. (Jon 3, 1; SupG 1042)
Deus qui diversitatem omnium gentium in confessione tui nominis
adunasti da nobis… (SupG 1043)
467. Scripsit Moyses. (Deut 31, 22; SupG 1044)
Deus celsitudo humilium et fortitude rectorum qui per sanctum
Moysen puerum tuum… /f. 72/ … (SupG 1045)
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468. Nabucodono<sor>. (Dan 3, 1; SupG 1046)
Omnipotens sempiterne deus spes unica mundi qui prophetarum
tuorum preconio… (SupG 1047)
469. Sicut cervus. Ps 41, 2; AMS 79b)
Omnipotens sempiternae dues respice propitius ad devocionem
populi renascentis… (SupG 1048) /f. 72v/
BENEDICTIO FONTIS
470. Omnipotens sempiterne deus adesto magne pietatis tuae misteriis
adesto sacramentis… (SGre 373)
Per omnia secula seculorum. Amen.
471. Dominus vobiscum. Et cum spiritu <tuo>
Sursum corda. Habemus <ad dominum>.
Gratias agamus domino deo nostro. Dignum et <iustum est>.
VD aeternae deus. Qui invisibili potencia sacramentorum tuorum
mirabiliter operaris effectum… /f. 73/ … de Spiritu Sancto + (SGre 374a)
Qui hanc aquam regenerandis hominibus preparatam archana sui
luminis amixtione… /f 73v/ … (SGre 374b)
Unde benedico + te creatura aquae per deum + vivum, per deum +
sanctum qui te in /f. 74/ principio verbo separavit ab arida cuius …
(SGre 374c)
Hic muta vocem quasi lectionem legens. /f. 74v/
Haec nobis precepta servantibus tu deus omnipotens clemens adesto,
tu benignus aspira, tu has simplices aquas… (SGre 374d)
Hic suffla tribus vicibus in aqua.
Descendat in hanc plenitudinem fontis virtus Spiritus Sancti tui
totamque aquae substantiam… (SGre 374e)
Hic mittis cereos in aqua.
Hic omnium peccatorum macule deleantur hic natura ad imaginem
tuam condita et ad honorem… /f. 75/ … (SGre 374e)
Hic mittis crisma in fonte.
Adiuro te creatura aquae in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,
ut sis emundatio per hanc chrismate unctionis ad regenerandos filios
deo Patri omnipotentis, qui in trinitate perfecta vivit et gloriatur per
infinita secula seculorum.
472. Interrogat sacerdos infantem ita:
¿Credis in deum Patrem omnipotentem creatorem caeli et terrae?
RP. Credo.
¿Et in Ihesu Christum filium eius unicum, dominum nostrum, natum
et passum? RP. Credo.
¿Credis et in Spiritum Sanctum, sanctam aecclesiam catholicam,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem? RP. Credo. /f. 75v/
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473. Interrogat sacerdos:
¿Quid vocaris? RP. Ille.
¿Quid vis fieri? RP. Christianus.
¿Quid petis? RP. Baptismum.
Et ego te baptizo in nomine Patris et mergat I, et Filii et mergat secun-
do, et Spiritus Sancti, et mergat IIIo.
474. Ut autem surrexit a fonte faciat presbiter signum crucis de crisma in
verticem eius dicens oracionem hanc:
Dues omnipotens Pater domini nostril Ihesu Christe qui te regeneravit
ex aqua et Spiritu Sancto quique… (SGre 375)
475. Vestitur infans dicente presbitero:
Accipe vestem candidam, vestem nupcialem, vestem preclaram,
quam immolatus proferas… (PVic 60)
Et Pax tecum. Et cum Spiritu tuo.
AD INFANTES CONSIGNANDOS
476. Omnipotens saempiterne dues /f. 76/ qui regenerare dignatus es hos
famulos et famulas tuas ex aqua et Spiritu Sancto… (SGre 376)
IN SABBATO SANCTO NOCTE STACIO AD SANCTUM IOHANNEM
IN LATERANIS
MISSA MAIORE
477. Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria dominicae resurrectionis
inlustras conserva… /f. 76v/ … (SGre 377)
478. SUP. OBLA. Suscipe domine quaesumus preces populi tui cum
oblationibus hostiarum et paschalibus… (SGre 378)
479. PREFA. Vere dignum et iustum est aequum et salutare. Te quidem omni
tempore sed in ha<n>c potissimum nocte gloriosius…       (SupG 379)
480. <INFRACCIONE>. Comunicantes et noctem sacratissimam
caelebrantes resurrectionis domini dei nostri…/f. 77/ … (SGre 380)
481. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et
cuncte familiae tuae quam tibi offerimus pro his quoque quos
regenerare… (SGre 381)
482. AD COMP. Spiritum nobis domine tuae charitatis infunde ut quos
sacramentis paschalibus saciasti … (SGre 382)
IN DIE SANCTUM PASCHE STATIO AD SANCTUM PETRUM
483. Deus qui hodierna die per hunigenitum tuum aeternitatis nobis
aditum devicta morte… /f. 77v/ … (SGre 383)
484. SUP. OBLA. Suscipe domine quaesumus preces populi tui cum
oblationibus hostiarum… (SGre 384)
485. PREFAC. Vere dignum et iustum est aequum et salutare. Te quidem omni
tempore sed in ha<n>c potissimum diem. Ut supra omnia. (SGre 385)
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486. INFRACCIONE. Comunicantes et diem sacra<tissimum>. (SGre 386)
487. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem. (SGre 387)
488. AD COMP. Spiritum nobis domine tuae. (SGre 388)
489. AD SANCTUM IOHANNEM AD VESPERAS. Concede quaesumus
omnipotens deus ut qui resurrectionis dominice… (SGre 389)
490. AD FONTES. Praesta quaesumus omnipotens dues ut qui
resurrectionis dominicae sollempnia… /f. 78/ … (SGre 390)
491. AD SANCTUM ANDREAM. Praesta quaesumus omnipotens deus ut
gratiam dominicae resurrectionis… (SGre 391)
IN PASCHA <ANNOTINA>
492. Deus per cuius providentiam nec {noyma} praeteritorum momenta
deficiunt nec illa superest … (SGell 837)
493. SUP. OBLA. Clementiam tuam domine suppliciter exoramus ut
paschalis muneris sacramentum … (SGell 839)
494. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem famulorum famularumque
tuarum quam tibi offerunt annua … /f. 78v/ … (SGell 841)
495. AD COMP. Tua nos quaesumus domine quae sumpsimus sancta
purificent et operationis suae remedio … (SGell 842)
FERIA II AD SANCTUM PETRUM
496. Deus qui sollempnitate paschali mundo remedia contulisti populum
tumm quaesumus caelesti dono … (SGre 392)
497. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus domine preces. Ut supra.
(Cf. n. 329)
498. <INFRACCIONE> Comunicantes et diem. (Cf. n. 486)
499. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem. (Cf. n. 487)
500. AD COMP. Spiritum nobis domine tuae chari<tatis>. (Cf. n. 488)
501. AD FONTES. Concede quaesumus omnipotens deus ut festa paschalia
que venerando … /f. 79/ … (SGre 399)
FERIA III AD SANCTUM PAULUM
502. Deus qui aecclesiam tuam novo semper fetu multiplicas concede
famulis tuis ut sacramentum … (SGre 401)
503. SUP. OBLA. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus
hostiarum … (SGre 402)
504. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem. <Require> retro.
(SGre 403)
505. AD COMP. Concede quaesumus omnipotens dues ut paschalis
perceptio sacramenti continua… (SGre 404)
506. AD VESPERAS. Concede quaesumus omnipotens deus ut qui
paschalis festivitatis sollempnia colimus… (SGre 405)
507. AD FONTES. Praesta quaesumus omnipotens deus ut per haec pas
/f. 79v/chalia quae colimus… (SGre 406)
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FERIA IIII AD SANCTUM LAURENTIUM <FORIS MURUM>
508. Deus qui nos resurrectionis dominicae annua sollempnitate letificas
concede propitius ut per … (SGre 408)
509. SUP. OBLA. Sacrifitia domine paschalibus gaudiis immolamus quibus
aecclesia mirabiliter .. (SGre 409)
510. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem (SGre 410)
511. AD COMP. Ab omni nos quaesumus domine vetustate purgatos
sacramenta veneranda perceptio … (SGre 411)
512. AD FONTES. Deus qui nos per paschalia festa letificas concede
propitius ut eam quae devote … (SGre 413) /f. 80/
513. <AD SANCTUM ANDREAM>. Tribue quaesumus omnipotens deus
ut illuc tendat christiane … (SGre 414)
FERIA V AD APOSTOLOS
514. Deus qui diversitatem gentium in confessione tui nominis adunasti
da ut renatis fonte … (SGre 415)
515. SUP. OBLA. Suscipe domine munera populorum tuorum propitius
ut confessione tui nominis … (SGre 416)
516. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem. (SGre 418)
517. AD COMP. Exaudi domine preces nostras ut redempcionis nostre
sacro comercio et vitam nobis conferat … (SGre 419)
518. AD FONTES. Da quaesumus omnipotens dues ut aecclesia tua et
suorum firmitate membrorum … /f. 80v/ … (SGre 421)
519. AD SANCTUM ANDREAM. Multiplica quaesumus domine fidem
populi tui ut cuius per te sumpsit … (SGre 422)
FERIA SEXTA AD SANCTAM MARIAM
520. Omnipotens sempiterne deus qui paschale sacramentum in
reconciliationis humane … (SGre 423)
521. SUP. OBLA. Hostias quaesumus domine placatus adsumme quas et
pro renatorum expiacione … (SGre 424)
522. INFRACCIONE. Hanc igitur oblacionem. (SGre 425)
523. AD COMP. Respice quaesumus domine populum tuum et quem
aeternis dignatus es renovare misteriis … (SGre 426)
524. AD VESPERAS. Deus per quem nobis et redemptionem. /f. 81/ et
prestatur adoptio respice … (SGre 427)
525. AD FONTES. Adesto quaesumus domine familiae tuae et dignanter
impende et quibus fidei gratiam … (SGell 786)
SABBATO AD SANCTUM IOHANNEM
526. Concede quaesumus omnipotens deus ut qui festa paschalia vene-
rando aegimus per haec contingere … (SGre 429)
527. SUP. OBLA. Concede quaesumus domine semper nos per haec
misteria paschalia gratulari … (SGre 430)
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528. <INFRACCIONE>. Hanc igitur oblationem. Ut supra. (SGre 431)
529. AD COMP. Redemptionis nostrae munere vegetati quaesumus domi-
ne ut hoc perpetuae /f. 81v/ salutis … (SGre 432)
530. AD VESPERAS. Deus totius conditor creature famulos tuos quos fonte
renovasti baptismatis … (SGre 433)
531. AD FONTES. Deus qui multiplicas aecclesiam tuam in sobole
renascentium faceam gaudere … (SGre 434)
DOMINICA POST ALBAS
532. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui paschalia festa
perhegimus haec te largiente … (SGre 435)
533. SUP. OBLA. Suscipe munera quaesumus domine exultantis aecclesiae
et cui causam tanti gaudii … (SGre 436)
534. AD COMP. Quaesumus domine deus noster ut sacrosanta misteria
quae preparationis … /f. 82/ … (SGre 432)
535. AD VESPERAS. Largire quaesumus domine fidelibus tuis
indulgenciam placatus et pacem ut pariter … (SGre 438)
DOMINICA I POST OCTABAS <PASCHAE>
536. Deus qui in filii tui humilitate iacentem mundum erexisti fidelibus
tuis perpetuam leticiam … (SupG 1114)
537. SUP. OBLA. Benedictionem domine nobis coferat salutarem sacra
semper oblatio … (SupG 1115)
538. AD COMP. Praesta nobis omnipotens deus ut vivificationis tuae gratiam
consequentes in tuo… (SupG 1116)
DOMINICA II POST OCTABAS PASCHAE /f. 82v/
539. Deus qui errantibus ut in viam possint redire iusticiae veritatis tuae
lumen ostendis … (SupG 1117)
540. SUP. OBLA. His nobis domine misteriis conferatur quo terrena
Desideria mitigantes … (SupG 1118)
541. AD COMP. Sacramenta quae sumpsimus quaesumus domine et
spiritalibus nos instruant … (SupG 1119)
DOMINICA III POST OCTABAS <PASCHAE>
542. Deus qui fidelium mentes unius effices voluntatis da populis tuis id
amare quod praecipis … (SupG 1120)
543. SUP. OBLA. Deus qui nos per huius sacrificio veneranda commercia
unius summe divinitatis … /f. 83/ … (SupG 1121)
544. AD COMP. Adesto domine deus noster ut per haec quae fideliter
sumpsimus et purgemur a viciis … (SupG 1122)
DOMINICA IIII <POST OCTABAS PASCHAE>
545. Deus a quo bona cuncta procedunt largire suplicibus ut cogitemus te
inspirante quae recta … (SupG 1123)
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546. SUP. OBLA. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus
hostiarum ut per haec piae devocionis … (SupG 1124)
547. Ad COMP. Tribuae nobis domine caelestis mense societatem et
desiderare quae recta sunt … (SupG 1125)
IN LETANIA MAIORE AD SANCTUM LAURENTIUM <IN
LUCINAE> FERIA II /f. 83v/
548. Mentem familiae tuae quaesumus domine intercedente beato
Laurentio martire tuo et munera … (SGre 466)
AD SANCTUM VALENTINUM
549. Deus qui culpas nostras piis verberibus percutis ut a nostris
iniquitatibus … (SGre 469)
AD MISSAM
550. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in afflictione nostra de
tua pietate confidimus … (SGre 472)
551. SUP. OBLA. Haec munera quaesumus domine et vincula nostrae
pravitatis absolvent et tuae … (SGre 473)
552. AD COMP. Vota nostra quaesumus domine pio favore prosequere et
dum dona tua in tribulatione … /f. 84/ … (SGre 474)
553. ALIA. Pretende nobis domine misericordiam tuam ut quae votis
experimus conversatione … (SGre 475)
FERIA III AD MISSAM
554. Clamantium ad te domine preces dignanter exaudi ut sicut  Ninivitis
in affictione positis … (SGre 856)
555. SUP. OBLA. Quaesumus domine nostris placare muneribus quoniam
tu eadem tribuis … (SGell 906)
556. AD COMP. Propiciare domine iniquitatibus nostris et eorabilis tuis
esto supplicibus … (SGell 911)
557. SUP. POPU. Adesto domine populis tuis in tua protectione fidentibus
et /f. 84v/ tuae dexterae … (SGell 912)
FERIA IIII<AD MISSAM>
558. Deus refugium pauperum spes humilium salusque miserorum
supplicationes populi tui clementer … (SGell 917)
559. SUP. OBLA. Sacrificiis domine placatus oblatis opem tuam nostris
temporibus clementer … (SGell 918)
560. AD COMP. Purifica quaesumus domine tuorum corda fidelium ut a
terrena cupiditate mundati … (SGell 919)
561. SUP. POPU. Praesta populo tuo omnipotens dues consolacionis
auxilium et diuturnis …/f. 85/ … (SGell 921)
IDUS APRILIS <NATALE> SANCTE EUFEMIE
562. Concede quaesumus nobis omnipotens deus sanctae martiris
Eufemiae et exultare meritis … (SGell 870)
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563. SUP. OBLA. Muneribus domine te magnificamus oblatis quae in
sanctae nobis solempnitate Eufemiae … (SGell 872)
564. AD COMP. Sanctae nos martiris Eufemiae precatio tibi domine grata
comitetur et tuam nobis indulgentiam … (SGell 874)
XVIII KALENDAS MAI <NATALE> SANCTORUM TIBURCII ET
VALERIANI <EL MAXIMI>
565. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum
Tiburcii Valeriani et Maximi … (SGre 460)
566. SUP. OBLA. Hostia haec quaesumus domine quam in sanctorum
tuorum …/f. 85v/ … (SGre 461)
567. AD COMP. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur
ut quod debite servitutis caelebramus … (SGre 462)
VIIII KALENDAS MAI <NATALE> SANCTI GEORGII MARTIRIUS
568. Deus qui nos beati Georgi martiris tui meritis et intercessione laetificas
concede … (SGre 463)
569. SUP. OBLA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Georgio martire tuo nos per haec … (SGre 464)
570. AD COMP. Supplices te rogamus omnipotens dues ut quos tuis reficis
sacramentis intercedente … /f. 86/ … (SGre 465)
VII KALENDAS MAI <NATALE> SANCTI MARCI EVANGELISTAE
571. Deus qui beatum Marchum evangelistam tuum aevangelice
predicationis gratiam sublimasti … (SGre 126)
572. SUP. OBLA. Beati Marci evangelistae tui solempnitate tibi munera
deferentes quaesumus … (SGre 127)
573. AD COMP. Tribuant nobis quaesumus domine continuum tua sancta
paesidia quod beati Marci evangelistae precibus … (CO 5901)
IIII KALENDAS MAI <NATALE> SANCTI VITALIS
574. Praesta quaesumus omnipotens deus ut intercedente beato Vitalae
martirae tuo et a cunctis … /f. 86v/ … (SGre 476)
575. ALIA. Sancti nos quaesumus domine Vitalis natalicia votiva  -
letificent et suae beeneficiis ... (SGell 922)
576. <SUP> OBLA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devocio
et eius nobis fiat … (SGre 477)
577. AD COMP. Refecti participacione muneris sacri quaesumus domine
deus noster ut cuius … (SGre 478)
KALENDAS MAI <NATALE> APOSTOLORUM PHILIPPI ET IACOBI
578. Deus qui nos annua apostolorum tuorum Philippi et Iacobi
sollempnitate letificas paesta … (SGre 479)
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579. SUP. OBLA. Munera domine quae pro apostolorum tuorum Philippi
et Iacobi solempnitate …/f. 87/ … (SGre 480)
580. PREFA. VD aeterne deus. Qui aecclesiam tuam in apostolica soliditate
firmasti de quorum consorcio … (SupG 1608)
581. AD COMP. Quaesumus domine salutaribus repleti misteriis ut quorum
sollempnia celebramus eorum … (SGre 481)
V NONAS MAI INVENCIO SANCTAE +
582. Deus qui in praeclara salutiffere crucis inventione passionis tuae
miracula suscitasti concede ut… (SGell 944)
583. <SUP> OBLA. Sacrifitium domine quod immolamus placatus
intende ut ab omni nos exuat …/f. 87v/ … (SGell 946)
584. AD COMP. Repleti alimonia caelesti et spiritali poculo recreati
quaesumus omnipotens deus … (SGell 847)
EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM ALEXANDRI EVENTI ET
T<HEODULI>
585. Praesta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum
Alexandri Eventi et Theodoli... (SGre 482)
586. SUP. OBLA. Super ⎡has⎤ quaesumus hostias domine benedictio co-
piosa descendat quae et … (SGre 483)
587. AD COMP. Refecti participacione muneris /f. 88/ sacri quaesumus
domine deus noster … (SGre 484)
II NONAS MAI SANCTI IOHANIS ANTE PORTAM <LATINAM>
588. Deus qui conspicis quia nos undique mala nostra perturbant praesta
quaesumus ut beati Iohannis … (SGre 485)
589. <SUP> OBLA. Muneribus nostris quaesumus domine precibusque
susceptis et caelestibus nos … (SGre 486)
590. AD COMP. Refecti domine pane caelesti ad vitam quaesumus
nutriamur … (SGre 487)
591. ALIA. Sumpsimus domine divina misteria beati Iohannis apostoli
festivitate letantes … (SGell 957)
VI IDUS MAI <NATALE> SANCTORUM GORDIANI ET EPIMACHI
592. Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatorum martirum Gordiani
atque Epimachi solempnia … (SGre 488) /f. 88v/
593. <SUP. OBLA.> Hostias tibi domine beatorum martirum Gordiani
atque Epimachi dicatas meritis... (SGre 489)
594. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta
percepimus intercedentibus … (SGre 490)
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V IDUS MAI <NATALE> SANCTI PONCII MARTIRIS
595. Deus qui nobis venerabilem beati Poncii martiris tui passionem
caelebritatem annua … (SVic 338)
596. SUP. OBLA. Offerimus tibi domine quaesumus presentem obla
/f. 89/cionem beati Poncii martiris... (SVic 389)
597. SUP COMP. Spiritalium dapum vitali passione ob beati martiris tui
Poncii … (SVic 341)
EODEM DIE <NATALE SANCTORUM> NEREI <ACHILLEI ET
PANCRACII>
598. Semper nos domine martirum tuorum Nerei et Achillei et Pancracii
foveat quaesumus beata … (SGell 961)
599. SUP. OBLA. Sanctorum tuorum Nerei et Achillei et Pancracii domi-
ne tibi grata confessio et munera … (SGell 962)
600. AD COMP. Quaesumus domine ut beatorum martirum tuorum Nerei
Achillei atque Pancracii deprecationibus …/f. 89v/ … (SGell 964)
III IDUS MAI <NATALE> SANCTAE MARIAE AD MARTIRES
601. Concede quaesumus omnipotens dues ad eorum nos gaudia aeterna
pertingere de quorum … (SGre 494)
602. SUP. OBLA. Super has quaesumus domine hostias baenedictio co-
piosa descendat … (SGre 495)
603. AD COMP. Supplices te rogamus omnipotens dues ut quos tuis reficis
sacramentis tibi aetiam placitis … (SGre 496)
IN ANNIVERSARIO SACRATIONIS AECCLESIAE
604. Deus qui nobis per singulos annos huius sancti templi tui
consecrationis reparas diem … /f. 90/ … (SupG 1262)
605. SUP. OBLA. Annuae quaesumus domine precibus nostris ut
quicumque intra templi huius … (SupG 1263)
606. AD COMP. Deus qui aecclesiam tuam sponsam vocare dignatus es ut
quae haberet gratiam … /f. 90v/ … (SupG 1264)
607. SUP. POPU. Deus qui de vivis et electis lapidibus aeternum maiestati
tuae condis … (SGell 2487)
IN VIGILIA ASCENSIONIS DOMINI
608. OR AD MISSAM. Deus cuius fililus in alta celorum potenter
ascendens captivitatem nostram sua … (SGell 985) 50
609. SACRA. Sacrifitium domine pro filii tui supplices venerabili quam
pervenimus …/f. 91/ … (SGell 973)
50. Al marge esquerre del foli 90v, en lletra de la primera meitat del segle XII, hi ha afegida aquesta
oració: “Praesta quaesumus omnipotens pater ut nostrae mentis intencio...” (SGel 573), que
cal afegir com a ALIA en la missa de la Vigília de l’Ascensió.
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610. AD COMP. Tribuae quaesumus domine ut ⎡per⎤ haec sacramenta quae
sumpsimus illuc tendat … (SGell 975)
611. SUP. POPU. Da quaesumus omnipotens dues illuc subsequi tuorum
membra fidelium quo … (SGell 976)
IN ASCENSIONE DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI
612. Concede quaesumus omnipotens dues ut qui hobierna die
hunigenitum tuum redemptorem nostrum … (SGre 497)
613. ALIA. Deus qui ad caelebranda miracula maiestatis post
resurrectionem a mortuis hodiae …/f. 91v/ … (SGell 977)
614. SUP. OBLA. Suscipe domine munera quae pro filii tui gloriosa
ascensione deferimus … (SGre 498)
615. PREFA. VD aeterne deus. Per Christum dominum nostrum. Qui post
resurrectionem suam ómnibus discipulis … (SGre 499)
616. ⎡INFRA ACCIO⎤ Comunicantes et diem sacratissimum caelebrantes
quo dominus noster hunigenitus filius … /f. 92/ … (SGre 500)
617. AD COMP. Praesta nobis quaesumus omnipotens et misericors deus
ut quae visibilibus misteriis … (SGre 501)
618. AD VESPERAS. Adesto domine supplicationibus nostris ut sicut
humani generis salvatorem … (SGre 502)
DOMINICA POST ASCENSIONEM
619. Omnipotens sempiterne deus fac nos tibi semper et devotam gerere
voluntatem … (SupG 1126)
620. SUP. OBLA. Sacrifitia nos domine inmaculata purificent et mentibus
nostris superne … (SupG 1127)
621. AD COMP. /f. 92v/Repleti domine muneribus sacris quaesumus ut in
gratiarum semper actione … (SupG 1128)
VIII KALANDAS IUNII <NATALE> URBANI PAPAE
622. Da quaesumus omnipotens deus ut qui beato Urbani martiris tui atque
pontificis sollempnia colimus … (SGre 504)
623. SUP. POPU. Munera nostra quaesumus domine tibi dicata sanctifica
et intercedente … (SGell 994)
624. AD COMP. Beati Urbani martiris tui atque pontificis domine
intercessione placatus praesta … (SGell 995)
SABBATO DE PAENTECOSTEN
625. Ante lecciones oratio haec dicatur:
De nobis quaesumus domine per gratiam Spiritus Sancti novam tui
paracliti spiritualis …/f. 93/ … (SupG 1049)
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626. I LECCIO GENESIS. In prin<cipio>. (Gn 1, 1; SupG 1050)
Omnipotens sempiternae deus indeficiens lumen qui Spiritum tuum
Sanctum cum super aquas … (SupG 1051)
627. <II> Temptavit Abraham. (Gn 22, 1; SupG 1052).
Deus qui in Abrahe famuli tui opere humano generi obedientiae
exempla praebuisti concede nobis et nostrae … (SupG 1053)
628. <III> Factum est in vigilia, cum cantico Cantemus domino. (Ex 14,
24; AMS 79a; SupG 1056
Deus qui primis temporibus impleta /f. 93v/ miracula novi testamenti
lucae reserasti … (SupG 1055)
629. <IIII.> IN DEUTERONOMIO. Scripsit Moyses <canticum et
docuit>. (Deut 31, 22; SupG 1056)
Deus gloriacio fidelium et vita iustorum qui per Moysen famulum
tuum nos quoque modulatione … (SupG 1057)
630. <V.> Audi Israel. (Bar 3, 9; SupG 1061)
Omnipotens sempiternae deus qui per hunicum filium tuum
aecclesiae tuae demonstrasti te ese…/f. 94/ … (SupG 1059)
631. <VI.> Apprehendent, cum cantico Vinea fact<ta est>. (Is 4, 1; AMS 79b)
Deus qui nobis per prophetarum ora praecepisti temporalia relinquere
ad aeterna festinare … (SupG 1061)
632. Sicut cervus. (Ps 41, 2; SupG 1061bis)
Concede quaesumus omnipotens dues ut qui sollempnitatem doni
Spiritus Sancti colimus … (SupG 1062)
ORACIO AD MISSAM POST ASCENSUM FONTIS
633. Praesta quaesumus omnipotens dues ut claritatis tuae /f. 94v/ super
nos splendor effulgeat et lux …(SGre 520)
634. SUP. OBLA. Munera domine quaesumus oblata sanctifica et corda
nostra Sancti Spiritus … (SGre 521)
635. INFRACCIONE. Comunicantes et diem sacratissimum pentecosten
caelebrantes quo Spiritus Sanctus... (SGre 523)
636. INFRACCIONE. Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et
cuncte familia tuae quam tibi offerimus pro hic quoque quos
regenerare … (SGre 524)
637. AD COMP. Sancti Spiritus domine corda nostra mundet infusio et
sui roris intima aspersione … (SGre 525) /f. 95/
DIE DOMINICO
638. Deus qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus inlustracione
docuisti da nobis … (SGre 526)
639. SUP. OBLA. Munera domine quaesumus oblata sanctifica et corda
nostra Sancti Spiritus inlustratione … (SGre 527)
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640. PREFA. VD aeterne deus. Per Christum dominum nostrum. Qui
ascendens super omnes caelos sedensque ad dexteram tuam …
(SGre 522) /f. 95v/
641. <INFRACCIONE.> Comunicantes. Require retro. (Cf. n. 635)
642. AD COMP. Sancti Spiritus domine. (Cf. n. 637)
ALIE ORATIONES
644. deus qui sacramento festivitatis hodiernae universam aecclesiam
tuam in omni gente et natione … (SGre 517)
645. ALIA. Deus qui discipulis tuis Spiritum Sanctum paraclitum in ignis
fervore tui amoris … (SGell 1036)
FERIA II AD SANCTUM PETRUM AD VINCULA
646. Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum concede plebi tuae
piae petitionis … (SGre 532)
647. SUP. OBLA. Propitius domine quaesumus haec dona sanctifica
/f. 96/ et hostiae spiritalis oblatione suscepta … (SGre 533)
648. AD COMP. Adesto domine quaesumus populo tuo et quem misteriis
caelestibus imbuisti ab hostium … (SGre 534)
FETIA III AD SANCTAM ANASTASIAM
649. Adsit nobis domine quaesumus virtus Spiritus Sancti quae et corda
nostra clementer expurget … (SGre 535)
650. SUP OBLA. Purificet nos domine quaesumus muneris praesentis
oblatio et dignos sacra participatione … (SGre 536)
651. AD COMP. Mentes nostras quaesumus domine Spiritus Sanctus divinis
reparet sacramentis … (SGre 537)
FERIA IIII AD SANCTAM MARIAM MAIOREM
652. Mentes nostras quaesumus domine Paraclitus qui a te procedit
inluminet et inducat in omnem … (SGre 538) 51
653. SUP OBLA. Accipe quaesumus domine munus /f. 96v/ oblatum et
dignanter operare ut quod misteriis … (SGre 540)
654. AD COMP. Sumentes domine caelestia sacramenta quaesumus
clementiam tuam ut quod … (Sgre 541) 52
FERIA VI AD APOSTOLOS
655. Da quaesumus omnipotens aecclesiae tuae misericors deus ut Sanc-
to Spiritu congregata hostili … (SGre 542)
51. Al marge dret del foli 96, té, en lletra del principi del segle XII, aquest afegitó: “AL. Praesta
quaesumus omnipotens et misericors deus ut Sanctus Spiritus adveniens...” (SGre 539).
52. Al marge esquerre del foli 96v, en lletra del principi del segle XII, hi ha aquest afegitó: “FERIA
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656. SUP. OBLA. Sacrificia domine tuis oblata conspectibus ignis ille
divinus adsumat … (SGre 543)
657. AD COMP. Sumpsimus domine sacri dona misterii humiliter
deprecantes ut quae in tui … (SGre 544)
SABBATO
658. Mentibus nostris domine quaesumus Spiritum Sanctum benignus
infunde cuius …/f. 97/ … (SGre 545)
659. ALIA. Illo nos igne quaesumus domine Spiritus Sanctus inflammet
quem dominus … (SGre 546)
660. ALIA. Deus qui ad animarum modelam ieiunii devotione castigari
corpora praecepisti … (SGre 547)
661. ALIA. Praesta quaesumus omnipotens deus ut salutaribus ieiuniis
eruditi ab omnibus … (SGre 548)
662. ALIA. Praesta quaesumus omnipotens deus sic nos ab epulis
carnalibus abstinere ut a viciis … (SGre 549)
AD MISSAM
663. Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ignium concede propitius
ut nos famulos tuos … (SGre 550) /f. 97v/
664. <SUP> OBLA. Ut acepta tibi sint domine ieiunia praesta nobis
quaesumus huius munere … (SGre 551)
665. AD COMP. Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem quo
eorum pariter et actis … (SGre 552)
XIII KALENDAS IUNII <NATALE> SANCTI BAUDILII
666. Sancti martiris tui Baudilii domine quaesumus veneranda festivitas
salutaris auxilii praestet nobis augmentum. Per.
667. SUP. OBLA. Praesta nobis omnipotens deus ut nostrae humilitatis
oblatio et pro tuorum tibi grata sit honore sanctum et mente purificet.
Per.
668. AD COMP. Sumptis domine sacramentis quaesumus intercedente
beato martire tuo Baudilio ad redemptionis aeternae proficiamus
augmentum. Per.
V KALENDAS IUNII NATALIS SANCTI WILELMI CONFESSORIS
/f. 98/
669. Propiciare quaesumus domine nobis famulis tuis per huius sancti
confessoris tui Wilelmi qui in presenti requiescit aecclesia …
(CO 4703a)
V. Deus qui hodierna die corda. Ut supra. (Cf. n. 638). És la col·lecta de la missa del diumenge
de la Pentecosta. Així, aquesta fèria que en el sacramentari Gregorià no té textos per a la
celebració eucarística, quedà emplenada.
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670. SUP. OBLA. Suscipiat clementia tua domine quaesumus de manibus
nostris munus oblatum ut per sancti … (CO 5846) 53
IN VIGILIA AD VESPERAS ORATIO
671. Omnipotens deus aeterno cuncta famulanter imperio da nobis
quaesumus hodierno famuli tui Guilelmi obsequio tuo semper obsequi
precepto quatinus ad te gradientes eius exemplo caelesti perhenniter
fruamur regno. Per.
MISSA <IN DIE>
672. deus qui beatum confessorem tuum Guilelmum secularem pro te
spretum(?) /f. 98v/ dignitatem a mortalibus eum segregatis in
angelorum hodie sublimasti societatem fac nos quaesumus cum eo
simul superius iunctos civibus vestiri inmortalitatem ut per eius
meritis temporalem aeternam in caelis mereamur caelebritatem. Per.
673. SUP OBLA. Corporis et sanguinis hunigeniti filii tui domini nostri
Ihesu Christi hanc domine pro peccatis nostris suscipe expiationem
cui se beatus Guilelmus cuius festivam hodie agimus comme-
morationem corporalem munditiae obtulit oblationem. Per.
674. PREFA. VD aeterne dues. Per Christum dominum nostrum. Quem
sanctorum nobilis perpetuum capiam plectiter corona eumque quaem
in terris dilexit devocione tota cum tocius superne potestatis caetu
conlaudando benedicit in eterna gloria et ipsius aeternae dominum
et sempiternum regem gloriae benedi conlaudat in caelis posita.
/f. 99/ Ad quorum societatem beatus Guilelmus viribus anelavit totis
cuius sacrosanctum transitum annua recursio festivum reduxit nobis.
Qui dum prelatus mortalibus a mortifero retraxit pedem lumine
tenebrose noctis dum ta<n>ti mancipatus perhennis ingressum vi-
tae et diem promeruit aeterni splendoris. Et ideo cum.
675. AD COMP. Beati confessoris tui Guilelmi commemoratione fes-
tiva caelesti domine vegetati alimonia paesta quaesumus ut ad
te gradiamur per eius exempla qui filium tuum sequenda Ihesum
Christum dominum nostrum dilexit super omnia. Qui tecum.
676. AD COMP. DE PRIMA MISSA
Divina libantes misteria quae pro sancti cofessoris tui Guilelmi
venerationae tuae obtulimus manifestasti praesta quaesumus domi-
ne ut per eam ueniam mereamur peccatorum et caeles /f. 99v/tis
gratiae donis reficiamur. Per.
53. Al marge dret d’aquesta oració hi ha un asterisc de sis puntes que remet a l’oració n. 676 del
foli 99, on hi ha el mateix asterisc. Això serveix per a indicar que aquesta última oració és la
AD COMPLENDUM de la primera missa de les dues que el manuscrit té a honor del duc sant
Guillem en aquest lloc.
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PRO PERSECUTORIBUS ECCLESIAE
677. Contere quaesumus domine hostes populi tui et peccata quorum
merito nobis donantur emunda ut … (SGel 1483)
678. SACRA. Huius domine virtute misterii et a nostris mundemur occultis
et ab inimicorum … (SGel 1486)
679. AD COMP. Vivificet nos quaesumus domine participatio tui sancti
misterii et partier nobis … (SGel 1487)
V KALENDAS IUNI <NATALE> SANCTI GERMANI PARISIORUM
EPISCOPI
680. Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis qui hunc diem
beati Germani confessoris tui … (SGel 860)
681. SUP. OBLA. /f. 100/ Sacrifitium nostrum tibi domine quaesumus beati
Germani precatio sancta conciliet … (SGel 1082)
682. AD COMP. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur
ut quod debite servitutis caelesbramus … (SGel 332)
IN SANCTO WILELMI ORATIO
683. Da aeternae consolationis pater per huius sancti confessoris tui
Wilelmi preces populo tuo pacem et salutem, ut in tuis tota dilectione
inhereat preceptis et quae tibi placita sunt tota perficiat voluntate.
Per.
KALENDAS IUNI DEDICATIO SANCTI NICHOMEDIS
684. Deus qui nos beati Nicomedis martiris meritis et intercessione letificas
concede … /f. 100v/ … (SGre 556)
685. SUP OBLA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Nicomede martire tuo … (SGre 557)
686. AD COMP. Suplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis
sacramentis intercedente … (SGre 558)
IIII NONAS IUNI <NATALE> SANCTORUM MARCELLINI ET
PETRI
687. Deus qui nos annua beatorum Marcellini et Petri martirum tuorum
solemnitate letificas … (SGre 559)
688. SUP. OBLA. Hostia haec quaesumus domine quam in sacntorum
tuorum nataliciis recensentes…/f. 101/ … (Sgre 560)
689. AD COMP. Sacro munere satiari supplices te domine deprecamur ut
quod debite servitutis … (SGre 561)
V IDUS IUNI <NATALE> SANCTORUM PRIMI ET FELICIANI
690. Fac nos domine quaesumus sanctorum tuorum Primi et Feliciani
semper festa sectari … (SGell 1082)
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691. SUP. OBLA. Fiat domine quaesumus hostia sacranda placabilis
preciosi celebritate martirii … (SGell 1083)
692. AR COMP. Quaesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum
caelestibus misteriis celebrata solemnitas … (SGell 1084)
III IDUS IUNII<NATALE> SANCTI BARNABE APOSTOLI
693. Deus qui nos beati Barnabae apostoli tui meritis intercessione letifi-
/f. 101v/cas concede … (SVic 304)
694. SUP. OBLA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
apostolo tuo Barnaba nos … (SVic 305)
695. AD COMP. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis refficis
sacramentis intercedente … (SVic 307)
II IDUS IUNI <NATALE> SANCTORUM BASILIDIS CYRINI
NABORIS ET NAZARII
696. Sanctorum Basilidis Cyrini Naboris et Nazarii quaesumus domine
natalicia nobis votiva … (SGell 1085)
697. <SUP> OBLA. Pro sanctorum Basilidis Cyrini Naboris et Nazarii
sanguine venerando hostias … /f. 102/ … (SGell 1086)
698. AD COMP. Semper domine sanctorum martirum Basilidis Cyrini
Naboris et Nazarii solempnia celebramus … (SGell 1087)
MENSE IIII FERIA IIII AD SANCTAM MARIAM
699. Omnipotens et misericors deus apta nos tuae propitius voluntati quo
sicut eius pretereuntis … (SGell 1096)
700. ALIA. Da nobis domine mentem quae tibi sit placita quia talibus iugiter
quicquid est prosperum … (SGell 1097)
701. SUP. OBLA. Sollempnibus ieiuniis expiatos suo nos domine misterio
congruentes sacro … (SGell 1098)
702. AD COMP. Quos ieiunia votiva castigant tua domine sacramenta
vivificent ut terre /f. 102v/nis affectibus … (SGell 1099)
FERIA VI AD APOSTOLOS
703. Ut nobis terrenorum frugium tribuas ubertatem fac mentes nostras
caelesti festivitate … (SGell 1104)
704. SUP. OBLA. Omnipotens sempiterne deus qui non sacrificiorum am-
bicione placaris sed studio … (SGell 1103)
705. AD COMP. Annue quaesumus omnipotens deus ut sacramentorum
tuorum gesta recolentes …  (SGell 1104)
SABBATO IN XII LECCIONES
706. Paesta domine quaesumus famulis tuis talesque nos concede fieri
tuae gratiae largitatem … (SGell 1106)
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707. ALIA. /f. 103/ Da nobis domine quaesumus regnum tuum iusticiamque
semper inquirere ut quibus … (SGell 1107)
708. ALIA. Deus qui nos de presentibus adimentis ese voluisti sollicitos
tribuae … (SGell 1108)
709. ALIA. Deus qui misericordiam tuam prevenis non petentes da nobis
affectum maiestatem tuam … (SGell 1109)
710 ALIA. Deus qui non despicis corde contritos et afflictos miseriis
populum tuum ieiunii … (SGell 1110)
AD MISSAM
711. Deus cuius adoranda potentia maiestatis flammae se mentis
incendium sanctis … /f. 103v/ … (SGell 1503)
712. SUP. OBLA. Domine deus noster qui in his potius creaturis quos ad
fragilitatis nostrae … (SGell 1112)
713. AD COMP. Sumptum quaesumus domine venerabile sacramentum
et praesentis vite subsidiis nos foveant … (Gell 1114)
XVI KALENDAS IULII<NATALE> SANCTI CYRICI ET SOCIORUM
EIUS
714. deus qui nos sanctorum martirum tuorum Cyrici sociorumque eius
semper ad ea peragenda informas que precipis praesta quaesumus
ut exequendis mandatorum tuorum operibus mereamur /f. 104/
eorum apud te salutaribus adiuvari profectibus. Per eundem.
715. SUP OBLA. Sit tibi quaesumus haec oblatio tuorum intercessione
sanctorum accepta in cuius misterii virtute continua voluisti
cunctorum mundi commissorum expiari delicta. Per.
716. AD COMP. Martirum tuorum domine Cyrici sociorumque eius
patrociniis muniamur ut dum eorum obsequiis famulantes vivificis
mereamur sacramentis ipsorum nos facias semper gloriari triumphis.
Per.
XIIII KALENDAS IULII <NATALE> SANCTORUM MARCI ET
MAR<CELLIANI>
717. Praesta quaesumus omnipotens dues ut qui sanctorum Marci et
Marcelliani natalicia colimus … (SGre 562)
718. SUP. OBLA. Munera domine tibi dicata sanctifica et intercedentibus
beato … /f. 104v/ … (SGre 563)
719. AD COMP. Salutaris tui domine munere saciati supplices exoramus
ut quorum laetamur gustu … (SGre 564)
XIII KALENDAS IULII <NATALE SANCTORUM> GERVASI ET
PROTA<SI>
720. Deus qui nos annua sanctorum tuorum Protasii et Gervasii
solempnitate laetificas concede propitius … (SGre 565)
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721. SUP. OBLA. Concede nobis omnipotens deus ut his muneribus quae
pro sanctorum martirum … (SGel 894)
722. AD COMP. Haec nos communio domine purget a crimine et
intercedentibus sanctis tuis … (SGre 567)
723. ALIA. Da quaesumus omnipotens deus ut misteriorum virtute
sanctorum Gervasi et Protasi vita … (SGel 895)
VIIII KALENDAS IULII VIGILIA SANCTI IOHANNIS BAPTISTAE
/f. 105/
724. Praesta quaesumus omnipotens deus ut familia tua per viam salutis
incedat et beati Iohannis … (SGre 568)
725. SUP. OBLA. Munera populi tui domine propiciatus intende et beati
baptiste Iohannis cuius … (SGre 569)
726. AD COMP. Beati Iohannis baptistae nos domine preclara commitetur
oratio et quem venturum … (SGre 570)
VIII KALENDAS IULII <NATALE> SANCTI IOHANNIS IN PRI-
MA MISSA
727. Concede quaesumus omnipotens deus ut qui beati Iohannis baptistae
solempnia colimus … (SGre 571)
728. SUP. OBLA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Iohanne baptista nos … /f. 105v/
729. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia ali-
menta percepimus intercedente … (SGell 1151)
ITEM AD MISSAM MAIOREM
730. Deus qui presentem diem honorabilem nobis in beati Iohannis
nativitate fecisti da populis … (SGell 1152)
731. SUP. OBLA. Tua domine muneribus altaria cumulamus illius
nativitatem honore debito … (SGell 1154)
732. PREFA. VD aeternae deus. Et in die festivitatis hodierne qua beatus
Iohannes exhortus …/f. 106/ … (SupG 1630)
733. AD COMP. Sumat aecclesia tua deus beati Iohannis baptistae
generatione leticiam per quam … (SGell 1156)
734. AD VESPEROS. Dues qui nos beati Iohannis baptistae concedes na-
talicio perfrui eius nos … (SGell 1160)
735. AD FONTES. /f. 106v/ Omnipotens sempiterne dues da cordibus
nostris illam tuarum rectitudinem … (SGell 1161)
VI KALENDAS IULII <NATALE> SANCTORUM IOHANNIS ET
PAULI
736. Quaesumus omnipotens dues ut nos geminate laeticia hodierne
festivitatis excipiat … (SGre 583)
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737. SUP. OBLA. Hostias tibi domine sanctorum martirum tuorum Iohannis
et Pauli dicatas … (SGre 584)
738. AD COMP. Sumpsimus domine sanctorum martirum tuorum
sollempnia caelebrantes caelestia sacramenta … (SGre 585)
IIII KALENDAS IULII <NATALE> SANCTI LEONIS PAPE
739. Deus qui beatum Leonem /f. 107/ potificem sanctorum tuorum meritis
coequasti concede propitius … (SGre 586)
740. SUP. OBLA. Annue nobis domine ut animae famuli tui Leonis haec
prosit oblatio quam … (SGre 587)
741. AD COMP. Deus qui animae famuli tui Leonis aeternae beatitudinis
premia contulisti … (SGre 588)
IIII KALENDAS IULII VIGILIA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
742. Deus qui nobis beatorum apostolorum Petri et Pauli natalicia gloriosa
prehire concedis tribuae … (SGell 1180)
743. SUP. OBLA. Munus populi tui domine quaesumus apostolica
intercessione sanctifica nosque … /f. 107v/ … (SGre 590)
744. AD COMP. Quos caelesti domine alimento saciasti apostolicis
intercessionibus ab omni adversitate … (SGre 592)
745. <IN> NOCTE ORACIO . Deus qui aecclesiam tuam apostoli tui Petri
fide et nomine consecrasti … (SGre 593)
III KALENDAS IULII NATALE APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
746. Deus qui hodiernam diem apostolorum tuorum Petri et Pauli marti-
rio consecrasti … (SGre 594)
747. SUP. OBLA. Hostias domine quas nomini tuo sacrandas offerimus
apostolica … /f. 108/ … (SGre 595)
748. PREFA. VD aequum et salutare. Te domine suppliciter exorare ut
greguem tuum pastor… (SGre 596)
749. AD COMP. Sumptis domine remediis sempiternis tuorum mundentur
corda fidelium et apostolorum … (SGell 1192)
750. SUP. POPU. Beatorum Petri et Pauli honore continuo plebs tua semper
exultet … (SGell 1194)
751. ALIAE ORATIONES. /f. 108v/ Omnipotens sempiterne deus qui
aecclesiam in apostolica … (SGre 598)
IN NATALE SANCTI PAULI
752. Deus qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione
docuisti dona his quaesumus … (SGre 604)
753. SUP. OBLA. Ecclesiae tuae quaesumus domine preces et hostias
apostolica commendet oratio … (SGre 605)
754. AD COMP. Perceptis domine sacramentis beatis apostolis
intervenientibus deprecamur … (SGre 606)
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EODEM DIE <NATALE> SANCTI MARCIALIS EPISCOPI ET
CONFESSORIS
755. Adesto familiae tuae misericors deus beati cofessoris tui Marcialis
/f. 109/ patrocinio confidenti ut que eius gloriet devocione congaudet
ipsius interventu consocietur et merito. Per.
756. SUP. CBLA. Votis et muneribus domine altaria comulamus eximii
patris nostri Marcialis merita venerantes praesta propitius ut nobis
eius precibus sint absolutio sordium remissio omnium  peccatorum
et societas civium supernorum. Per.
757. AD COMP. Purificet nos domine quaesumus qua pasti sumus mensae
caelestis beato pontifice Marciale intercedente ut que pro eius
caelebrata sunt gloria in salutem nobis provenire deposcat. Per.
VI NONAS IULII <NATALE> SANCTORUM PROCESSI ET
MARTINIA<NI>
758. Deus qui nos sanctorum tuorum Processi et Martiniani confessionibus
gloriosis circumdas … (SGre 610)
759. SACRA. /f. 109v/ Suscipe domine preces et munera quae ut tuo sint
digna conspectui … (SGre 611)
760. AD COMP. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine
quaesumus domine deus noster … (SGre 612)
IIII NONAS IULII TRANSLATIO SANCTI MARTINI
761. Deus qui populo aeternae salutis beatum Martinum ministrum
concessisti praesta quaesumus … (SVic 678)
762. SUP. OBLA. Omnipotens deus munera tuae maiestati oblata per
intercessionem beati Martini confessoris tui atque pontificis ad
perpetuam fac nobis proficere salutem. Per.
763. AD COMP. Sacramenta salutis nostrae suscipientes concede
quaesumus misericors deus ut beati Martini nos ubique oratio adiuvet
/f. 110/ in cuius veneratione haec tuae optulimus maiestati. Per.
II NONAS IULII OCTAVE APOSTOLORUM
764. Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem in fluctibus ne
mergeretur erexit et quo … (SGre 607)
765. SUP. OBLA. Offerimus tibi domine preces et munera quae ut tuo sint
digna conspectui …(SGre 608)
766. AD COMP. Beatorum apostolorum ⎡tuorum⎤ domine Petri et Pauli
desiderata sollempnia recensentes … (SGell 1222)
VIII IDUS IULII <NATALE> SEPTEM FRATRUM
767. Praesta quaesumus omnipotens dues ut qui gloriosos martires
Ianuarium Felicem … /f. 110v/ … (SGell 1223)
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768. SUP. OBLA. Sacrificiis presentibus domine quaesumus intende
placatus et intercedentibus … (SGell 1224)
769. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut illius salutem capiamus
aeffectum cuius per … (SGell 1226)
V IDUS IULII TRANSLATIO SANCTI BENEDICTI
770. Intercessio nos quaesumus domine beati Benedicti abbatis tibi
commendetur quod nostris … (SGell 1233)
771. SUP. OBLA. Sacris altaribus domine hostias superpositas sanctus
Benedictus quaesumus … (SGell 1234)
772. AD COMP. /f. 111/ Protegat nos domine cum tui percepcione
sacramenti beatus Benedictus … (SGell 1236)
ITEM ALIA MISSA
773. Omnipotens aeternae deus qui per gloriosa beati Benedicti abbatis
exempla humilitatis … (SGell 1237)
XI KALENDAS AUGUSTI <NATALE> SANCTAE MARIAE
MAGDALENAE
774. Largire nobis clementissime pater quod sicut beata Maria Magdalenae
dominum nostrum … /f. 111v/ … (CO 3231)
775. SUP. OBLA. Hanc igitur oblationem terribilis et piissime dues beata
Maria Magdalenae … (CO 2894a)
776. AD COMP. Santificet nos quaesumus domine et muniat intercedente
beata Maria Magdalenae … (CO 5398)
X KALENDAS AUGUSTI <NATALE> SANCTI APOLLINARIS
MARTIRIS
777. Deus qui nos annua beati Apollinaris martiris tui atque pontificis
solempnitate letificas … (CO 1851)
778. SACRA. Munera domine que pro beati Apllinaris martiris tui atque
pontificis defferimus propitius suscipe et mala omnia quae meremur
averte. Per.
779. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut qui caeles/f. 112/tia ali-
menta percepimus … (CO 4903)
VIII KALENDAS AUGUSTI <NATALE> SANCTI IACOBI FRATRIS
SANCT IOHANNIS
780. Esto domine plebe tuae sanctificator et custos ut apostoli tui Iacobi
merita praesidiis … (SGell 1247)
781. <SUP.> OBLA. Oblationes populi tui domine quaesumus beati
apostolic tui Iacobi passio … (SGell 1248)
782. AD COMP. Beati apostoli tui Iacobi ⎡in⎤ cuius hodiae festivitate corporis
et sanguinis … (SGell 1250)
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783. SUP. POPU. Sollempnitatis apostolicae multiplicatione gaudentes cle
/f. 112v/ mentiam tuam … (SGell 1251)
EODEM DIA <NATALE> SANCTORUM CHRISTOFORI ET
CUCUFATIS
784. Omnipotens sempiterne dues qui servo tuo beato Christoforo victoriam
martirii in passione contulisti et caelesti eum vocatione advocasti in
preconio tuo nominis concede nobis quaesumus veniam delictorum
nostrorum qui sancto tuo largire dignatus es consorcium civium
supernorum. Per.
785. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus omnipotens dues oblationes quas
tibi offerimus in onore sancti Christophori martiris tui et praesta ut
beatitudinem gloriae tuae quam illi dedisti omnes nos consequamur
eternam. Per.
786 AD COMP. Omnipotens sempiternae dues qui beato Christophoro
apertum /f. 113/ fecisti conspicere caelum ut coronam mereretur
accipere repromissam ita quaesumus nobis ipso intercedente
pervenire facias ad gloriam sempiternam. Per.
V KALENDAS AUGUSTI <NATALE> SANCTORUM NAZARII ET
CELSI
787. Annue quaesumus omnipotens deus ut nos sanctorum tuorum Nazarii
et Caelsi solempnia votiva letificent et quorum suffragiis nitimur
nataliciis gloriemur. Per.
788. SUP. OBLA. Munera tibi domine nostrae devocionis offerimus que et
pro tuorum sanctorum … (SVic 533)
789. AD COMP. Pretende nobis domine misericordiam tuam adesto populo
tuo defensor et custos ut sanctorum tuorum Nazarii et Caelsi
veneranda solempnia securo possimus frequentare conventu. Per.
IIII KALENDAS AUGUSTI /f. 113v/ NATALE SANCTI FELICIS
PONTIFICIS
790. Infirmitatem nostram respice omnipotens deus et quia pondus
propiae actionis … (SGre 616)
791. SUP. OBLA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devotio et
eius nobis fiat … (SGre 617)
792. AD COMP. Spiritum in nobis domine tuae charitatis infunde ut quos
uno caelesti pane … (SGre 618)
EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM SIMPLICII FAUSTINI ET
BEATRICIS <ATQUE> SANCTI LUPI
793. Praesta domine quaesumus ut sicut populus christianus martirum
tuorum … /f. 114/ … (SRip 1105)
794. SUP. OBLA. Hostias tibi domine pro sanctorum martirum tuorum
Simplicii … (SRip 1106)
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795. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum
Simplicii … (SRip 1108)
III KALENDAS IULII (sic) <NATALE> SANCTORUM ABDON ET
SENNIS
796. Deus qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc gloriam veniendi
copiosum munus gratiae … (SGre 619)
797. <SUP.> OBLA. Haec hostia quaesumus domine quam in sanctorum
/f. 114v/ tuorum nataliciis … (SGre 620)
798. AD COMP. Per huius domine operationem misterii et vicia nostra
purgentur et intercedentibus … (SGre 621)
KALENDAS AUGUSTI AD SANCTUM PETRUM AD VINCULA
799. Deus qui beatum Petrum apostolum a vinculis absolutum inlesum
abire fecisti nostrorum … (SGre 662)
800. SUP. OBLA. Oblatum tibi domine sacrifitium vivificet nos semper et
… (SGre 623)
801. AD COMP. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine
quaesumus domine deus noster … /f. 115/ … (SGre 624)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI FELICIS GERUNDENSIS
802. Sancti Felicis domine confessio recensita conferat nobis devocionis
augmentum qui in tuo … (SGell 1260)
803. SUP. OBLA. Hostias tibi domine pro commemoratione sancti martiris
tui Felicis offerimus … (SGell 1261)
804. AD COMP. Repleti cibo potuque caelesti deus noster ut qui in
commemoracione sancti … (SGell 1263)
EODEM DIE NATALE MACHABEORUM
805. Fraterna nos domine martirum tuorum corona letificet quae et fide
nostrae prebeant … (CO 2697)
806. SUP. OBLA. Iterata misteria domine pro sanctorum /f. 115v/ martirum
⎡commemoratione⎤ devota … (CO 3206)
807. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut quorum
memoriam sacramenti participatione … (CO 4546bis)
IIII NONAS AUGUSTI <NATALE> SANCTI STEPHANI EPI
<SCOPI>
808. deus qui nos beati Stephani martiris tui atque pontificis annua
solempnitate letificas … (SGre 625)
809. SUP. OBLA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente
beato Stephano martire tuo … (SGre 626)
810. AD COMP. Haec nos communion domine purget a crimine et
intercedente beato Stephano … /f. 116/ … (SGre 627)
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III NONAS AUGUSTI INVENCIO SANCTI STEPHANI PROTO-
MARTIRIS
811. Omnipotens sempiterne dues qui sacra beatissimi protomartiris tui
Stephani membra fidelibus … (SRip 1131)
812. SUP. OBLA. His quaesumus domine muneribus intende placatus et
tribuae supplicatione … (SRip 1132)
813. AD COMP. Deus qui aecclesiae tuae gloriosi protomartiris tui Stephani
non defraudasti … (SRip 1134)
NONAS /f. 116v/ AUGUSTI VIGILIA TRANSFIGURATIONIS
DOMINI
814. Deus qui nos sacrum transfiguracionis tuae diem devotis hodie
laudibus preire concedes tribuae … (SVic 514)
815. SUP. OBLA. Aecclesiae tuae quaesumus domine tua benedictione
dona santificet nos qui … (SVic 515)
816. AD COMP. Da quaesumus omnipotens deus aeternae vite refectos
muneribus et nos concorporari … /f. 117/ … (SVic 517)
VIII IDUS AUGUSTI TRANSFIGURATIO DOMINI
817. Deus qui hodierna die hunigenitum tuum mirabiliter transformatum
caelitus virtusque testamenti … (SVic 518)
818. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus domine sancte pater omnipotens
munera quae pro gloriosa … (SVic 519)
819. AD COMP. Deus qui hunc diem incarnati verbi tui transfiguratione
tuaeque ad eum missa … /f. 117v/ … (SVic 521)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI SIXTI EPISCOPI
820. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus concede
propitius ut intercessione … (SGre 628)
821. SACRA. Suscipe domine munera propitius oblate quae maiestati tuae
beatus Syxtus sacerdos … (SGell 1287)
822. PREFACIO UVE. Intra quorum nos consortium non estimator meriti
sed venie quaesumus … (SGre 630)
823. BENEDICTIO UVE. Benedic + domine et hos fructus novos uvae
quos tu domine per rore …/f. 118/ … (SGre 631)
824. BENEDICTIO VINI NOVI. Domine omnipotens Christe qui ex
quinque panibus et duobus piscibus quinque milia hominum saciasti
et in Chana Galileae ex aqua vinum fecisti, qui es vitis vera, multipli-
ca super servos tuos misericordiam pietatis tuae quaemadmodum
fecisti cum patribus nostris in tua misericordia sperantibus. Et
benedicere et sanctificare digneris hanc creaturam vini quam ad
substantiam servorum tuorum tribuisti, ut ubicumque ex ha<c>
creatura fusum fuerit vel a quolibet potatum divine benedictionis
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tuae opulenti⎡a⎤ae repleatur. Et accipientibus ex ea cum gratiarum
action santificentur in visceribus eorum. Salvator mundi.
825. AD COMP. /f. 118v/ Repleti sumus domine munere solempnitatis
hodierne qua beati Syxti martiris … (SGell 1289)
EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM FELICISSIMI ET
AGA<PITI>
826. Deus qui nos concedes sanctorum martirum tuorum Felisissimi et
Agapiti … (SGre 633)
827. SUP. OBLA. Munera tibi domine nostrae devocionis offerimus quae
et pro tuorum tibi … (SGre 634)
828. AD COMP. Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctis
tuis Felicissimi … (SGre 635)
IPSO DIE <NATALE> SANCTORUM IUSTI ET PASTORIS
829. Omnipotens deus nos quaesumus ieminata sanctorum martirum Iusti
et Pas/f. 119/toris interventu … (SVic 523)
830. <SUP.> OBLA. Oblatione quaesumus domine huius nostrii oficii et
tui obsequii / nos … (SVic 524)
831. AD COMP. Purificati domine quaesumus gratia benedictionis vivifice
duplicato beatorum Iusti et Pastoris … (SVic 526) 54
VI IDUS AUGUSTI <NATALE> SANCTI CYRIACI
832. Deus qui nos annua beati Cyriaci martiris ⎡sociorumque eius⎤ tui
solempnitate laetificas ... (SGre 636)
833. SUP. OBLA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devotio et
eo⎡-rum⎤ nobis fiat …/f. 119 v/ … (SGre 637)
834. AD COMP. Refecti participatione muneris sacri quaesumus domine
deus noster ut … (SGre 638)
V IDUS AUGUSTI VIGILIA SANCTI LAURENCII
835. Adesto domine suplicationibus nostris et intercessione beati Laurencii
martiris tui … (SGre 639)
836. SUP. OBLA. Hostias domine quas tibi offerimus propitius suscipe et
intercedente beato Laurentio … (SGre 640)
837. AD COMP. Da quaesumus domine deus noster ut sicut beati Laurentii
martiris tui … (SGre 641)
838. AD VESPERAS. /f. 120/ Excita domine in aecclesia tua spiritum cui
beatus Laurencius levita servivit et eodem nos replente studeamus
54. Al marge del foli 119 hi ha copiada, en lletra del principi del segle XII, aquesta missa en honor
de sant Donat, bisbe de Besançon: “Deus <qui es> tuorum gloria sacerdotum...(SVic539);
<SUP. OBLA..> Ptaesta quaesumus domine ut sancti martiris (sic) tui atque pontificis...(SVic
540); <AD COMP.> Omnipotens sempiterne deus qui nos sacramentorum...(SVic 542)”.
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amare quod amavit et opere exercere quod docuit. Per ⎡in unitate
eiusdem⎤.
IN DIE AD MISSAM
839. Da nobis quaesumus omnipotens deus nostrorum flamma extinguere
qui beato … (SGre 645)
840. SACRA. Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et beati
Laurentii suffragantibus … (SGre 646)
841. AD COMP. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur
ut quod debite servitutis … (SGre 647)
842. AD VESPERAS. /f. 120v/ Deus cuius caritatis ardore beatus
Laurentius edoces incendii … (SGre 648)
III IDUS AUGUSTI <NATALE> SANCTI TIBURCII
843. Beati Tiburcii nos domine foveant continuata presidia quia non desinis
propitius intueri … (SGre 649)
844. SUP. OBLA. Adesto domine precibus populi tui adesto muneribus ut
quae ⎡sunt⎤ sacris … (SGre 650)
845. AD COMP. Sunpsimus domine pignus redemptionis aeternae sit nobis
domine quaesumus interveniente … (SGre 651)
IDUS <AUGUSTI> NATALE SANCTI YPOLITI
846. Da nobis omnipotens deus beati Ypoliti martiris tui ⎡sociorumque
eius⎤ veneranda /f. 121/ sollempnitas … (SGre 652)
847. SUP OBLA. Respice domine munera populi tui sanctorum festivitate
votiva et tuae … (SGre 653)
848. AD COMP. Sacramentorum tuorum domine communio sumpta nos
salvet et in tuae veritatis … (SGre 654)
XVIIII KALENDAS SEPTEMBRIS(sic) <NATALE> SANCTI
EUSEBII PRESBITERI
849. Deus qui nos beati Eusebii confessoris tui annua solempnitate letificas
concede propitius ut … (SGre 655)
850. SUP. OBLA. Laudis tuae domine hostias immolamus in tuorum
commemoratione sanctorum … (SGre 656)
851. AD COMP. Refecti cybo potuque caelesti deus noster te supplices
exoramus ut in cuius … /f. 121v/ … (SGre 657)
IPSO DIE VIGILIA ASSUMPCIONIS SANCTAE MARIAE
852. Deus qui virginalem aulam beatae Mariae in qua habitare eligere
dignatus es da quaesumus ut … (SGre 658)
853. SUP. OBLA. Munera nostra domine apud clementiam tuam dei
genitricis commendat oratio quam … (SGre 659)
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854. AD COMP. Concede misericors dues fragilitati nostrae presidium ut
qui sanctae dei genetricis … (SGre 660)
XVIII KALENDAS SEPTEMBRIS ASSUMPCIO SANCTE MARIE
855. Veneranda nobis domine huius diei festivitas opem conferat salutarem
in qua sancta dei genitrix …/f. 122/ … (SGre 661)
856. SUP. OBLA. Subveniat domine plebi tuae dei genitricis oratio quam
etsi pro condicione … (SGre 663)
857. PREFA. VD eterne deus. Et te in veneracione sacrarum virginum
exultantibus animis … (SupG 1652)
858. AD COMP. Mensae caelestis participes /f. 122v/ effecti imploramus
clementiam tuam … (SGre 664)
859. AD VESPERAS. Famulorum tuorum domine delictis ignosce et qui
⎡tibi⎤ placere de actibus nostris … (SGre 662)
XVI KALENDAS SEPTEMBRIS OCTABAS SANCTI LAUREN<CII>
860. Beati Laurencii nos faciat domine passio veneranda laetantes et ut
eam suficientes recolamus … (SGell 1353)
861. SACRA. Beati Laurencii martiris honorabilem passionem muneribus
domine geminatis exsequimur … (SGell 1355)
862. AD COMP. Solemne nobis intercessio beati Laurencii martiris
quaesumus domine prestet …/f. 123/ … (SGell 1357)
XIIII KALENDAS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTI AGAPITI
863. Letetur aecclesia tua deus beati Agapiti martiris tui confissa suffragiis
atque eius … (SGre 665)
864. SACRA. Suscipe domine munera quae in eius tibi solempnitate
defferimus cuius … (SGre 666)
865. AD COMP. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius
quaesumus semper intervencione … (SGre 667)
XI KALENDAS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTI TIMOTHEI
866. Auxilium tuum nobis domine quaesumus placatus intende et
intercedente⎡-ibus⎤ beato⎡-is⎤ Timotheo ⎡et Simphoriano⎤ …         (SGre
668) 55
867. SUP. OBLA. Accepta sit tibi domine sacratae plebis oblatione pro
tuorum … /f. 123v/ … (SGre 669)
868. AD COMP. Divini muneris largitate saciati quaesumus domine deus
noster ut intercedente …(SGre 670)
55. La inclusió de sant Sinforià d’Autun en les oracions d’aquesta missa és quelcom posterior als
textos primitius.
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IPSO DIE <NATALE> SANCTI SIMPHORIANI
869. Sacratissimum nobis domine sancti martiris tui Simphoriani diem
annua solempnitate gaudentes ab omni creaturae tremendo, ab omni
humilitate venerando, misericordiam tuam deprecamur ut sicut ille
toto voto martirium te adiuvante gaudens suscepit ita temporalium
gaudia voluptatum respuentes eternam misericordiam consequi
mereamur. Per.
870. SUP. OBLA. Audi(?) nos numinibus(sic) offerentium quia pia
devocione sancti martiris tui Simphoriani sacris altaribus detu/f. 124/
lerunt te deum maiestatis oramus eorum sacrificia acepta ferre
digneris et ita tibi placita constituas quemadmodum sanctum Abel
munus aspexisti habita commemoracione sancti martiris tui
Simphoriani ut ille preces humilitatis nostre in conspectu maiestatis
tuae insinuare dignetur. Per.56
871. AD COMP. Libantes domine mensae tuae beata misteria quesumus
ut sancti martiris tui … (SGell 233)
VIIII KALENDAS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTI BARTOLOMEI
872. Omnipotens sempiterne deus qui huius diei venerandam sanctamque
laetitiam beati apostoli … (SGell 1382)
873. SACRA. /f. 124v/ Beati apostoli tui domine Bartholomei cuius
solempnia recensemus quaesumus ut … (SGell 1383)
874. AD COMP. Sumpsimus domine pignus salutis aeternae caelebrantes
beati Bartholomei apostoli tui … (SGell 1385)
VIII KALENDAS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTI GENESII
875. Deus qui preclarum et venerabilem diem in beati martiris tui Genesii
solempnitatem devotissime … (SVic 602)
876. SACRA. Haec munera quaesumus domine tibi dicata sanctifica et
beati Genesii intercedentibus meritis ad laudem tui nominis prodesse
concede. Per.
877. AD COMP. /f. 125/ Quos caelesti domine dono saciasti intercedente
sancto martire tuo Genesio presentis vitae facias repleri ut cuius
exsequimur actionem sentiamus iuvamen. Per.
VI KALENDAS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTI RUFI
878. Adesto domine supplicationibus nostris et beati Rufi intercessionibus
confidentes nec … (SGell 1387)
879. SUP. OBLA. Intercessio quaesumus domine sancti tui Rufi munera
nostras commendet nosque in eius … (SGell 1389)
56. Aquesta oració no figura ni en l’antic Sacramentari gelasià de Gellona ni en el Sacramentari
Gellona III. Això ens impedeix de conèixer amb seguretat els seus mots inicials.
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880. AD COMP. Caelestibus refecti sacramentis et gaudiis supplices te
rogamus domine quorum … (SGell 1392)
V KALENDAS <SEPTEMBRIS NATALE> SANCTI AUGUSTINI
881. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus fidutiam
sperande pietatis …/f. 125v/ … (SGell 1393)
882. SUP. OBLA. Sancti confessoris tui Augustini nobis domine pia non
desit oratio quae … (SGell 1394)
883. AD COMP. Ut nobis domine tua sacrificia dent salutem beatus
confessor tuus Augustinus … (SGell 1396)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI ERMETIS MARTIRIS
884. Deus qui beatus Hermen ⎡atque Iulianum⎤ martires tuos virtute
constantiae in passione roborasti … (SGre 671) 57
885. SUP. OBLA. Sacrifitium tibi domine laudis offerimus in tuorum
commemoratione sanctorum…/f. 126/… (SGre 672)
886. AD COMP. Repleti domine benedictione caelesti quaesumus
clementiam tuam ut intercedentibus… (SGre 673)
IPSO DIE <NATALE> SANCTI IULIANI <ET> PRIVATI (?)
887. Propiciationem tuam domine supplices deprecamur gloriosi martiris
tui… (CO 4707)
888. SACRA. Inter sacra solempnia gloriosi martiris tui Iuliani vota
solventes…(CO 3158)
889. AD COMP. Vitalis alimoniae refecti libamine clementiam tuam
deposcimus domine ut intercedente…/f.126v /… (CO 6091)
IIII KALENDAS SEPTEMBRIS <PASSIO> SANCTI IOHANNIS
BAPTISTAE
890. Sancti Iohannis Baptistae et martiris tui domine quaesumus
veneranda festivitas salutaris… (SGell 1411)
891. SACRA. Munera tibi domine pro sancti martiris tui Iohannis Baptistae
passione defferimus… (SGell 1413)
892. AD COMP. Conferat nobis domine sancti Iohannis utrumque
solempnitas ut magnifico sacramento… (SGell 1415)
EODEL DIE <NATALE> SANCTE SABINE
893. Deus qui inter cetera potentiae tuae miracula etiam in sexu fragile
victoriam martirii…/f. 127/… (SGre 674)
894. SACRA. Hostias tibi domine beate Sabine martiris tuae dicatas meritis
benignus… (SGre 675)
57. L’afegitó “atque Iuliani” és del principi del segle XII.
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895. AD COMP. Divini muneris largitate saciati quaesumus domine deus
ut intercedente beata Sabine… (SGre 676)
III KALENDAS SEPTEMBRIS <NATALE SANCTORUM> FELICIS
ET ADAUCTI
896. Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut sicut nos iugiter
sanctorum tuorum… (SGell 1416)
897. SACRA, Hostias domine tuae plebis intende et quas in honore
sanctorum tuorum devota… (SGre 678)
898. AD COMP. /f. 127v/ Repleti domine numeribus sacris quaesumus ut
intercedentibus sanctis… (SGre 679)
KALENDAS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTI PRISCI
899. Omnipotens sempiterne deus fortitudo certantium et martirum pal-
ma solempnitatem hodierne… (SGell 1419)
900. SACRA. Eius tibi domine precibus domine quaesumus grata reddatur
oblatio pro cuius festivitate… (SGell 1420)
901. AD COMP. Praesta quaesumus domine ut sacramenti tui participatione
vegetati sancti quoque… (SGell 1421)
MODEM DIE <NATALE> SANCTI EGIDII
902. Pretende nobis domine misericordiam tuam et beati Egidii abbati
intercession cuius… /f. 128/ … (CO 4590a)
903. SACRA. Intercessio quaesumus domine beati Egidii confessoris
munera nostra commendet… (CO317 3a)
904. AD COMP. Quaesumus omnipotens dues ut qui caelestia alimenta
percepimus intercedente beato Egidio confessore tuo contra omnia
muniamur adversa et aeterna gaudia consecuenda spes nobis
suppetat et facultas. Per.
VI IDUS SEPTEMBRIS NATIVITAS SANCTAE MARIAE
905. Supplicationem servorum tuorum deus miserator exaudi ut qui in
nativitate dei genitricis… (SGre 680)
AD MISSAM
906. ALIA. Famulis tuis domine caelestis gratiae  /f. 128v/ munus impertire…
(SGre 681)
907. SACRA. Hunigeniti tui domine nobis succurrat humanitas ut qui natus
de virgine… (SGre 682)
908. PREFA. VD. Nos tibi in omnium sanctorum tuorum provectu gratias
agere domine sancte pater… (Sup 1664)
909. AD COMP. Sumpsimus domine caelebritatis annue votiva sacramenta
praesta…/f. 129/… (SGre 688)
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IPSO DIE <NATALE> SANCTI ADRIANI
910. Intercessio domine beati Adriani martiris tui et tuam nobis non desinat
placare iusticiam… (SGell 1397)
911. SACRA. Munera nostra domine quaesumus propiciatus adsumme
et ut digne tuis famulamur… (SGell 1398)
912. AD COMP. Repleti domine benedictione caelesti quaesumus
clementiam tuam ut intercedente… (SGell 1400)
V IDUS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTI GORGONI
913. Sanctus domine Gorgonius sua nos intercession letificet et pia faciat
solempnitate… (SGell 1435)
914. SACRA. Grata sit tibi domine nostrae servitutis oblatio pro quo sanctus
Gorgonius… (SGell 1436)
915. AD COMP. /f. 129v/ Familiam tuam dues suavitas illa contingat et
vegetet qua in martire… (SGell 1438)
III IDUS SEPTEMBRIS <NATALE> SANCTORUM PROTI ET
IACINCTI
916. Beati ⎡-orum martirum tuorum⎤ 58 Proti et Iacincti nos foveat domine
preciosa cofessio et pia… (SGre 684)
917. SUP. OBLA. Pro sanctorum Proti et Iacincti munera tibi domine
commemoratione… (SGre 685)
918. AD COMP. Ut precepta nos domini tua sancta purificent beato ⎡-tum⎤
Proti et Iacincti… (SGre 686)
EXALTACIO SANCTE CRUCIS
919. Deus qui hunigeniti tui domini nostril Ihesu Christi precioso sanguine
humanum genus…/f. 130/… (SGre 690)
920. SUP. OBLA. Ihesu Christi domini nostri corpore saginati per quem
crucis est sanctificatum… (SGre 691) 59
921. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut quos divina tribuis
participatione gaudere humanis… (SGre 692)
922. AD VESPERAS. Deus qui hodierna die exaltacione sancte Crucis
annua solempnitate letificas… (SGell 1448)
EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM CORNELII ET CIPRIANI
923. Beatorum martirum pariterque pontificum Cornelii et Cipriani nos
domine quaesumus festa… (SGell 1452)
924. SUP. OBLA. /f. 130v/ Plebis tuae domine munera benignus intende
quae maiestati tuae… (SGell 1454)
58. Afegitó quelcom posterior al manuscrit primitiu.
59. Al marge dret del foli 130 hi ha aquests textos: “<H>ec  oblatio domine. Require infra.
(Cf. n. 1457), i <PREFA.> VD aeterne deus. Qui salutem humani generis in ligno...(SVic 846)”.
Els dos textos són escrits en lletra del principi del segle XII.
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925. AD COMP. Sacro munere vegetati sanctorum martirum Corneli et
Cipriani natalicia nos tibi… (SGell 1456)
XVII KALENDAS <OCTOBIS NATALE> SANCTI NICHOMEDIS
926. Adesto domine populo ut beati Nicomedis martiris tui merita praeclara
suscipiens ad impetrandam… (SGre 693)
927. SUP. OBLA. Suscipe domine munera propitius oblata quae maiestati
tuae beati Nicomedis… (SGre 694)
928. AD COMP. Purificent nos domine sacramenta quae sumpsimus et
intercedente beato Nicomede… (SGre 695)/f. 131/
XVI KALENDAS OCTOBRIS <NATALE> SANCTAE EUFEMIAE
929. Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut forcia queque
confundas concede… (SGre 696)
930. SUP. OBLA. Praesta quaesumus domine deus noster ut sicut in tuo
conspectu mors est preciosa sanctorum… (SGre 697)
931. AD COMP. Sanctificet nos domine quaesumus tui perceptio
sacramenti et intercessio… (SGre 698)
MODEM DIE <NATALE SANCTORUM> LUCI ET GEMINIANI
932. Praesta domine precibus nostris cum exultacione provectum et
quorum diem passionis annua devocione… (SGre 699)
933. SACRA. Vota populi tui domine propiciatus intende et quorum nos
tribuis solemp /f. 131v/ nia caelebrare… (SGre 700)
934. AD COMP. Exaudi domine preces nostras et sanctorum tuorum
quorum festa solemniter… (SGre 701)
MENSE VII DIE DOMINICO AD SANCTUM PETRUM
935. Absolve quaesumus domine tuorum delicta populorum et a
peccatorum nostrorum nexibus… (SGre 702)
936. SACRA. Pro nostre servitutis augmento sacrificium tibi domine laudis
offerimus ut quod… (SGre 703)
937. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut quos divina tribuis
participatione gaudere humanis… (SGre 704)
MENSE VII FERIA IIII AD SANCTAM MARIAM
938. Misericordiae tuae remediis quaesumus domine fragilitas nostra
subsistat ut quae sua…/f. 132/… (SGre 705)
939. ALIA. Praesta quaesumus domine familiae supplicanti ut dum a cibis
corporalibus… (SGre 706)
940. <SUP> OBLA. Haec hostia domine quaesumus emundet nostra
delicta et sacrifitium caelebrandum… (SGre 707)
941. AD COMP. Sumentes domine dona caelestia suppliciter deprecamur
ut quae sedula servitute… (SGre 708)
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FERIA VI AD APOSTOLOS
942. Praesta quaesumus omnipotens deus ut observationes sacras annua
devocione recolentes et corpore… (SGre 709)
943. SACRA. Accepta tibi sint domine quaesumus nostri dona ieiunii quae
expiando nos tuam… (SGre 710)
944. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut per/f. 132v/ceptis
muneribus gratias exibentes beneficia… (SGre 711)
SABBATO IN XII LECCIONES AD SANCTUM PETRUM
945. Omnipotens sempiternae deus qui per continentiam salutarem et
corporibus mederis… (SGre 712)
946. ALIA. Da nobis quaesumus omnipotens deus ut ieiunando tua gratia
saciemur et abstinendo… (SGre 713)
947. ALIA. Tuere quaesumus domine familiam tuam ut solutis aeternae
remedia quae te aspirante… (SGre 714)
948. ALIA. Praesta quaesumus domine sic nos ab aepulis abstinere
carnalibus ut a viciis… (SGre 715)/f. 133/
949. ALIA. Ut nos domine tribuis solemne tibi deferre ieiunium sic nobis
quaesumus indulgentiae… (SGre 716)
AD MISSAM
950. Deus qui tribus pueris. (Cf. n. 9)
951. <SUP.>  OBLA. Concede quaesumus omnipotens dues ut occulis
tuae maiestatis munus oblatum… (SGre 718)
952. AD COMP. Perficiant in nobis domine quaesumus tua sacramenta
quod continent ut quae nunc… (SGre 719)
DOMINICA VACAT
953. Omnipotens sempiterne deus misericordiam tuam ostende
supplicibus ut qui meritorum… (SGre 720)
954. SACRA. Sacrificiis presentibus quaesumus domine intende placcatus
ut et devocioni nostrae… (SGre 721)
955. AD COMP. /f. 133v/Quaesumus omnipotens deus ut illius salutaris
capiamus effectum cuius… (SGre 722)
956. SUP. POPU. Protegat domine quaesumus tua dextera populum
supplicantem ut presentem vitam… (SGell 1513)
XII KALRNDAS OCTOBRIS VIGILIA SANCTI MATHEI APOSTOLI
957. Da nobis omnipotens deus ut beati Mathei apostoli tui et evangelistae
quam pervenimus… (SGell 1476)
958. SACRA. Apostolicae reverentie culmen offerimus sacris misteriis
imbuendum praesta domine… (SGell 1477)
959. AD COMP. Beati Mathei evangelistae quaesumus domine
supplicatione placcatus et veniam /f. 134/ nobis… (SGell 1478)
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XI KALENDAS OCTOBRIS <NATALE> SANCTI MATHEI
EVANGELISTAE
960. Beati evangelistae Mathei domine precibus adiuvemur ut quod
possibilitas nostra non optinet… (SGell 1479)
961. SUP. OBLA. Supplicationibus apostolicis beati Mathei evangelistae
quaesumus domine ecclesiae tuae… (SGell 1480)
962. PREFA. VD aeterne deus. Qui ecclesiam tuam in tuis fidelibus ubi-
que pollentem apostolicis… (SGell 1481)
963. AD COMP. Perceptis domine sacramentis beato Matheo apostolo tuo
et evangelista interveniente…/f. 134v/…(SGell 1482)
964. SUP POPU. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui iugiter
apostolica defensione munimur… (SGell 1484)
X KALENDAS OCTOBRIS<NATALE> SANCTI MAURICII CUM
SOCIIS SUIS
965. Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis quique hunc diem
in honore beatorum martirum… (SRip 1243)
966. SACRA. Respice domine munera quae pro passione sanctorum
tuorum Mauricii Exuperii…/f. 135/… (SRip 1244)
967. AD COMP. Caelestibus refectis sacramentis supplices te rogamus do-
mine ut quorum gloriamur… (SRip 1246)
V KALENDAS OCTOBRIS<NATALE SANCTORUM> COSME ET
DAMIANI
968. Praesta quaesumus omnipotens dues ut qui sanctorum tuorum Cosme
et Damiani natalicia colimus… (SGre 723)
969. SACRA. Sanctorum tuorum nobis domine pia non desit oratio quae
et munera nostra cociliet et tuam… (SGre 724)
970. AD COMP. Protegat domine quaesumus populum tuum et participatio
caelestis indulta convivii… (SGre 725)
IIII KALENDAS OCTOBRIS VIGILIA SANCTI MICHAELI
971. Perpetuum nobis domine tuae miserationis praesta subsidium quibus
et evangelica /f. 135v/ praestitisti… (SVic 870)
972. SACRA. Hostias tibi domine laudis offerimus suppliciter deprecantes
ut eas de angelico pro nobis… (SVic 871)
973. AD COMP. Repleti domine tua benedictione suppliciter imploramus
ut quod fragili caelebramus… (SVic 873)
974. SUP. POPU. Plebem tuam quaesumus domine perpetua pietate
custodi ut secuta semper… (SVic 874)
III KALENDAS OCTOBRIS DEDICATIO BASELICE SANCTI
MICHAELIS ARCHANGELI  /f. 136/
975. Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispensas
concede propitius ut… (SGre 726)
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976. SACRA ut supra: Hostias tibi domine offerimus. (cf. n. 972)
977. PREFA. VD aeterne deus. Sancti Michaelis archangeli merita
predicantes quamvis enim nobis… (SupG 1677)
978. AD COMP. Beati archangeli tui Michaelis intercessione suffulti
supplices te domine deprecamur…/f. 136v/… (SGre 728)
979. ALIA. Da nobis omnipotens deus beati archangeli Michaelis eotenus
honore proficere et cuius… (SGell 1519)
II KALENDAS OCTOBRIS <NATALE> SANCTI IHERONIMI
980. Sancti quaesumus domine Iheronimi natalicia votive letificent et suae
beneficiis… (SGell 1528)
981. SACRA. Accepta sit in conspectus tuo domine sancta devocio et eius
nobis fiat supplicatio… (SGell 1529)
982. AD COMP. Exultet quaesumus domine populus tuus in sancti tui
commemoratione Iheronimi… (SGell 1530)
II KALENDAS OCTOBRIS <NATALE> SANCTI GERMANI
983. Praesta quaesumus omnipotens dues ut beatissimi Germani antistitis
et confessoris tui…/f. 137/ … (CO 4477a)
984. SUP. OBLA. Clementiam tuam domine deprecamur ut has oblationes
plebis quas in honore… (CO 634) 60
985. AD COMP. Christe domine qui et tuo vesci corpora et tuum corpus
effici vis fideles… (CO 596) /f. 137v/
NONAS OCTOBRIS <NATALE> SANCTORUM MARCELLI ET
EPULEI
986. Sanctorum tuorum nos domine Marcelli et Epulei beata merita
prosequamur et suorum… (SGell 1540)
987. SUP. OBLA. Maiestatem tuam nobis domine quaesumus haec hostia
reddat immolanda placcatum… (SGell 1541)
988. AD COMP. Sacramentis domine muniamur acceptis et sanctorum
tuorum Marcelli et Epulei contra… (SGell 1542)
VII IDUS OCTOBRIS <NATALE> SANCTORUM DIONISII
RUSTICI ET ELEUTERII
989. Deus qui hunc diem beatorum martirum Dionisii Rustici{tici} et
Eleuterii passione consecrasti praesta quaesumus ut eorum suffragia
apud te senciamus in caelis quorum hic pio amore solemnis
venerantur in terries. Per.
60. Al marge dret del foli 137, en lletra del principi del segle XII, hi ha l’oració “<SUP. OBLA.
E>xaudi populum tuum cum sanctorum tuorum episcoporum”.  La referència deu ser errònia
perquè sant Sebastià només era seglar i l’oració no figura en la seva missa d’aquest  sacramentari
(Cf. n. 141).
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  990. SACRA. Haec munera domine quae in honore sanctorum tuorum
offerimus nos /f. 138/ ab omnibus… (CO 2829)
  991. AD COMP. Sacramentorum munera domine vegetati tuam
supplices deprecamur clementiam ut quorum solemnia presencialiter
agimus eorum meritis ad aeterna pervenire gaudia mereamur.
Per.
III IDUS OCTOBRIS NATALE SANCTI GERALDI
  992. Deus qui sine testimonio bonitatis tuae nullum tempus relinquis
beato Geraldo… (SRip 1286)
  993. SUP. OBLA. Deus qui omnem bonum nomini tui sacri corporis miste-
rio contineri voluisti…/f. 138v/… (SRip 1287)
  994. AD COMP. Caelesti munere saciati misericors dues gratias agimus et
precamur ut qui nova… (SRip 1289)
II IDUS OCTOBRIS <NATALE> SANCTI CALIXTI PAPAE
  995. Deus qui nos conspicis  ex nostra infirmitate deficere  ad amorem
tuum nos misericorditer… (SGre 732)
  996. SACRA. Mystica nobis domine prosit oblatio quae nos et a reatibus
nostris expediat et perpetua... (SGre 733)
  997. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut et reatum nostrum
munera sacrata purificent… (SGre 734)
II NONAS OCTOBRIS /f. 139/ <NATALE> SANCTE FIDES
VIRGINIS
  998. Indulgentiam aput te domine nobis optineat sacratissima virgo Fides
cuius annua rec[…]tur solempnitas quae in conspectu maiestatis tuae
semper grata extitit et quae ardore Spiritus Sancti debriasti. Per
dominum…
  999. SACRA. Hostias domine quas tibi offerimus propitius suscipe et
intercedente beata Fides… (SGre 115)
1000. AD COMP. Refecti cibo potuque caelesti deus noster te supplices
exoramus ut… (SGre 116)
XV KALENDAS OCTOBRIS <NATALE> SANCTI LUCAE
EVANGELISTAE
1001. Interveniat pro nobis domine quaesumus sanctus tuus Lucas evan-
gelista qui crucis…/f. 139v/… (SGell 1558)
1002. SUP. OBLA. Donis caelestibus da quaesumus domine libera mente
servire ut munera quae… (SGell 1559)
1003. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens aeterne deus ut id quod
de sancto altario tuo… (SGell 1560)
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VI KALENDAS NOVEMBRIS VIGILIA APOSTOLORUM SYMONIS
ET IUDAE
1004. Concede quaesumus omnipotens deus ut sicut apostolorum tuorum
Symonis et Iudae natalicia… (SGell 1568)
1005. SACRA. Muneribus nostris ⎡domine⎤ apostolorum Symonis et Iude
festa precedimus ut quae…/f. 140/… (SGell 1569)
1006. AD COMP. Sumpto domine sacramento suppliciter deprecamur ut
intercedentibus beatis apostolis… (Sgell 1571)
V KALENDAS NOVEMBRIS <NATALE> APOSTOLORUM
SYMONIS ET IUDE
1007. Deus qui nos per beatos apostolos tuos Symonem et Iudam ad
agnitionem tui nominis… (SGell 1572)
1008. SACRA. Gloriam domine sanctorum apostolorum perpetuam
percurrentes quaesumus tui nominis… (SGell 1574)
1009. AD COMP. Perceptis domine sacramentis suppliciter rogamus ut
intercedentibus beatis…/f. 140v/ … (SGell 1576)
1010. ALIA. Omnipotens sempiterne deus mundi creator et rector qui bea-
tos apostolos nominis tui… (SGell 1576)
II KALENDAS NOVEMBRIS VIGILIA OMNIUM SANCTORUM
1011. Domine deus noster multiplica super nos gratiam tuam et quorum
prevenimus gloriosa… (SRip 1307)
1012. SACRA. Altare tuum domine deus muneribus cumulamus oblatis ut
ad salutem nostram omnium… (SRip 1308)
1013. AD COMP. Sacramentis domine et gaudiis oblata caelebritate expletis
quaesumus ut eorum…/f. 141/ … (SRip 1310)
1014. SUP. POPU. Erudi quaesumus domine populum tuum spiritualibus
instrumentis et quorum… (SRip 1311)
KALENDAS NOVEMBRIS SOLEMPNITAS OMNIUM SANCTORUM
1015. Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum merita sub
una tribuis celebritate… (SVic 653)
1016. SACRA. Munera tibi domine nostrae devocionis offerimus quae et
pro cunctorum tibi grata… (SVic 649)
1017. PREFA. VD aeterne dues. Et clementiam tuam suppliciter obsecrare
ut cum exultantibus…/f. 141v/… (SupG 1676)
1018. AD COMP. Da quaesumus domine fidelibus populis omnium
sanctorum semper veneratione letari et eorum… (SVic 652)
1019. SUP. POPU. AD VESPERAS. Omnipotens sempiterne deus qui nos
omnium sanctorum tuorum multiplici… (SVic 651) 61
61. La rúbrica “AD VESPERAS” sembla un afegitó quelcom més tardà.
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EODEM DIE <NATALE> SANCTI CESARII
1020. Adesto domine martirum deprecatione sanctorum et quos pati pro
tuo nomine tribuiste… (SGre 735)
AD MISSAM
1021. Deus qui nos beati martiris tui Cesarii annua solemnitate letificas
concede propitius…/f. 142/… (SGre 736)
1022. SACRA. Hostias tibi domine beati Cesarii martiris tui dicatas meritis
benignus adsumme et ad… (SGre 737)
1023. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta
percepimus intercedente… (SGre 738)
VI IDUS NOVEMBRIS <NATALE SANCTORUM> IIIIor
CORONATORUM
1024. Praesta quaesumus omnipotens dues ut gloriosos martires Claudium
Nicostratum… (SGre 739)
1025. SACRA Benedictio tua domine larga descendat que et munera nostra
deprecantibus sanctis… (SGre 740)
1026. AD COMP. /f. 142v/ Caelestibus refecti sacramentis et gaudiis supplices
te domine deprecamur… (SGre 741)
V IDUS NOVEMBRIS <NATALE> SANCTI THEODORI  MARTIRIS
1027. Deus qui nos beati Theodori martiris tui confessione gloriosa
circumdas et protegis… (SGre 742)
1028. SACRA. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum
et intercedente beato… (SGre 743)
1029. <AD> COMP. Praesta nobis domine quaesumus intercedente beato
Theodoro martire tuo… (SGre 744)
IIII IDUS NOVEMBRIS VIGILIA SANCTI MARTINI EPISCOPI
/f. 143/
1030. Concede quaesumus omnipotens deus venturam beati Martini
confessoris tui atque pontificis… (SVic 1331)
1031. SACRA. Accepta tibi sit domine nostrae devotionis oblatio ut beati
Martini confessoris tui … (SVic 1332)
1032. AD COMP. Benedictionis tuae domine intercedente beato Martino
confessore tuo atque pontifice… (CO 506a)
<IN NATALE> SANCTI MARTINI
1033. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus concede
propitius ut intercedente… /f. 143v/ … (SGre 748)
1034. ALIA. Deus qui sanctam nobis diei huius solemnitatem in honore
sancti Martini confessoris tui atque pontificis consecrasti adesto
familiae tuae propicius et praesta ut cuius festa caelebramus in terris
eius meritis sublevemur in caelis. Per.
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1035. SACRA. Da misericors deus ut haec nos salutaris oblatio et propriis
reatibus indesinenter… (SGre 749)
1036. AD COMP. Praesta quaesumus domine deus noster ut quórum
festivitate votiva sunt… (SGre 750)
1037. ALIA. Exaudi domine populum tuum tota tibi mente subiectum et
beati Martini pontificis… /f. 144/ … (SGell 1613)
1038. ALIA. Praesta quaesumus omnipotens deus ut sicut divina laudamus
in sancti Martini… (SGell 1614)
IPSO DIE <NATALE> SANCTI MENNE
1039. Praesta quaesumus ombnipotens deus ut beati Menne martiris tui
natalicia colimus… (SGre 745)
1040. SACRA. Muneribus nostris quaesumus domine precibusque susceptis
et caelestibus… (SGre 746)
1041. AD COMP. Da quaesumus domine deus noster ut sicut tuorum
commemoratione sanctorum… (SGre 746)
IDUS NOVEMBRIS <NATALE> SANCTI BRICII
1042. Exaudi domine preces nostras quas in sancti Bricii confessoris tui
atque pontificis… /f. 144v/ … (CO 2479)
1043. SUP. OBLa. Sancti Bricii confessoris tui atque pontificis quaesumus
domine animata… (CO 5327)
1044. AD COMP. Beati Bricii confessoris tui domine atque pontificis
suffragiis exoremus… (CO 421a)
XIIII KALENDAS DECEMBRIS OCTABAS SANCTI MARTINI
1045. Sit domine quaesumus beatus Martinus confessor tuus atque pontifex
custos actuum nostrorum… (CO 5491)
1046. SUP OBLA. Sacris altaribus domine hostias superpositas sanctus
Martinus pontifex … /f. 145/ … (SGell 1234)
1047. AD COMP. Existat nobis quaesumus domine beatus Martinus
perpetuus interventor ut haec sancta misteria quae indignis manibus
tractamus non sit nobis reatus ad penam sed sit fortitudo nostrae
infirmitatis et ad vitam capescendam aeternam preparatio salutaris.
Per.
X KALENDAS DECEMBRIS <NATALE> SANCTE CECILIE
1048. Deus qui nos annua beatae Caeciliae martiris tuae solempnitate
letificas da ut quam… (SGre 751)
1049. SUP. OBLA. Haec hostia domine placationis et laudis quaesumus ut
interveniente beata… (SGre 752)
1050. AD COMP. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius
nos semper intercessione… (SGre 753)
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VIIII KALENDAS DECEMBRIS <NATALE> SANCTI CLEMENTIS
/f. 145v/
1051. Deus qui nos annua beati Clementis martiris tui atque pontificis
solempnitate… (SGre 754)
1052. SUP. OBLA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Clemente martire tuo… (SGre 755)
1053. AD COMP. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine
quaesumus domine deus… (SGre 756)
EODEM DIE <NATALE> SANCTAE FELICITATIS
1054. Praesta quaesmus omnipotens deus ut beate Felicitatis martiris tuae
solemnia recensentes meritis ipsius… (SGre 757)
1055. SACRA. Vota populi tui domine propiciatus intende et quorum nos
tribuis solemnia… /f. 146/ … (SGre 758)
1056. AD COMP. Suplices te rogamus omnipotens deus ut intervenientibus
sanctis tuis et tua… (SGre 759)
III KALENDAS DECEMBRIS <NATALE> SANCTI SATURNINI
1057. Deus qui nos beati Saturnini martiris tui cocedis natalicia perfrui
eius nos tribue… (SGre 763)
1058. SACRA. Munera domine tibi dicata santifica et intercedente beato
S⎡a⎤turnino martire tuo... (SGre 764)
1059 AD COMP. Santificet nos domine quaesumus tui perceptio sacramenti
et inrecessione sanctorum… (SGre 765)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI SATURNINI TOLOSA
1060. Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem nobis in beati Saturnini
martiris tui atque pontificis passione consecrasti concede propicius
ut cuius martirii gloriam /f. 146v/ veneramur in terris eius consortes
fieri mereamur in caelis. Per.
1061. SACRA. Munera quaesumus domine quae in sanctissimi martiris tui
atque pontificis Saturnini solempnitate deferimus placatus suscipe et
praesta propitius ut et temporalis vitae nobis subsidia conferant et in
aeterna beatitudine eiusdem patronis nostri consortes efficiant. Per.
1062. AD COMP. Sumpta redemptionis nostrae sacramenta beati Saturnini
martiris tui atque pontificis merito venerantes quaesumus omnipotens
deus ut eiusdem patronis nostri interventu nos a peccatorum
nostrorum maculis emundent et aeternae promissionis participes
faciant. Per.
EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM SATURNINI GRISANTI
MAURI ET DARIE
1063. Beatorum martirum domine Saturnini et Grisanti et Darie /f. 147/
{et Dariae} adsit oratio… (SGell 1656)
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1064. SACRA. Populi tui domine quaesumus tibi grata hostia reddatur quae
nataliciis sanctorum… (SGell 1657)
1065. AD COMP. Misteriis domine repleti sumus votis et gaudiis praesta
quaesumus ut per intercessionem… (SGell 1658)
IPSO DIE VIGILIA SANCTI ANDRAEAE
1066. Quaesumus omnipotens deus ut beatus Andreas apostolus tumm pro
nobis imploret auxilium… (SGre 766)
1067. ALIA. Tuere nos misericors dues ut beati Andreaeae apostoli tui cuius
natalicia /f. 147v/ prevenimus… (SGel 1660)
1068. SUP. OBLA. Sacrandum tibi domine munus offerimus quo beati
Andreaeae solemnia recolentes… (SGre 767)
1069. AD COMP. Perceptis domine sacramentis supliciter exoramus ut
intercedente beato Andrea… (SGre 769)
II KALENDAS DECEMBRIS <NATALE> SANCTI ANDREAE
APOSTOLI
1070. Maiestatem tuam domine supliciter exoramus ut sicut aeclesiae tuae
beatus Andreas apostolus… (SGre 770)
1071. SUP. OBLA. Sacrifitium nostrum tibi domine quaesumus beati
Andreaeae precatio sancta… /f. 148/ … (SGre 771)
1072. PREFA. VD aeterne deus. Per Christum dominum nostrum. Qui
aecclesiam tuam in apostolicis tribuisti… (SGre 772)
1073. AD COMP. Sumpsimus domine misteria beati Andraee festivitate
letantes quae sicut tuis… (SGre 773)62
1074. AD VESPEROS. Dues qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis
qui hunc diem beati… (SGre 776)
III IDUS DECEMBRIS <NATALE> SANCTI  PAULI  NARBONE
1075. Deus qui es Gloria confessorum splendorque /f. 148v/ sanctorum
animarum vota nostra placcatus… (SVic 741)
1076. SACRA. Ante conspectum divine maiestatis tuae domine hoc divinum
munus supplices… (SVic 742)
1077. AR COMP. Sumpta sacra misteria quaesumus domine deus noster
propitius in nobis ea conservare... /f. 149/... (SVic 744)
DOMINICA PRIMA POST OCTABAS PENTECOSTEN
1078. Deus in te sperantium fortitudo adesto propicius invocationibus nostris
et quia sine te… (SupG 1129)
1079. SACRA. Hostias nostras domine tibi dicatas placatus adsumme et ad
perpetuum nobis… (SupG 1130)
62. Al marge del foli 148, en lletra del principi del segle XII, té aquest afegitó: “IN OCTABAS
SANCTI ANDREE. Require missam post canonem. Protege nos deus.” (Cf. n. 1504).
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1080. PREFA. VD aeterne deus. Qui aecclesiae tuae filios sicut non cessas
erudire ita non… (SupG 1623)
1081. AD COMP. Tantis domine repleti muneribus /f. 149v/ praesta
quaesumus ut te salutaria dona… (Sump 1131)
DOMINICA II POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
1082. Sancti nominis tui domine timorem pariter et amorem fac nos habere
perpetuum quia… (SupG 1132)
1083. SACRA. Oblacio nos domine tuo nomine dicanda purificet et de die
in diem ad caelestis… (SupG 1133)
1084. AD COMP. Sumptis muneribus domine quaesumus ut cum
frequentacione misterii crescat nostrae… (SupG 1134)
DOMINICA III POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
1085. Deprecationem nostram quaesumus domine benignus exaudi et
quibus supplicandi praestas… (SupG 1135)
1086. SACRA. Munera domine oblate sanctifica ut tui nobis unigeniti cor-
pus et san/f. 150/guis fiant… (SupG 1136)
1087. AD COMP. Haec nos comunio domine purget a crimine et caelestis
remedii faciat ese… (SupG 1137)
DOMINICA IIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1088. Protector in te sperantium deus sine quo nichil est validum nobis
sanctum multiplica… (SupG 1138)
1089. SACRA. Respice domine munera supplicantis aeclesiae et saluti
credentium perpetua… (SupG 1139)
1090. AD COMP. Sancta tua nos domine sumpta vivificent et misericordiae
sempiterne preparent… (SupG 1140)
DOMINICA V <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1091. Da nobis domine quaesumus ut et mundi cursus pacifice nobis tuo
ordine dirigatur… (SupG 1141)
1092. SACRA. /f. 150v/ Oblationibus quaesumus domine placare susceptis
et ad te nostras etiam… (SupG 1142)
1093. AD COMP. Misteria nos domine sancta purificent et suo munere
tueantur… (SupG 1143)
DOMINICA VI <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1094. Deus qui diligentibus te bona visibilia preparasti infunde cordibus
nostris tui amoris… (SupG 1144)
1095. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
famulorum… (SupG 1145)
1096. AD COMP. Quos caelesti dona saciasti praesta quaesumus ut a nostris
mundemur…/f. 151/… (SupG 1146)
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DOMINICA VII POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
1097. Deus virtutum cuius totum quod est optimum insere pectoribus nostris
amorem… (SupG 1147)
1098. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has populi
tui oblationes… (SupG 1148)
1099. AD COMP. Repleti sumus domine muneribus tuis tribue quaesumus
ut eorum et mundemur… (SupG 1149)
DOMINICA VIII POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
1100. Deus cuius providentia in sui dispositione non fallitur te supplices
/f. 151v/ exoramus… (SupG 1150)
1101. SACRA. Dues qui legalium differentiam hostiarum unius sacrificii
perfectione sancxisti… (SupG 1151)
1102. AD COMP. Tua nos domine medicinalis operatio et a nostris
perversitatibus clementer… (SupG 1152)
DOMINICA VIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1103. Largire nobis domine quaesumus semper spiritum cogitandi quae
recta sunt propitius et agendi… (supG 1153)
1104. SACRA. Suscipe munera quaesumus domine quae tibi de tua largitate
defferimus /f. 152/ ut haec… (SupG 1154)
1105. AD COMP. Sit nobis domine reparatio mentis et corporis caeleste
misterium ut cuius… (SupG 1155)
DOMINICA X <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1106. Pateant aures misericordiae tuae domine precibus supplicantium et
ut petentibus desiderata… (SupG 1156)
1107. SACRA. Concede nobis haec quaesumus domine frequentare misteria
quia quoties huius… (SupG 1157)
1108. AD COMP. Tui nobis domine communio sacramenti et purificatione
conferat et tri/f. 152v/ buat… (SupG 1158)
DOMINICA XI POST<OCTABAS> PENTECOSTEN
1109. Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando
manifestas multiplica… (SupG 1159)
1110. SUP OBLA. Tibi domine sacrificia dicata reddantur que sic ad
honorem nominis tui… (SupG 1160)
1111. AD COMP. Quaesumus domine dues noster ut quos divinis reparare
non desinis sacramentis… (SupG 1161)
DOMINICA XII POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
1112. Omnipotens sempiterne deus qui habundantia pietatis tuae et merita
supplicum …/f. 153/ … (SupG 1162)
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1113. SACRA. Respice domine quaesumus nostram propicius servitutem
ut quod offerimus sit tibi … (SupG 1163)
1114. AD COMP. Senciamus domine quaesumus tui perceptione sacramenti
subsidium mentis … (SupG 1164)
DOMINICA XIII <POST OCTABS PENTECOSTEN>
1115. Omnipotens sempiterne deus de cuius munere venit ut tibi a fidelibus
tuis digne et laudabiliter … (SupG 1165)
1116. SACRA. Hostias quaesumus domine propitius intende quas sacris
altaribus exibemus … (SupG 1166)
1117. AD COMP. Vivificet nos quaesumus domine huius participatio sancta
misterii …/f. 153v/ … (SupG 1167)
DOMINICA XIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1118. Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei spei et caritatis
augmentum et ut mereamur … (SupG 1168)
1119. SACRA. Propiciare domine populo tuo propiciare muneribus ut hac
oblatione placatus … (SupG 1169)
1120. AD COMP. Sumptis domine sacramentis ad redempcionis aeternae
quaesumus proficiamus … (SupG 1170)
DOMINICA XV <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1121. Custodi domine quaesumus aecclesiam tuam propiciatione perpe-
tua et quia sine te … (SupG 1171)
1122. SACRA. Concede nobis domine quaesumus ut haec hostia salutaris
et nostrorum fiat purgacio … /f. 154/ … (SupG 1172)
1123. AD COMP. Purificent semper et muniant tua sacramenta nos deus et
ad perpetue ducant … (SupG 1173)
DOMINICA XVI <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1124. Ecclesiam tuam domine miseratio continuata mundet et muniat et
quia sine te … (SupG 1174)
1125. SACRA. Tua nos domine sacramenta custodiant et contra diabolicos
tueantur semper … (SupG 1175)
1126. AD COMP. Mentes nostras et corpora possideat quaesumus domine
doni caelestis operatio … (SupG 1176)
DOMINICA XVII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1127. Tua nos domine quaesumus gratia semper et preveniat et sequatur
ac bonis operibus … (SupG 1177)
1128. SACRA. Munda nos domine sacrificii presentis /f. 154v/ effectus et
perfice miseratus in nobis … (SupG 1178)
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1129. AD COMP. Purifica domine quaesumus mentes nostras benignus et
rennova caelestibus … (SupG 1179)
DOMINICA XVIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1130. Da quaesumus domine populo tuo diabolica vitare contagia et te
solum deum pura mente … (SupG 1180)
1131. SACRA. Maiestatem tuam domine suppliciter depraecamur ut haec
sancta quae gerimus … (SupG 1181)
1132. AD COMP. Sanctificationibus tuis omnipotens dues et vicia nostra
curentur et remedia … (SupG 1182)
DOMINICA XVIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1133. Dirigat corda nostra domine quaesumus tuae miserationis operatio
quia tibi sine te … (SupG 1183)
1134. SACRA. /f. 155/ Deus qui nos per huius sacrificii veneranda
commercia unius summeque divinitatis … (SupG 1184)
1135. AD COMP. Gratias tibi refferimus domine sacro munere vegetati tuam
misericordiam … (SupG 1185)
DOMINICA XX <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1136. Omnipotens et misericors dues universa nobis abversantia propiciatus
exclude ut mente … (SupG 1186)
1137. SACRA. Haec munera quaesumus domine que oculis tuae maiestatis
offerimus salutaria nobis … (SupG 1187)
1138. AD COMP. Tua nos domine medicinalis operatio et a nostris
perversitatibus clementer … /f. 155v/ … (SupG 1188)
DOMINICA XXI <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1139. Largire quaesumus domine fidelibus tuis indulgentiam placatus et
pacem ut pariter ab omnibus … (supG 1189)
1140. SACRA. Caelestem nobis prebeant haec misteria quaesumus domi-
ne medicinam et vicia … (SupG 1190)
1141. AD COMP. Ut sacris domine reddamur digni muneribus fac nos
quaesumus tuis … (SupG 1191)
DOMINICA XXII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1142. Familiam tuam quaesumus domine continua pietate custodi ut a
cunctis adversitatibus… (SupG 1192)
1143. SACRA. Suscipe domine propitius hostias quibus et te placari voluisti
et nobis … /f. 156/ … (SupG 1193)
1144. AD COMP. Immortalitatis alimoniam consecuti quaesumus domine
ut quod ore percepimus… (SupG 1194)
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DOMINICA IIIXX <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1145. Deus refugium nostrum et virtus adesto piis aecclesiae tuae percibus
auctor ipse pietatis… (SupG 1195)
1146. SACRA. Da misericors deus in haec salutaris oblatio et a propriis
reatibus indesinenter… (SGre 1196)
1147. AD COMP. Sumpsimus domine sacri dona misterii humiliter
deprecantes ut quae in … (SupG 1197)
DOMINICA XXIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
1148. Excita domine quaesumus tuorum fidelium voluntates ut divini operis
fructum propensius… /f. 156v/ … (SupG 1198)
1149. SACRA. Propitius esto domine supplicationibus nostris et populi tui
oblacionibus precibusque… (SupG 1199)
1150. AD COMP. Concede nobis domine quaesumus ut sacramenta que
sumpsimus quicquid in nostra mente… (SupG 1200)
ORATIONES COTIDIANIS DIEBUS AD MISSAS
1151. Perpetua quaesumus domine pace custodi quos in te sperare donasti.
Per. (SupG 1201)
1152. ALIA. Adesto nobis misericors deus et tuae pietatis in nobis propitius
dona concede… (SupG 1202)
1153. SACRA. Adesto nobis quaesumus domine et preces nostras benignus
exaudi ut quod … /f. 157/ … (SupG 1203)
1154. AD COMP. Misteria sancta nos domine et spiritalibus nos repleant
alimentis et corporalibus … (SupG 1204)
MISSA DE TRINITATE
1155. Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis in confessione
vere fidei aeterne Trinitatis… (SVic 838)
1156. SACRA. Sanctifica quaesumus domine deus per tui nominis
invocationem huius oblationis… (SVic 840)
1157. PREFA. VD aeterne deus. Qui cum hunigenito filio tuo et Spiritu
Sancto unus es deus…/f. 157v/… (SVic 841)63
1158. AD COMP. Proficiat nobis ad salutem corporis et anime domine deus
huius sacramenti… (SVic 842)
1159. ALIA. Domine deus pater omnipotens nos famulos tuos tuae maiestati
subiectos per unicum… (SVic 843)
AD POSCENDA SUFFRAGIA ANGELORUM
1160. Perpetuum nobis domine tuae miserationis praesta subsidium quibus
et angelica praestitisti… (SVic 870)
63. Al marge esquerre del foli 157v hi ha aquest afegitó mig esborrat; “[...] bin quoque [...] donare
[...] es”. Sembla una frase que cal intercalar en aquest prefaci de la Santíssima Trinitat.
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1161. SACRA. /f. 158/ Hostias tibi domine laudis offerimus supliciter
deprecantes ut easdem angelico… (SVic 871)
1162. AD COMP. Repleti domine tua benedictione suppliciter imploramus
ut quod fragili caelebramus… (SVic 873)
FERIA IIII AD GRATIAM SANCTI SPIRITUS POSTULANDAM
1163. Deus cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur et quem nullum
latet secretum… (SVic 864)
1164. SACRA. Hec oblatio domine deus cordis nostri maculis emundet et
Sancti Spiritus… (SVic 865)
1165. AD COMP. Sacrifitium salutis nostrae tibi offerentibus concede nobis
domine quaesumus…/f. 158v/ … (SVic 867)
MISSA DE SANCTA KARITATE
1166. Omnipotens sempiterne deus qui iusticia tua eligis in cordibus
credentium digito tuo… (SVic 858)
1167. SACRA. Mitte quaesmus domine Spiritum Sanctum qui et haec
munera in presentia nostra… (SVic 859)
1168. AD COMP. Spiritum in nobis domine tuae caritatis infunde ut quos
uno caelesti pane saciasti… (SVic 861)
<MISSA> DE CRUCE FERIA VIa
1169. Deus qui hunigeniti tui precioso sanguine vivifice crucis vexillum
sanctificare voluisti…/f. 159/… (SVic 844)
1170. SACRA. Haec oblatio domine ab omnibus nos purget offensis que in
ara crucis et iam tocius… (SVic 845)
1171. AD COMP. Adesto nobis domine deus noster et quos sancte crucis
letari facis honore… (SVic 847)
SABBATO IN HONORE SANCTAE MARIAE
1172. Concede nobis famulis tuis quaesumus domine deus perpetua mentis
et corporis sanitate… (SVic 848)
1173. SACRA. Intercessio quaesumus domine beatae Mariae semper
virginis munera nostra commendet nosque in eius veneracione
maiestati tuae reddat acceptos. Per.
1174. AD COMP. Caelesti muñere saciatos omnipotens deus tua nos
protectione custo/f. 159v/di ut… (CO 528) 64
MISSA IN NATALE UNIUS APOSTOLI
1175. Quaesumus omnipotens deus ut beatus ille apostolus tuum pro nobis
imploret auxilium… (SupG 1221)
64. En la part superior del marge dret del foli 159v hi ha aquest afegitó, en lletra del principi del
segle XII: “<AD COMP.> Sumptis domine salutis nostre subsidiis da quaesumus...” (SVic 851).
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1176. SACRA. Sacrandum tibi domine munus offerimus quo beati ille apostoli
solemnia… (SupG 1222)
1177. AD COMP. Perceptis domine sacramentis suppliciter exoramus ut
intercedente beato… (SupG 1223)/ f . 160/
<MISSA> PLURIMORUM APOSTOLORUM
1178. Deus qui nos annua apostolorum tuorum illi solemnitate letificas
praesta quaesumus… (SupG 1224)
1179. SACRA. Munera domine quae pro apostolorum tuorum illos
solemnitate deferimus perpetuis… (SupG 1225)
1180. AD COMP. Quaesumus domine salutaribus repleti misteriis ut quorum
solemnia caelebramus… (SupG 1226)
<MISSA> IN NATALE UNIUS MARTIRIS
1181. Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati ille martiris tui
natalicia colimus intercessione… (SupG 1227)
1182. SACRA. Mureribus nostris quaesumus domine precibusque susceptis
et caelestibus… (SupG 1228)
1183. AD COMP. /f. 160v/ Da quaesumus domine deus noster ut sicut tuorum
commemoratione… (SupG 1229)
<MISSA> PLURIMORUM MARTIRUM
1184. Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum illi natalicia
colere da nobis in aeterna… (SupG 1230)
1185. SACRA. Munera tibi domine nostrae devocionis offerimus que et
pro tuorum tibi grata sint… (SupG 1231)
1186. AD COMP. Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctis
tuis ille et ille ut… (SupG 1232)
<MISSA> UNIUS CONFESSORIS
1187. Da quaesumus omnipotens deus ut beati ille confessoris tui veneranda
solemnitas et devocionem … (SupG 1233)
1188. SACRA. Sancti tui nos quaesumus domine ubique letificent ut dum
eorum /f. 161/ merita… (SupG 1234)
1189. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut de perceptis
muneribus gratias… (SupG 1235)
<MISSA> IN NATALE PLURIMORUM CONFESSORUM
1190. Deus qui nos sanctorum cofessorum tuorum illi confessionibus
gloriosis circumdas et protegis… (SupG 1236)
1191. SACRA. Suscipe domine preces et munera quae ut tuo sint digna
conspectui … (SupG 1237)
1192. AD COMP. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine
quaesumus domine dues noster… (SupG 1238)
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<MISSA> IN NATALE VIRGINUM /f. 161v/
1193. Deus qui inter cetera potenciae tuae miracula etiam in sexu fragili
victoriam martirii… (SupG 1239)
1194. ALIA. {AD COMP.} SACRA. Indulgentiam nobis domine beata illa
martir et virgo imploret… (SupG 1240)
1195. SACRA. Suscipe munera domine que in beate illa martiris tuae
solempnitate deferimus… (SupG 1241)
1196. AD COMP. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente
beata illa martire tua… (SupG 1242)
MISSA AD POSCENDA SUFFRAGIA SANCTORUM /f. 162/
1197. Concede quaesumus omnipotens deus ut intercessio nos sanctae dei
genitricis Mariae… (SupG 1243)
1198. SACRA. Obatis domine placare muneribus et intercedentibus omnis
sanctis tuis… (SupG 1244)
1199. AD COMP. Sumpsimus domine sanctorum tuorum solemnia
caelebrantes sacramenta caelestia ⎡commemoratione facientes⎤
praesta quaesumus… (SupG 1245)
MISSA PRO REGE COTIDIANA
1200. Quaesumus omnipotens deus ut famulus tuus ille qui a tua
miseracione suscepit regni…/f. 162v/ … (SupG 1270)
1201. SACRA Munera domine quaesumus oblata santifica ut et nobis
unigeniti tui corpus et sanguis … (SupG 1271)
1202. AD COMP. Haec domine oracio salutaris famulum tuum ille ab
omnibus tueatur adversis … (SupG 1272)
MISSA SPECIALIS SACERDOTIS
1203. Omnipotens aeterne deus tuae gratiae pietatem suplici devocione
deposco ut omnium … /f. 163/ … (SupG 1280)
1204. SACRA. Deus qui te precipis a peccatoribus exorare sacrificium
contriti cordis … /f. 163v/ … (SupG 1281)
1205. AD COMP. Huius mihi domine sacramenti perceptio sit peccatorum
remissio et tuae pietatis … (SupG 1282)
MISSA PRO AMICO VOTIVA
1206. Deus qui iustificas impium et non vis mortem peccatorum maiestatem
tuam suppliciter … (SupG 1289)
1207. SACRA. Huius domine quaesumus virtute misterii et a propriis nos
munda delictis … (SupG 1290)
1208. AD COMP. Purificent nos domine quaesumus /f. 164/ sacramenta quae
sumpsimus et famulum ⎡-os⎤ tuum ⎡-os⎤ … (SupG 1292)
ITEM ALIA MISSA
1209. Omnipotens sempiterne deus miserere fámulo ⎡-is⎤  tuo ⎡-is⎤  ille et
dirige eum ⎡-os⎤ secundum … (SupG 1293)
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1210. SACRA. Proficiat quaesumus domine haec oblatio quam tue supplices
offerimus maiestati … (SupG 1294)
1211. AD COMP. Sumentes domine perpetuae sacrmenta salutis tuam
deprecamur clementiam … (SupG 1295)
MISSA /f. 164v/ PRO SALUTE VIVORUM
1212. Pretende domine famulis et famulabus tuis illi dexteram caelestis
auxilii ut te toto corde … (SupG 1300)
1213. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
famulorum famularumque … (Sup 1301)
1214. INFRA <A>CCIONE. Hanc igitur oblationem famulorum famularumque
tuorum illi quam tibi offerimus … /f. 165/ … (SupG 1302)
1215. AD COMP. Da famulis et famulabus tuis illi quaesumus domine in tua
fide et sinceritate … (SupG 1303)
ITEM MISSA PRO FAMILIARIBUS
1216. Deus qui caritatis dona per gratiam Sancti Spiritus tuorum cordibus
fidelium infundisti … (SupG 1304)
1217. SACRA. Miserere quaesumus domine dues famulis tuis pro quibus
hoc sacrifitium … /f. 165v/ … (SupG 1305)
1218. AD COMP. Divina libantes misteria quaesumus domine ut haec
sacramenta salutaria illis … (SupG 1306)
MISSA PRO ABBATE VEL CONGREGACIONE
1219. Omnipotens sempiternae deus qui facis mirabilia magna solus pre-
tende super famulum tuum … (SupG 1307)
1220. SACRA. Hostias domine famulorum tuorum placatus intende et quas
in honorem nominis tui … (SupG 1308)
1221. AD COMP. Quos caelesti recreas munera per/f. 166/petuo domine
comitare presidio et quos fovere … (SupG 1309)
ALIA MISSA
1222. Familiam huius caenobi sacri quaesumus domine intercedente bea-
ta et gloriosa semper virgine Maria … (SRip 1541)
1223. SACRA. Respice domine quaesumus ad hostiam nostrae servitutis
tuo conspectui immolanda ut professionis … (SRip 1542)
1224. AD COMP. Suscipe domine preces nostras et muro custodie tuae
hoc sanctum ovile circunda … /f. 166v/ … (SRip 1543)
MISSA PRO ITER AGENTIBUS
1225. Adesto domine supplicationibus nostris et viam famuli⎡-orum⎤
tui⎡-orum⎤ … (Sup G 1317)
1226. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
quas tibi offerimus … (SupG 1318)
1227. AD COMP. Deus infinitae misericordiae et maiestatis inmense quem
nec spacia …/f. 167/ … (SupG 1319)
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MISSA PRO PECCATIS
1228. Exaudi quaesumus domine supplicium preces et confitentium tibi
parce peccatis ut pariter … (SupG 1323)
1229. SACRA. Hostias tibi domine placationis offerimus ut et delicta nostra
miseratus … (SupG 1224)
1230. AD COMP. Hanc oblationem domine /f. 167v/ tibi offerimus pro peccatis
atque offensionibus … (SupG 1325)
1231. AD COMP. Praesta nobis aeterne salvator ut percipientes hoc munere
veniam … (SupG 1326)
1232. ALIA. Deus cui proprium est miserere semper et parcere suscipe
deprecationem nostram … (SupG 1327)
MISSA PRO TRIBULATIONE
1233. Hostium nostrorum quaesumus domine elide superbiam et dexterae
tuae virtute prosterne … (SupG 1335)
1234. SACRA. Huius domine quaesumus virtute misterii et a nostris
mudemur occultis et ab inimicorum … (Sup 1337)
1235. AD COMP. /f. 168/ Vivificet nos quaesumus domine participacio tui
sancta misterii et pariter … (SupG 1338)
MISSA PRO PACE
1236. Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt opera da
servis tuis illam … (SupG 1343)
1237. SACRA. Deus qui credentes in te populos nullis sinis concuti
terroribus dignare … (SupG 1344)
1238. AD COMP. Deus auctor pacis et amator quem nosse vivere cui servire
regnare est /f. 168v/ protege … (SupG 1345)
MISSA PRO TRIBULATIONE
1239. Ineffabilem misericordiam tuam domine nobis clementer ostende ut
simul nos et a peccatis … (SupG 1346)
1240. SACRA. Purificet nos domine quaesumus muneris presentis oblatio
et dignos sacra participatione … (SupG 1347)
1241. AD COMP. Praesta domine quaesumus ut terrenis affectibus expiati
ad superna plenitudinem … (SupG 1348)
PRO MORTALITA TE HOMINUM
1242. Deus qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum
populum tuum quaesumus …/f. 169/ … (SVic 1238)
1243. SACRA. Subveniat nobis domine quaesumus sacrificii presentis
oblatio quae nos et … (SVic 1239)
1244. AD COMP. Tuere nos domine quaesumus tua sancta sumentes et ab
omni nos propitius iniquitate … (SVic 1240)
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PRO EFFUSIONE LACRIMARUM
1245. Omnipoten<s m>itissime deus qui sicienti populo fontem viventis
aquae de petra produxisti … (SVic 1044)
1246. SACRA. Hanc obltionem quaesumus domine deus quam tuae maiestati
pro peccatis nostris /f. 169v/ offerimus … (SVic 1045)
1247. AD COMP. Sacrifitium quod tuae domine deus obtulimus maiestati
nobis ad veniam proficiat … (SVic 1046)
<MISSA> CONTRA IUDICES PERVERSOS
1248. Ecclesiae tuae domine preces placatus admite ut destitutis
adversitatibus universis … (SupG 1357)
1249. SACRA. Protege nos domine quaesumus tuis misteriis servientes ut
divinis rebus et corpore … (SupG 1358)
1250. AD COMP. Quaesumus domine deus noster ut quos divina tribuis
participatione gaudere humanis … (SupG 1359)
ORATIONES IN STERILITATE PLUVIE /f. 170/
1251. Terram tuam domine quam videmus nostris iniquitatibus tabescentem
caelestibus aquis … (SupG 1363)
AD MISSAM
1252. Deus in quo vivimos movemur et sumus pluviam nobis tribue
congruentem ut presentibus subsidiis … (SupG 1366)
1253. SACRA. Oblatis domine placare muneribus et oportunum nobis
tribuae pluviae sufficientis … (SupG 1368)
1254. AD COMP. Tuere nos domine quaesumus tua sancta sumentes et ab
omnibus propitius absolve peccatis … (SupG 1369)
<MISSA> PRO SERENITATE
1255. Ad te domine clamantes exaudi et aeris serenitatem nobis tribue
supplicationibus ut qui … /f. 170v/ … (SupG 1372)
1256. SACRA. Preveniat nos quaesumus domine gratia tuae semper et
subsequatur et has oblationes … (SupG 1373)
1257. AD COMP. Plebs tua domine capiat sacre benedictionis augmentum
et copiosis beneficiorum … (SupG 1374)
<MISSA> PRO SALUTE  VIVORUM ET REQUIE  DEFUNCTORUM
1258. Pietate tua quaesumus domine nostrorum delictorum vincula solve
et intercedente beata …/f. 171/ … (SVic 900)65
1259. SACRA. Deus qui singularis corporis tui hostiam tocius mundi voluisti
relaxari delicta … /f. 171v/ … (SVic 901)
65. Aquesta oració i la següent porten al marge dret del foli 171 un asterisc de sis puntes.
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1260. AD COMP. Per huius sacramenti misterium atque virtutem quaesumus
domine deus noster … (SVic 902) /f. 172/
MISSA DE INFIRMIS
1261. Omnipotens sempiterne deus salus aeterna credentium exaudi nos
pro famulo⎡-is⎤  tuo⎡-is⎤ ille… (SupG 1392)
1262. SACRA. Deus cuius nutibus nostrae momenta decurrunt suscipe pre-
ces et hostias … (SupG 1393)
1263. AD COMP. Deus infirmitatis humane sigulare presidium auxilii tui
super … (SupG 1394)
<MISSA> SUPER EPISCOPUM DEFUNCTUM
1264. Da nobis domine ut anima⎡-e⎤ /f. 172v/ famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤
sacerdotis⎡-tum⎤ ... (SupG 1010)
1265. SACRA. Annue nobis domine ut anima⎡-e⎤ famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤
sacerdotis⎡-tum⎤ ... (SupG 1011)
1266. INFRA<A>CCIONE. Hanc igitur oblationem quam tibi offerimus pro
commemoratione depositionis … (SupG 1012)
1267. SUPER DIPTICA. Memento etiam domine famulorum tuorum illi qui
nos precesserunt. /f. 173/ Item post leccionem: Istis et omnibus domi-
ne in Christe quiescentibus … (SupG 1013).
1268. AD COMP. His sacrificiis quaesumus domine deus purgata⎡-e⎤
anima⎡e⎤ et spiritus ... (SupG 1014)
ALIA MISSA
1269. deus qui inter apostolicos sacerdotes famulum⎡-os⎤ tuum⎡-os⎤ ille
sacerdotalem fecisti … (SVic 1584)
1270. SACRA. Suscipe quaesumus domine pro anima⎡-bus⎤ famuli⎡-orum⎤
tui⎡-orum⎤ … (SVic 1586)
1271. AD COMP. Propiciare domine supplicatio/f. 173v/nibus nostris et
animam ⎡-s⎤ famuli⎡-orum⎤... (SVic 1588)
<MISSA>PRO SACERDOTE VEL ABBATE
1272. Deus qui famulum tuum sacerdotem atque abbatem ille sanctificasti
vocatione misericordiae … (SVic 1604)
1273. SACRA. Concede quaesumus omnipotens dues ut anima famuli tui
ille abbatis atque sacerdotis … (SVic 1606)
1274. AD COMP. Prosit quaesumus domine anime famuli tui ille abbatis
atque sacerdotis … /f. 174/ … (SVic 1608)
MISSA UNIUS DEFUNCTI LAICI
1275. Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordiae
supplicatur propiciare … (SVic 1620)
1276. SACRA. Propiciare domine animae famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤ ille pro
qua ⎡-ibus⎤ tibi hostias … (SVic 1621)
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1277. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut animam⎡-e⎤
famuli⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤ ... (SVic  1623)
ALIA MISSA
1278. Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus misericordiae
supplices deprecamur …/f. 174v/ … (SGre 1015)
1279. SACRA. Maiestatem tuam domine supplices exoramus ut animam
⎡-e⎤  famuli⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤ ... (SVic  1623)
1280. Haec communio quaesumus domine nos purget a crimine et caelestis
gaudii tribuat esse participes et refrigerare dignare animam  famuli-
⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤ ille ut ante tronum Christi tui gloriae congregara ⎡-e⎤
cu<m?> dextris nichil commune habea⎡-n⎤t cum sinistris. Per dominum.
<MISSA>PRO DEFUNCTIS DESIDERANTIBUS PENITENTIAM ET
MINIME CONSEQUENTIBUS
1281. Omnipotens et misericors dues in cuius humana conditio potestate
consistit anima⎡-s⎤ …/f. 175/ … (SGell 2964)
1282. SACRA. Satisfaciat tibi domine quaesumus pro anima⎡-bus⎤  famuli
⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤ ... (SGell 2965)
1283. AD COMP. Deus a quo speratur humani corporis animasque hominem
tribuae per haec sancta quae… (SGell 2967)
<MISSA> IN ANNIVERSARIIS
1284. Praesta domine quaesumus ut anima⎡-e⎤  famuli⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤
.../f. 175v/ … (SGell 3006)
1285. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris pro anima⎡-bus⎤
et spiritus … (SGell 3007)
1286. AD COMP. Suscipe domine preces nostras pro anima⎡-bus⎤  famuli
⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤ ... (SGell 3009)
<MISSA> IN DEPOSITIONE DEFUNCTI
1287. Adesto domine quaesumus pro anima⎡-bus⎤  famuli⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤...
(SGell 2999) /f. 176/
1288. <ALIA> Quaesumus domine ut famulo tuo ille cuius diem obitus sui
commemoramus … (SGell 3000)
1289. SACRA. Adesto domine supplicationibus nostris et hanc oblationem
quam tibi offerimus … (SGell 3002)
1290. AD COMP. Omnipotens sempiterne deus collocare dignare animam
⎡-s⎤ et spiritum famuli ⎡-orum⎤  … (SGell 3005)
MISSA <PRO> FEMINIS DEFUNCTIS
1291. Quaesumus domine pro tua pieate misereri animae⎡-bus⎤  famulae
⎡-arum⎤  tuae⎡-arum⎤ …/f. 176v/ …(SVic 1638)
1292. SACRA. His sacrificiis domine animae⎡-bus⎤  famulae ⎡-arum⎤  tuae
⎡-arum⎤ a peccatis ómnibus … (SVic 1639)
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1293. AD COMP. Interveniat quaesumus domine anima⎡-ae⎤  famulae
⎡-arum⎤  tuae⎡-arum⎤ ille … (SVic 1642)
MISSA PRO CONGREGATIONE
1294. Deus venie largitor et humane salutis amator quaesumus clementiam
tuam ut nostrae congregationis … (SVic 1680)
1295. SACRA. /f. 177/ Deus cuius misericordiae non est numerus suscipe
propitius preces humilitatis nostrae  … (SVic 1682)
1296. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut animae pro quibus
hoc sacrificium laudis … (SVic 1684)
1297. ALIA. Deus vita vivencium spes morientium salus omnium in te
sperantium praesta propitius … (SVic 1661)
MISSA SINGULARIS /f. 177v/
1298. Suscipe piissime deus in sinu patriarche Abrahe animam famuli tui
eamque sanctis {sanctis} et electis omnibus adiunge nec ei noceat
culpa carnis ad penam sed illi tuae miseratio pietatis ad veniam. Per.
1299. SACRA. Propiciare domine quaesumus supplicationibus nostris pro
anima famuli tui pro qua … (SVic 1624)
1300. AD COMP. Praesta quaesumus omnipotens deus ut animam famuli
tui ille in congregatione … (SVic 1589)
ALIA MISSA
1301. Deus cui proprium est misereri semper et parcere propiciare
animae⎡-abus⎤  famuli ⎡-orum⎤ …(SVic 1625)
1302. SACRA. /f. 178/ Animam⎡-s⎤  famuli ⎡-orum⎤  tui⎡-orum⎤ quaesumus
domine ab omnibus ... (SVic 1626)
1303. AD COMP. Praesta quaesumus domine animae⎡-abus⎤ famuli ⎡-orum⎤
misericordiam sempiternam … (SVic 1628)
<MISSA> PLURIMORUM DEFUNCTORUM
1304. Propiciare quaesumus domine animabus famulorum famularumque
tuorum misericordiam sempiternam … (SVic 1643)
1305. SACRA. Hostias tibi domine humili placatione deferimus ut animae
famulorum famularumque tuarum … (SVic 1644)
1306. AD COMP. Inveniant quaesumus domine animae famulorum /f. 178v/
famularumque tuorum … (SVic 1647)
ITEM ALIA MISSA
1307. Fidelium dues omnium conditor et redemptor animabus famulorum
famularumque tuarum … (SVic 1648)66
1308. SACRA. Hostias quaesumus domine quas tibi pro animabus
famulorum famularumque tuarum offerimus … (SVic 1650)
66. Al marge esquerre, aquesta col·lecta porta el mot “unique”.
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1309. AD COMP. Animabus quaesumus domine famulorum famularumque
ille et illa oratio proficiat... /f. 179/... (SVic 1653)
1310. ALIA. Animabus quaesumus domine famulorum famularumque
misericordiam concede perpetuam … (SVic 1654)
MISSA IN CIMITERIIS
1311. Deus cuius miseracione animae fidelium requiescunt famulis et
famulabus tuis … (SVic 1673)
1312. SACRA. Pro animabus famulorum famularumque tuarum ille et illa
hic et ubique omnium …/f. 179v/ … (SVic 1675)
1313. AD COMP. Deus fidelium lumen animarum adesto supplicationibus
nostris et da famulis… (SVic 1676)
MISSA PRO SALUTE VIVORUM VEL IN AGENDA MORTUORUM
1314. Sanctorum tuorum intercessionibus quaesumus domine et nos protege
et famulis et famulabus …/f. 180/ … (SupG 1448)67
1315. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
quas pro incolumitate … (SupG 1449)
1316. AD COMP. /f. 180v/ Purifica nos quaesumus domine divini sacramenti
perceptio et gloriosa … (SupG 1450)
MISSA PRO OMNIBUS FIDELIBUS DICENDA DEFUNCTIS
1317. Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum
tuorum omnium episcoporum … (SVic 1694)/f. 181/
1318. SACRA. Hostias quaesumus domine quas tibi pro animabus
famulorum omnium episcoporum … (SVic 1695)
1319. AD COMP. Animabus quaesumus domine famulorum tuorum omnium
episcoporum abbatum …/f. 181v/ … (SVic 1696)
EXORCISMUS SALIS
1320. Exorcizo te creatura salis per deum vivum per deum verum per
deum sanctum per deum … (SupG 1451)
BENEDICTIO SALIS
1321. Immensam clementiam tuam omnipotens aeternae deus humiliter
imploramus ut hanc …/f. 182/ … (SupG 1452)
EXORCISMUS AQUAE
1322. Exorcizo te creatura aquae in nomine dei Patris omnipotentis et in
nomine Ihesu Christi... (SupG 1453)
67. Aquesta oració, com la peça n. 1307, porta el mot “unique” al marge esquerre del foli.
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BENEDICTIO AQUAE
1323. Deus qui ad salutem humani generis maxima quoque sacramenta in
aquarum substantia …/f. 182v-183/ … (SupG 1454)
CONIUNCTIO SALIS ET AQUAE PARITER
1324. In nomine domini.
Dominus vobiscum
Oremus
Deus invicte virtutis auctor et inseparabilis imperii rex ac semper
magnificus triumphator … /f. 183v/ … (SupG 1455)
1325. <A> Asperges me domine. PS. Miserere. Gloria Patri. Sicut erat.
Amen. (CAO 1494, Ps 50)
1326. CAPITULA. Ostende nobis domine misericordiam.
POST ASPERSAM AQUAM
1327. Exaudi nos domine sancte pater omnipotens aeternae deus et mittere
dignare sanctum angelum … (SupG 1456)
IN SACRARIO
1328. Omnipotens et misericors deus qui sacerdotum ministe /f. 184/rio ad
tibi serviendum … (supG 1473)
IN DORMITORIO
1329. Benedic domine hoc famulorum tuorum dormitorium qui non dormis
neque dormitas … (SupG 1476)
IN REFECTORIUM
1330. Omnipotens et misericors deus qui famu/f. 184v/ los tuos in hac domo
alis refectione … (SupG 1475)
IN QUOQUINA
1331. Deus aeterne ante cuius conspectum assistunt angeli et cuius nutu
reguntur universa … /f. 185/ … (SupG 1484)
IN DOMO INFIRNORUM
1332. Omnipotens et misericors deus quaesumus immensam pietatem tuam
ut quod … (SupG 1480)
IN CELLARIO
1333. Omnipotens et misericors dues qui ubique praesens es maiestatem
tuam suppliciter … (Sup 1477)
IN PISTRINO
1334. Santificetur istius domine officine locus et fugatur ab eo omnis
immundus spiritus … /f. 185v/ … (SupG 1483)
IN LARDARIO
1335. Omnipotens et misericors deus qui necessitate humani generis
clementer praevidens … (SupG 1485)
IN GRANARIO
1336. Omnipotens et misericors dues qui benedixisti horrea Ioseph aream
Gedeonis … (SupG 14829
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ANTE PORTAS ECLESIE
1337. Domine Ihesu Christe qui introitum portarum Iherusalem /f. 186/
vallans sanctificasti … (SGell 2859)
ANTE ALTARE
1338. Via sanctorum omnium domine Ihesu Christe qui ad te venientibus
aeterne claritatis … /f. 186v/ … (SGell 2860)
ORATIONES PECULIARES AD VISITANDUM INFIRMUM
PSALMOS ET PRECES
1339. Domine ne in furore. (Ps 6)
Beati quorum. (Ps 31)
Domine ne in fu<rore> II. (Ps 37)
Miserere. (Ps 50?)
Domine exa<udi> I. (Ps 142)
De profun<dis>. (Ps 129)













1341. Deus qui famulo tuo Ezechie ter quinos annos ad vitam donasti ita et
famulum tuum … (SupG 1386)
1342. <ALIA> Respice domine famulum tuum ille in infirmate corporis
laborantem et animam … (SupG 1387)
1343. ALIA. Deus qui facturae tuae pio semper dominaris affectu inclina
aurem tuam suplicationibus … (supG 1388)
1344. ALIA. /f. 187v/ Deus qui humano generi et salutis remedium et vitae
aeternae munera contulisti … (SupG 1389)
1345. ALIA. Virtutem caelestium deus qui ab humanis corporibus omnem
langorem et omnem infirmitatem … (SupG 1390)
1346. ALIA. Domine sancte pater omnipotens aeternae deus qui fragilitatem
condicionis …/f. 188/ … (SupG 1391)
ORATIONES PECULIARES SUPER PENITENTEM
1347. Exaudi domine preces nostras et tibi confitencium parce peccatis ut
quos conscientiae reatus … (SupG 1379)
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1348. ALIA. Preveniat hunc famulum tuum quaesumus domine misericor-
dia tua ut omnes iniquitates … (SupG 1380)
1349. ALIA. Adesto domine supplicationibus nostris nec sit ab hoc famulo
tuo clementiae tuae … (SupG 1381)
1350. ALIA. Domine deus noster qui offensione nostra non vincaris sed
satisfactione … /f. 188v/ … (SupG 1382)
1351. ALIA. Precor domine clementiam tuae maiestatis hac nominis tui ut
huic famulo tuo … (SVic 1782) /f. 189/
1352. <ALIA. O>mnipotens sempiterne deus confitenti huic famulo tuo
ille pro tua pietate peccata relaxa ut non plus ei nocere conscientiae
reatus ad poenam quam indulgentiae tuae pietatis ad veniam. Per.
1353. ALIA. Deus qui confitentium tibi corda purificas et accusationibus
suas conscientias ab omni vinculo … (SGell 599)




1355. Omnipotens deus qui dixit: Qui me confessus fuerit coram hominibus
confiteor et ego eum … /f. 189v/ … (Mart 1/888)
AD RECONCILIANDUM PENITENTEM
1356. OR. Deus misericors deus clemens deus qui secundum multitudinem
miserationum tuarum … /f. 190/ … (SupG 1396)
1357. ALIA. Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut huic famulo
tuo ille longo squalore … (SupG 1397)
1358. ITEM OR. Adesto domine supplicationibus nostris et me qui etiam
misericordia tua primus indigeo … (SupG 1383)
1359. ALIA. Praesta quaesumus domine huic famulo tuo dignum
paenitenciae fructum ut aecclesiae …/f. 190v/ … (SVic 1972)
1360. ALIA. Maiestatem tuam quaesumus domine sanctae pater omnipotens
aeternae deus qui non mortem … (Mart 1/935)
Sequitur ABSOLUCIO
1361. Deus omnipotens salvator et redemptor generis humani qui apostolis
suis dedit potestatem … /f. 191/ … (Mart 1/790)
1362. ALIA. Dominus Ihesus Christus qui dixit discipulis suis: Quecumque
ligaveritis super terram … (Mart 1/790)
1363. ALIA. In ea auctoritate et potestate fidentes quam deus omnipotens
beato Petro apostolorum …/f. 191v/ … (Mart 1/790)
1364. ALIA. Vice sancti Petri apostolorum principis cui a domino collata
est potestas ligandi atque … (Mart 1/790)
1365. ALIA. Alsolvimus te vice sancti Petri apostolorum principis cui a do-
mino collata /f. 192/ est potestas ligandi atque solvendi … (Mart 1/791)
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AD MONACHUM FACIENDUM
1366. OR. Deus indulgens pater qui severitatem tuae districtionis temperans
indulsisti ne filiis …/f. 192v/ … (Mart 2/504)
1367. ALIA. Dues qui per coaeternum filium tumm cuncte creasti quique
mundum peccatis inveteratum … (PRom XII 298)
1368. ALIA. Domine Ihesu Christe qui es via sine qua nemo venit ad Patrem
quaesumus benignissimam … /f. 193/ … (PRom XII 298)
1369. ALIA. Sanctae Spiritus qui te deum ac dominum revelare mortalibus
dignatus es immensam gratiam …/f. 193v/ … (Prom XII 299)
1370. ALIA. Deus qui per beatum Benedictum normam vitae humane et
precipuae seculo renunciantibus sancxisti, quaesumus clementiam
tuam ut ipsius et omnium sanctorum intercessione placatus, super
hunc famulum qui iam seculo renunciavit clementer et piae
respicias, cor eius a vanitate convertas ad tuae vocationis amorem
accendas, gratiae tuae donum misericorditer infundas, /f. 194/ ut
sobriae piae ac iuste vivens iussionis tuae precepta custodiat, et con-
tra oblectamenta mentis racione persistens carnalium desideriorum
pravitatem frangat, et tuorum resctitudinem mandatorum in omnibus
adimplere valeat, quatinus in spiritu humilitatis et in animo contrito
perdurans, oboedientiae sacrifitium tibi convenienter offerat et ad
eos qui mittes et humiles esse didicerunt per hunigenitum tuum
pertinere mareatur, et quod te donante promisit Sancti Spiritus
unctione edoctus opere compleat. Per eundem in unitate eiusdem.
BENEDICTIO VESTIMENTI
1371. Domine Ihesu Christe qui tegnum nostrae mortalitatis induere
dignatus es obsecramus inmensam … /f. 194v/ … (PVic 242)
1372. Cum exuit vetus: Exuat te dominus veterem hominem cum racionibus
suis. Cum induit cucullam: Induat te dominus novum hominem qui
secundum deum creatus est in iusticia et sanctitate veritatis.
AD UNCTIONEM INFIRMI
1373. Omnipotens sempiternae deus qui per beatum apostolum tuum dixisti:
Infirmatur quis in vobis inducat presbiteros aecclesiae et orent super
eum ungentes eum oleo in nomine domini, et oratio fidei salvabit
infirmum et allev<i>abit eum dominus, et si in peccatis sit dimittentur
ei, te suppliciter exoramus ut hic famulus tuus per ministerium nostrae
unctionis et donum tuae sanctae pietatis peccatorum suorum veniam
consequatur et ad vitam aeternam pervenire mereatur. Per.
ORATIO ET ABSOLUTIO
1374. Per istam unctionem et suam piissiman misericordiam indulgeat tibi
dominus quicquid pecasti per visum per auditum per gustum per
odoratum per tactum per incessum per ardorem /f. 195/ libidinis.
(Mart 1/953)
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POST ABSOLUCIONEM
1375. Domine salvator mundi Ihesu Christe rex inmortalis medicinam
caelestis salus aeterna visitator animarum, qui de nichilo cuncta
creasti, qui gubernas omnia disponis omnia conservas omnia sanas
omnia curas languentes, et sub tuo nutu sunt omnia; te supplices
exoramus ut sicut visitasti domine Ezechiam regem et socrum beati
Petri apostoli et filium reguli puerumque centurionis restituisti sanitati
et verbo sancto tuo medelam donasti, sic misericordiam tuam
deprecamus clementiam ut famulum tuum ille visitare digneris, per
tuam sanctam benedictionem et istam unctionem ab omni infirmitate
eum liberare digneris, ut aecclesiae tuae sanctae representari
mereatur. Per.
1376. ALIA. Deus infirmitatis humanae singulare presidium auxilii tui su-
per infirmum nostrum... (SVic 1197)/f. 195v/
1377. ALIA. Propicietur dominus cunctis iniquitatibus huius infirmi et sanet
omnes languores... (Mart 1/844)
1378. ALIA. Dominus Ihesus Christus apud te sit ut te defendat, intra te sit ut
te reficiat, intra te sit ut te conservet, ante te sit ut te deducat, post te sit
ut te conservet, super te sit ut te benedicat, qui cum Patre et <Filio...>.
1379. ALIA. Benedicat te deus Pater sanet te dei Filius illuminet te Spiritus
Sanctus corpus... (PRod 629)
1380. ALIA. Benedicat te deus caeli adiuvet te Christus filius dei corpus
tuum in servitio tuo.../f. 196/... (PRod 630)
1381. ALIA. Benedicat te Pater custodiat te Ihesus Christus illuminet te
Spiritus Sanctus omnibus diebus... (PRod 642)
IN AGENDA MORTUORUM QUANDO ANIMA EGREDITUR DE
CORPORE
1382. OR. Pio recordacionis effectu fratres karissimi commemoratiomem
facimus cari ⎡-re⎤ nostri ⎡-e⎤.../f. 196v/...(SupG 1398)
1383. ALIA. Deus cui omnia vivunt et cui non pereunt moriendo corpora
nostra sed mutantur... (SupG 1399)
1384. ALIA. Suscipe domine animam servi tui ⎡vel ancille tuae⎤ quam de
ergastulo huius seculi... (SupG 1400)/f. 197/
1385. ALIA. Non intres in iudicium cum servo tuo ⎡vel ancilla tua ⎤ domi-
ne quoniam nullus aput te... (SupG 1401)
1386. ALIA. Fac quaesumus domine hanc cum servo tuo ⎡vel cum ancilla⎤
defuncto ⎡-a⎤ misericordiam... (SupG 1402)
1387. ALIA. Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus
misericordiam tuam.../f. 197v/... (SupG 1403)
1388. ALIA. Absolve domine animam famuli tui ab omni vinculo delictorum
ut in resurrectionis... (SupG 1404)
1389. ALIA. Annue nobis domine ut anima famuli tui ille remissionem quam
semper obtavit mereatur... (SupG 1405)
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1390. Post lavacionem corporis:
Deus vitae dator et humanorum corporum reparator qui te a
peccatoribus exorari voluisti... (SupG 1407)
1391. ALIA. Deus qui humanorum animarum aeternis redemptor es
animam famuli tui.../f. 198/... (SVic 1543)
1392. Quando obviamus corpori defuncto hos psalmos cantarae debemus:
PS. Miserere. (Ps 50)
PS. Deus in no<mine>. (Ps 53)
PS. Miserere miserere. (sic)
PS. Deus misereatur. (Ps 66)
PS. Deus mad. (sic)
PS. Ad dominum cum tribu<larer> usque omnis spiritus laudet
dominum. (Ps 119)
Kirieleison III.
1393. Ad stacionem in ecclesia:
<Ut> supera: OR. Non intres in iudicio. (Cf. n. 1385)
RS. Qui Lazarum. (CAO 7477)
Kirieleison III.
OR. Fac quaesumus domine ut supra. (Cf. n. 1386)
1394. RS. Ne recorderis. (CAO 7209)
Kirieleison III.
OR. Iudica deus.
RS. Peccante me cotidie. (CAO 7368)
1395. Inde exeuntes incipit cantor:
A. In paradiso deducant te angeli. PS. In exitu Israhel. (CAO 3266,
Ps 113)
A. Aperite michi portas iusticiae. PS. Confitemini domino. (CAO 1446,
Ps 117?)
A. Ingrediar <in locum...>. PS. Quemadmodum. (CAO 3335, Ps 41)
A. Haec requies mea. PS. Memento domine David. (CAO 3020,
Ps 131)
A. De terra plas<masti>. Ps. Deus probasti me. (CAO 2123, Ps 139)
A. Non intres in iudicio domine cum servo tuo deus. PS. Domine
exaudi. (PS 142?)
A. Omnis Spiritus laudet dominum. VR. Laudate. VR. Requiem
aerernam. (CAO 4154)
A. Omne quod dat michi. <PS.> Benedic. (CAO 4115, Ps 102?)
BENEDICTIO SPELUNCE
1396. Deus qui fundasti terram qui formasti caelos qui omnia syderibus
statuta fixisti.../f. 198v/... (SVic 1564)
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SUPER SEPULCRUM ET MORTUUM
1397. Obsecramus misericordiam tuam omnipotens aeterne deus qui
hominem ad imaginem tuam.../f. 199/... (SupG 1409)
1398. ALIA. Deus aput quem mortuorum spiritus vivunt et in quo electorum
animae deposito... (SupG 1410)
1399. ALIA. Oremus fratres karissimi pro spiritu cari nostri quem dominus
de laqueo huius seculi.../f.199v/... (SupG 1411)
1400. ALIA. Deus qui iustis supplicationibus semper praesto es qui pia
vota digneris intueri... (SupG 1412)
1401. ALIA. Debitum humani corporis sepeliendi officium fidelium more
complentes deum cui omnia vivunt... (SupG 1413)
1402. ALIA. Temeritatis quidem est domine ut homo hominem mortalis
mortu/f. 200/um cinis... (SupG 1414)
1403. ALIA. Tibi domine comendamus animam famuli tui ille ut defunctus
seculo tibi vivat.../f. 200v/... (SupG 1415)
IN CIMITERIO
1404. <CAPITULA>. Miserere mei deus.
       Pater noster. Et ne nos indu<cas...>.
       Requiem eternam.
       A porta inferi.
       Dominus vobiscum.
OR. Deus cuius miseratione animae fidelium requiescunt famulis et
famulabus tuis ut omnibus... (SupG 1444)
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<SUPLEMENTUM I> f. 200v-210v
BENEDICCIO SUPE EOS QUI ARRAS TRADUNT68
1405. Domine deus omnipotens qui in similitudine sancti conubii Ysahac
cum Rebecca per.../f. 201/... (SVic 1403)
1406. ALIA. Benedic domine has arras quas hodie tradit famulus tuus ille
in manus ancille tue illa quemadmodum... (SVic 1405)
AD MISAS /f. 201v/
1407. Exaudi nos omnipotens et misericors deus ut quod nostro ministrante
officio tua benediccione... (SGre 833)
1408. SUP. OBLA. Suscipe quaesumus domine pro sacra conubii lege munus
oblatum de cuius largitor es... (SGre 834)
1409. Antequam dicatur Pax domini, dicit orationem:
Propitiare domine supplicationibus nostris et institutis tuis quibus
propagationem humani generis... (SGre 837)
1410. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sursum corda. Habemus ad dominum.
Gratias agamus domino deo nostro. Dignum et iustum est. /f. 202/
Vere dignum et iustum est aequum et salutare nos tibi semper et
ubique gratias agere domine sancte Pater omnipotens aeterne deus
ut potestate virtutis tue de nihilo cuncta fecisti.../f. 202v-203/...
(SGre 838a-b)
1411. ALIA. Deus Abraham deus Ysahac deus Iacob benedic adulescentes
istos et semina semen vite.../f. 203v/... (Svic 1424)
1412. ALIA. Deus qui multiplicare humano generi prima hominis agnitione
largitus es, domine qui a mundi crecentis exordia multiplicata prole
benedicis, qui ex uno duos et in uno rursus utros complecteris,
propiciare super hunc fmulum tuum ille et famulam tuam illa ut in
conugale consortium affectu conpari mente consimile charitate mu-
tua copulentur. Qua fideli Abraham Sarra coniungitur, quia Isahac
tradita Rebecca ut milia milium perpetue seminis /f. 204/ hereditate
benedicit, qui Iacob Rachel dilecta sociatur. Suscipiat hos famulos
tuos angelus tuus domine qui Tobiam puerum et Sarram filiam
Raguelis excepit, utinam sensibus referantur nihil extra se noverint.
Tu communis his precum, tu pignus amborum, tua benedicione sint
fulti ut nihil eos noceat lingua pecatrix. Tua eos Pater sancte id dote
locupletes Spiritum tuum Sanctum ut presentes se ament, absentes
se invicem desiderent et requirant. Fide floreant, pacem servent,
caritatem teneant. Sit tibi domine hic famulus tuus ille cum filiis
pater sicut vitis habundans in lateribus domus tuae. Sit tibi hec
/f. 204v/ famula tua cum filiis mater sicut novella olivarum in circuitu
mense tue. Et sub tua domine manu dextera protecti perseverent
68. Com hem indicat en la introducció, aquest és el primer Suplement afegit al primitiu manuscrit.
Sembla que cal datar-lo a mitjan segle XI.
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usque in suma senectute. Et praesta ut eloquia tua fideliter audiant,
efficaciter audita impleant, diligenter impleta custodiant. Per.
1413. ALIA. Deus qui ad propaganda generis humani progenies in ipsis
adhuc quodamodo irascenti.../f. 205-206/... (SVic 1422)
1414. Pax domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus dei qui
tol<lis...>.
1415. AD COMP. Quaesumus omnipotens deus instituta providentie tue pio
amore commitare ut quos... (SGre 839) /f. 206v-209)69
INCIPIT EXORCISMUS VINI
1416. <E>xorzito te creatura vini in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
ne communices ullo spiritu immundo sed da honorem inventi (?)
[...] Patris et Filio et Spiritui Sancto, ut ubicumque a quilibet potatum
fueris nulle vires inimicorum contra eum prevaleant. Iteque adiuro
te creatura vini in nomine Ihesu Christi [...] era regis et iudicis nostri
ut sis purum et sanctificatio omnium [...] deus as s[...] vocare
dignatus est. Te ergo domine invoco sancte Pater omnipotens aeterne
deus ut hoc vinum exorcizare et benedicere pro tua potentie digneris
ut os [...] ipse inmundus da loco nec ultra ne habeat sed ubicumque
ad quolibet potatus fue⎡rit⎤ /f. 209v/ angelorum tuorum descendat
exercitus. Per.
1417. ALIA. Exorcizo te creatura vini in nomine dei Patris omnipotentis et
in nomine domini nostri Ihesu Christi ut virtus inmundi spiritus et
incursio sathane separetur ab hac creatura. Proinde ergo aefficere
vinum exorcizatum ad effugandam omnem fantasiam inimici, et
ipsum inimicum erradicare et explantare in nomine del Patris
omnipotentis et in nomine Ihesu Christi domini nostri. Qui vivit.
ALIA BENEDICCIO.
1418. Benedic omnipotens deus hanc creaturam vini tua benediccione
celesti in nomine domini nostri Ihesu Christi et in trinitate Spiritus
Sancti tui, ut in nomine Sancte Trinitatis efficiatur salutare ad
effugandum inimicum, quem tu domine quaesumus sanctificando
sanctifices et benedicendo benedicas ut fiat ex eo perfecta medicina.
Per.
1419. ALIA. Domine deus celi et terre cuius virtute subiecta /f. 210/ sunt
universa, cuius verbo procreata sunt omnia, super [...] mitte Spiritum
tuum Sanctum super hanc creaturam vini ut fiat vinum sanctificatum
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut ubicumque te invocato
potatum fuerit hoc vinum gaudeat sibi domus adfore, spem gauditum
honorem perpetuum omnesque malevole pestes expellantur ab eo.
Proinde adiuro te vinum per eum qui omnia creavit ne contempnas
69. Part d’aquests folis conté la llista dels membres de la Fraternitat de Sant Guillem que publiquem
al Suplement IV.
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vocem humilitatis mee sed expellas omnem umbram fantasie omnem
machinationem diabolicam et spirituum inmundorum sive Behemoth
venenatum sive erraticum sive ex invocacione magice artis sive per
incantatorum arguolenta sive drachonum et omnium voldecrum et
viperarum. Quatinus imperat tibi dominus noster Ihesus Christus /
f. 210v/ filius dei vivi ut mox cum a quolibet potatum fueris in nomine
dei omnipotentis sabaoth excludas ab eo omnem malignum spiritum
ut possit homo velociter salvus fieri per virtutem et nomen domini
nostri Ihesu Christi. Qui.
BENEDICCIO VINI
1420. Domine omnipotens Christe qui ex quinque panibus et duobus
piscibus quinque milia hominum... (PVic 555) /f.211/
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<SUPLEMENTUM II> f. 211-217v
SUPER LECTORE70
1421. Salvum fac servum tuum.
Mitte ei domine auxi<lium...>.
Averte quaesumus domine ab hoc famulo tuo spiritum elacionis ut
humiliter legens... (PVic 578)
PRO ITER AGENTIBUS
1422. Adesto domine supplicationibus nostris et viam famulorum tuorum
in salutis tuae prosperitate dispone, ut inter omnes viae et vitae huius
varietates tuo semper protegantur auxilio. Per.
PRO REVERTENTIBUS
1423. Omnipotens sempiterne deus miserere his ⎡ -unc⎤ famulis ⎡ -o⎤ tuis




Omnipotens sempiternae deus nostrorum temporum viteque
dispositor famulo ⎡ -is⎤ tuo ⎡ -is⎤ continuo... (PVic 571) /f.211v/
MISSA PRO GENTE PAGANA
1425. Domine deus omnipotens qui ad hoc irasceris ut subvenias ad hoc
minaris ut parcas lapsis... (SVic 1172)
1426. SACRA. Sacrificium domine quod inmolamus placcatus intende ut
ab omni paganorum nos... (SVic 1173)
1427. AD COMP. Protector noster aspice deus et a paganorum nos defende
periculis ut omni perturbatione... (SVic 1174) /f. 212/
<ORDO MISSAE>
AD COMMIXTIONEM
1428. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis domini nostri Ihesu
Christi fiat domine omnibus sumentibus salus mentis et corporis et
ad vitam capescendam eternam preparacio salutis. Per eunden
Christum dominum nostrum. (PVic 459)
AD COMMUNIONEM
1429. Perceptio corporis et sanguinis tui domine Ihesu Christe quam
indignus sumere presumsi non perveniat mihi in iudicium et
70. Aquest segon Suplement, com hem indicat en la introducció, conté textos escrits al final del
segle XI i començament del segle XII.
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condemnationem sed pro tua pietate prosit mihi ad salutem mentis
et corporis. (Mart 1/515)
ORACIO AD SUMMENDUM CORPUS ET SANGUIS DOMINI
1430. Domine sancte Pater omnipotens aetene deus da mihi hoc corpus et
sanguinem filii tui domini nostri Ihesu Christi ita sumere ut per hoc
remissionem peccatorum meorum merear accipere et Sancto Spiritu
repleti quia tu es deus solus et preter te nos est alter cuius regnum
et imperium sine fine permaneat in secula cesulorum. (Mart 1/652)
⎡ POST SUMPTUM SACRIFICIUM ⎤
1431. Corpus et sanguis domini nostri Ihesu Christi quod accepi sic merear
in visceribus meis ingredi ut mihi non veniat ad iudicium neque
condemnationem, set omnis vitia consumat, in me animam meam
illuminet et proficiat ad remedium salutare. Prestante eodem deo
nostra Ihesu Christe qui cum Patre et Spiritu Sancto. /f. 212v/
<POST OFFERENDA>
1432. Suscipe Sancta Trinitas domine deus noster hanc oblationem quam
tibi offero pro anima⎡-bus⎤ famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤ et pro animabus
famulorum tuorum fratrum nostrorum omniumque fidelium
defunctorum, ut requiem eternam dona eis inter sanctos et electos
tuos ut in illorum consortio vitam perfruantur aeternam.
ORACIO ANTE ALTARE AD INTROITUM OFFICII
1433. Domine sancte Pater omnipotens eterne deus propicius esto mihi
peccatori quia tu es inmortalis sine peccato, tu es sanctus qui santifi-
cas, tu es benedictus qui benedicis, indulge queso et miserere mihi
famulo tuo, meam culpam confiteor tibi quia peccator sum et presumo
stare ante sanctum altare tuum, quia peccavi coram te et quoram omnibus
sanctis tuis in cogitacione locucione et opere, octo vicia principalia [...]
atque sensus corporis mei et in sacro ordine meo in multis viciis et
operibus meis multis, ⎡mea culpa⎤, propterea suplico tibi tribue mihi
veniam delictorum meorum, et confirma sanctam ecclesiam tuam in
fide ortodoxa et docente facere voluntatem tuam quia deus ⎡meus⎤ es




Dominus custdiat te ab omni malo dominus custdiat introitum tuum
et exitum tuumm et auferat a te spiritum aelacionis.
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ANTE ALTARE POST OFFERENDA71
1435. OR. Suscipe Sancta Trinitas domine deus meus hanc oblationem
quam tibi offero in memoriam incarnacionis... (Mart 1/577) /f.213v/
1436. Credo in unum deum Patrem omnipotentem factorem celi et terre
visibilium omnium et invisibilium... (KR, Credo I) /f. 214/
MISSA PRO CUIUS ANIMA DUBITATUR
1437. Omnipotens et misericors deus qui habes potestatem mortificare et
iterum vivificare deducere... (SVic 1668)
1438. SACRA. Suscipe domine clementissime Pater pro commemoratione
famuli tui ille hostiam... (SVic 1669)
1439 AD COMP. Misericors et miserator dominus paciens et multum
misericors si iniquitate.../f. 214v/... (SVic 1671)
MISSA PRO TEMPTACIONE CARNIS
1440. Ure igni⎡s⎤ Sancti Spiritus renes meos et cor meum domine deus ut
tibi caste serviam... (SVic 1030)
1441. SACRA. Disrumpe domine vincula peccatorum meorum ut
sacrificare tibi hostiam... (SVic 1031)
1442. AD COMP. Domine adiutor meus et protector reffloreat caro mea vel
vigore pudicicie... (SVic 1032)
1443. LECCIO LIBRI MACHA BEORUM. In diebus illis vir fortissimus
Iudas collacione facta /f. 215/ duo decimilia... (2M 12, 43-46)
1444. <LECCIO SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM. Dixit
dominus Ihesus discipulis suis: Omne quod dat michi Pater adveniet
et eum qui venit.../f. 215v/... (Jn 6, 37-39)
1445. LECCIO LIBRI APOCALIPSIS BEATI IOHANNIS APOSTOLI. In
diebus illis audivi vocem de caelo dicente michi: Scribe beati mortui
qui in domino... (Ap 14,13)
1446. <LECCIO SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM. In illlo
tempore dixit Marta ad dominum Ihesum: Domine si fuisses hic frater
meus... (Jn 11, 21-27) /f. 216/
PRO TEMPESTATE
1447. A domo tua quasemus domine spirituales nequicie repellantur et
aeriarum discedat... (SVic 1231)
1448. SUP. OBLA. Offerimus tibi domine laudes et munera pro concessis
beneficiis gratias... (SVic 1232)
71. Al marge inferior del foli 213 hi han aquests textos, escrits en lletra del primer quart del segle
XII: “Nec deus est nec homo presens [...] carnis ymago. Set deus est et homo quem sacra signat
ymago. Lugeo conftere, expiro set offera tristor”. Els dos primers versos es troben gravats en
la portada de San Miguel d’Estella (Navarra). Vegeu J. DEL HOYO, “Nec deus est nec homo: a
propósito de la inscripción de la portada norte de San Miguel de Estella”, Actas III Congreso
Hispánico de Latín Medieval, León 2001, p. 797-802.
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1449. AD COMMUNIONEM. Omnipotens sempiterne deus qui nos et cas-
tigando sanas et ignoscendo... (SVic 1233)
1450. <LECCIO SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM. In illo
tempore dixit dominus Ihesus discipulis suis: Amen amen dico vobis
quia qui verbum meum audit et credit... (Jn 5, 24-29) /f. 216v/
ORACIO ANTE ALTARE
1451. Deus qui de indignis dignos facis et de peccatoribus iustos de
inmundis mundos, munda cor meum et corpus meum ab omni
contagione et sorde peccati, et fac me dignum atque stremuum sanctis
altaribus tuis ministrum, et concede propicius ut in hoc altari a⎡d⎤
quo⎡d⎤ indignus accedo hostias acceptabiles atque placabiles offeram
pro peccatis et offensionibus meis et pro omnibus michi familiaritate
coniunctis seu et pro omni populo christiano fidele, et per eum tibi
sit meum acceptabile votum atque sacrificium, et tecum vivit et regnat
in secula seculorum. Amen. (Mart 1/535)
1452. Memento mei queso domine et miserere, et licet ad celebranda sancta
sacrificia semper inveniar indignus, si recedo tamen vereor de
inobediencia condempnari. Pro qua re ego pietate paterna atque
placabili multa in cordis mei interiora purgari dignetur precor. Licet
enim de culpabilis existo mea tamen in omnibus placita misteria
consecrata. Per Christum. (Mart 1/406) /f.217/
MISSA DE TRINITATE
1453. Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis in confessione
vere fidei aeternae Trinitatis... (SVic 838)
1454. SACRA. Sanctifica quaesumus domine deus per tui nominis
invocatione huius oblationis hostiam... (SVic 840)
1455. AD COMP. Proficiat nobis ad salutem corporis et animae domine
deus huius sacramenti... (SVic 842)
MISSA DE <SANCTA> CRUCE
1456. Deus qui hunigeniti tui precioso sanguine vivifice Crucis vexillum
sanctificare voluisti... (SVic 844)
1457. SUP. OBLA. Hec oblatio domine ab omnius nos purget offensis qui in
ara crucis etiam... (SVic 845)
1458. AD COMP. Adesto nobis domine deus noster et quos Sanctae Crucis
letari facis honore eius... (SVic 847)
MISSA IN HONORE SANCTE MARIE
1459. Concede nobis famulis tuis quaesumus domine deus omnipotens per-
petua et corporis sanitate... /f. 217v/... (SVic 848)
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1460. SUP. OBLA. Intercessio quaesumus domine beatae Mariae semper
virginis munera nostra... (SSFe 697)
1461. AD COMP. Caelesti munere saciati omnipotens deus tua nos
protectione ut... (CO 528)72
MISSA SANCTI WILELMI
1462. Propiciare quaesumus domine nobis famulis tuis per huius sancti
confessoris tui Wilelmi qui in presenti requiescit ecclesia...
(CO 4703a)
1463. SACRA. Suscipiat clementia tua domine quaesumus de manibus
nostris munus oblatum... (CO 5846)
1464. AD COMP. Divina libantes misteria quae pro sancti confessoris tui
Guilelmi venerationae (CO 2243)
MISSA AD POSCENDAM SUFFRAGIA SANCTORUM
1465. Concede quaesumus omnipotens deus ut intercessione nos sanctae
dei genitricis Mariae... et omnium electorum tuorum [ubique
letificet... (SGre 1243)73
.................................................................................................................................................
72. En la part superior del marge esquerre del foli 217v, hi ha afegida, en lletra del segle XII, la “AD
COMP. Sum<p>tis domine salu[t]is nostre subsidiis [da] quaesumus beate Marie...” (SVic 851).
73. Aquesta oració queda incompleta per la manca de l’últim foli d’aquest segon Suplement.
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<SUPLEMENTUM III> /f. 1-8v/
 <LIBER SACRAMENTORUM II GELLONENSIS MONASTERII>74
1466. Suscipe Sancta trinitas domine deus Ihesus hanc oblacionem quam
tibi offero in memoriam incarnacionis nativitatia passionis sanctifice
crucis et mortis et resurrectionis sive ascensionis domini nostri Ihesu
Christi, et in honore beatae Mariae semper virginis et omnium
sanctorum tuorum qui tibi placuerunt ab inicio seculi, et eorum
quorum hodie festivitas caelebratur, et quorum hic nomina et reliquie
habentur, ut illis proficiat ad honorem nobis autem prosit ad
salutem, ut illi omnes pro nobis intercedere dignentur in caelis
quorum memoriam facimus in terris, te prestante deus noster qui
in Trinitate perfecta vivis et regnas per omnia secula seculorum.
Amen. (Mart 1/656)
1467. Obsecro vos fratres ut oretis pro statu sanctae dei aecclesiae et pro
me fragili peccato<re>, /f. 1v/ ut omnipotens et misericors deus
placide ac benigne sacrificium nostrae humilitatis dignetur suscipere.
Per omnia secula seculorum. (Mart 1/396)
1468. Dominus vobiscum.
Sursum corda.
Gratias agamus domino deo nostro.
Vere dignum et iustum est aequum et salutare, nos tibi sempre et
ubique gratias agere domine sancte Pater omnipotens aeternae deus,
per Christum dominum nostrum. Per quem magestatem tuam
laudant angeli, adorant dominaciones, tremunt potestates, caeli
caelorumque virtutes ac beata seraphim socia exultacione
concaelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas
deprecamur supplici confessione dicentes: Sanctus, sanctus,
sanctus, dominus deus sabahot, pleni sunt caeli et terra gloria tua,
osanna in excelsis. Bene/f. 2/dictus qui venit in nomine domini,
osanna in excelsis. (SGre 3-4)74bis
1469. Aperi domine os meum ad benedicendum nomen sanctum tuum,
mundaque cor meum ab omnibus variis inequissimis cogitacionibus,
ut exaudiri merear deprecans pro populo tuo quem elegisti itbi, te
prestante deus noster qui in Tinitate perfecta vivis et regnas per omnia
secula seculorum. Amen. (Mart 1/526)
1470. Te igitur clementissime Pater, per Ihesum Christum filium tuum
dominum nostrum supplices rogamus et petimus ut accepta habeas
et benedicas haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia inlibata.
74.  Tal com hem indicat en la introducció, el contingut d’aquest Suplement III supleix el del
primer quadern del manuscrit ara perdut. És dels primers anys del segle XII.
74bis. El prefaci n. 1468 porta notació aquitana.
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In primis quae tibi offerimus pro aecclesia tua sancta catholica, quam
pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum,
una cum I[oanne] famulo tuo /f. 2v/ papa nostro, et antistite nostro et
omnibus ortodoxis atque chatolicae et apostolicae fidei cultoribus.
(SGre 5)
1471. Memento domine famulorum famularumque tuarum et omnium
circunstantium [...]75 quorum tibi fides cognita est et nota devotio,
pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis
per se suisque omnibus, pro redempcione animarum suarum, pro
spe salutis incolomitatis suae tibi reddunt vota sua aeterno deo vivo
et vero. (SGre 6)
1472. Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper
virginis Mariae genitricis dei et domini nostri Ihesu Christi, sed et
beatorum apostolorum ac martirum tuorum Petri, Pauli, Andreae,
Iacobi, Iohannis, Thome, Iacobi, Philippi, Bartholomei, Mathei,
Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Cornelii, Cypriani,
Laurentii, /f. 3/ Crisogoni, Iohannis et Pauli, Cosme et Damiani, et
omnium sanctorum tuorum [...]75 quorum meritis precibusque con-
cedas ut in omnibus protecionis tuae muniamur auxilio. Per eudem
Christum. (SGre 7)
1473. Hanc igitur oblacionem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae
tuae quaesumus domine ut placatus accipias diesque nostros in tua
pace disponas atque ab aeterna dampnatione nos eripi, et in electorum
tuorum iubeas grege numerari. Per Christum. (SGre 8)
1474. Quam oblationem tu deus in omnibus quaesumus benedictam +.
ascriptam +, ratam +, racionabilem acceptabilemque facere digneris
ut nobis corpus + et sanguis + fiat dilectissimi filii tui domini nostri
Ihesu Christi. (SGre 9)
1475. Qui pridie quam pateretur accepit panem in sanctas ac venerabiles
manus suas, elevatis oculis in caelum ad te deum Patrem suum
omnipotentem /f. 3v/ tibi gratias agens, benedixit +, fregit, dedit
discipulis suis dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est
enim corpus meum. (SGre 10)
1476. Simili modo posteaquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum
calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens,
benedixit +, dedit discipulis suis dicens: Accipite et bibite  ex eo
omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti,
75 Text esborrat i completament il·legible que ocupa més d’una línia del manuscrit. Sembla que
podia dir: “atque omnium fidelium chritianorum”, tal com es troba al Sacramentari de Sant Boi
de Lluçanès, n. 21. Cf. M. S. GROS, “Els fragments del Sacramentari de Sant Boi de Lluçanès
(Vic, Bib. Episc., frag. 1/6)”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, 13 (2005), p. 36.
76. Text esborrat i totalment il·legible. Ocupava dues línies del manuscrit. Segurament deia:
“necnon et tuorum martirum quorum hodie in conspectu gloriae tue celebratur triumphum”.
Això es pot deduïr del sacramentari Gellona III, Montpeller, Bib. Mun. Ms. 22, foli 2v, on
aquest text apareix també esborrat però encara llegible.
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misteriu fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem
peccatorum. Haec quocienscumque feceritis in mei memoriam
facietis. (SGre 10)
1477. unde et memores domine nos tui servi sed et plebs tu sancta eiusdem
Christi filii tui domini nostri tam beatae passionis necnon et ab inferis
resurrectionis sed et in caelos gloriosae ascensionis, offerimus
preclarae magestati tuae de tuis donis ac datis, hostiam puram +
/f. 4/ hostiam sanctam +, hostiam immaculatam +, panem + sanctum
viatae aeternae et calicem + salutis perpetuae. (SGre 11)
1478. Supra quae propicio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta
habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui iusti
Habel, et sacrificium patriarchae nostri Habrahae et quod tibi obtulit
summus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacrificium,
immaculatam hostiam. (SGre 12)77
1479. Supplices te rogamus omnipotens deus, iube haec perferri per
manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectum divinae
magestatis tuae, ut quotquot ex hac altaris participacione sacrosanctum
filii tui corpus + et sanguinem + sumpserimus, omni benedictione
caelesti et gratia repleamur. Per eundem Christum. (SGre 13)
1480. Memento etiam domine famulorum famularumque tuorum ⎡quorum
commemorationem agimus, necnon et eorum⎤ qui nos precesserunt
cum signo fidei et dormiunt /f. 4v/ in somno pacis, ipsis et omnibus in
Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas
deprecamur. Per eundem Christum. (SGre 13bis)
1481. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine misera-
cionum tuarum sperantibus partem aliquam et societatem donare
digneris cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Iohanne,
Stephano, Mathia, Barnaba, Ygnacio, Alexandro, Marcellino, Petro,
Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agne, Cecilia, Anastasia, et cum
omnibus sanctis tuis intra quarum nos consorcium non estimator
meriti, sed veniae quaesumus largitor admitte. Per Christum.
(SGre 14)78
1482. Per quem haec omnia domine semper bona creas, sanctificas +,
vivificas +, benedicis + et praestas nobis, per ipsum +, et cum ipso
+ et in ipso + est tibi deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti
omnis honor + et gloria, per omnia secula seculorum. (SGre 15-16)
/f. 5/
77. Al marge dret té la nota MAGNUS LEO, que al·ludeix a la notícia biogràfica d’aquest papa
continguda en el “Liber Pontificalis” on es diu que afegí al cànon romà els mots “sanctum
sacrifitium”. Cf. L. DUCHESNE, Le Liber Pontificalis, París, 1886, p. 239.
78. Al marge esquerre té la nota GREGORIUS II, en lletra coetània i de la mateixa mà que la nota
anterior. No consta que aquest papa, que regí la seu romana els anys 715-731, fes canvis en el
cànon romà.
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1483. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus
dicere: Pater noster qui est in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra,
panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita
nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas
in temptacionem sed libera nos a malo. (SGre 17-18)
1484. Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis praeteritis,
praesentibus ac futuris, et intercedente beata et gloriosa semper
virgine dei genitrice Maria, et beatis apostolis Petro et Paulo atque
Andrea, cum omnibus sanctis, da propicius pacem in diebus nostris
ut ope misericordie tuae adiuti et a peccato simus semper liberi et
ab omni perturbacione securi. Per eundem dominum nostrum Ihesum
Christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
Sancti deus, per omnia secula seculorum. Amen. (SGre 19)79
1485. Pax domini sit semper vobicum. Et cum spiritu tuo. (SGre 20) /f. 5v/
1486. Agnus dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (SGre 20)80
1487. Placeat tibi Sancte deus Trinitas sacrificium quod oculis tuae
magestatis obtuli, et praesta ut tibi sit acceptabile mihique et omnibus
pro quibus illud obtuli sit te miserante propiciabile. Per.
(Mart 1/418)
DOMINICA I DE ADVENTU DOMINI
1488. Excita domine quaesumus potentiam tuam et veni ut ab imminentibus
peccatorum preiculis... (SGre 778)
1489. SACRA. Haec sacrificia nos domine potenti virtute mundatos ad suum
faciant... (SGre 779)
1490. AD COMP. Suscipiamus domine misericordiam tuam in medio templi
tui et reparacionis... (SGre 780)
DOMINICA II DE ADVENTU DOMINI
1491. Excita domine corda nostra ad preparandas hunigeniti tui /f. 6/ vias
ut per eius... (SGre 781)
79. Al marge del foli 5 hi ha aquesta nota: GREGORIUS III. Aquest papa regí la seu de Roma en els
anys 731-741, i segons el “Liber Pontificalis” afegí al cànon romà els mots: “Quorum solemnitas
hodie in conspectu tue maiestatis celebratur domine deus noster toto in orbe terrarum”.
Cf. DUCHESNE, Le Liber Pontificalis, p. 417. La nota és mal col·locada perquè calia posar-la al
“Comunicantes”, n. 1472 de la present edició. El papa suggerí aquest incís a una comunitat
monàstica de Sant Pere del Vaticà que posseïa moltes reliquies i així, globalment, podia
commemorar els noms dels nombrosos màrtirs als quals pertanyien. Cf. J. A. JUNGMANN, El
sacrificio de la Missa, Madrid, 1951, p. 838, BAC 68. El nostre manuscrit no porta aquest
afegitó. Després del nom del papa hi ha aquesta apologia sacerdotal: “Confiteor tibi deus meus
quia peccavi in celo in terra...” (Mart 1/418). Marténe la copià d’aquest manuscrit.
80 . En la part superior del marge esquerre del foli 5v hi ha aquest afegitó: “SERGIUS PAPA”, que
al·ludeix a la decisió d’aquest papa, que regnà els anys 687-701, de fer cantar l’“Agnus dei”
durant la fracció del pa eucarístic. Cf. DUCHESNE, Le Liber Pontificalis, p. 376.
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1492. SUP. OBLA. Placare domine quaesumus humilitatis nostrae precibus
et hostiis et ubi nulla... (SGre 782)
1493. AD COMP. Repleti cybo spiritualis alimoniae supplices te domine
deprecamur ut huius... (SGre 783)
DOMINICA III DE ADVENTU DOMINI
1494. Aurem tuam quaesumus domine precibus nostris acomoda et mentis
nostrae tenebras gratia tuae... (SGre 787)
1495. SUP. OBLA. Devocionis nostrae tibi domine quaesumus hostia iugiter
imoletur quae et sacri... (SGre 788)
1496. AD COMP. Imploramus domine clementiam tuam ut haec divina
subsidia a viciis expiatos.../f. 6v/... (SGre 789)
FERIA IIII IN MENSE Xo
1497. Praesta quaesumus omnipotens deus ut redemptionis nostrae ventu-
ra sollempnitas a presentis... (SGre 790)
1498. ALIA. Festina quaesumus domine ne tardaveris et auxilium nobis
supernae virtutis... (SGre 791)
1499. SUPER OBLA. Accepta tibi sint domine quaesumus nostra ieiunia
quae et expiando nos tua... (SGre 792)
1500. AD COMP. Salutaris tui domine munere saciati suplices deprecamur
ut cuius laetamur gustu... (SGre 793)
FERIA VI
1501. Excita domine quaesumus potentiam tuam et veni ut hi qui in tua
pitate confidunt.../f. 7/... (SGre 794)
1502. <SUP.> OBLATA. Muneribus nostris quaesumus domine
precibusque susceptis et caelestibus... (SGre 795)
1503. <AD> COMP. Tui nos domine sacramenti libacio et sacra restauret
et a vestustate... (SGre 796)
⎡OCTABAS SANCTI ABDREE⎤
1504. Protegat nos domine sepius beati Andraeae apostoli tui repetita
sollempnitas ut eius... (SGell 1705)
1505. <SUP.> ⎡OBLA⎤. Indulgentiam nobis prebeant haec munera
quaesumus ⎡domine⎤ largiorem... (SGell 1708)
1506. <AD> COMP. Adiuvet familiam tuam tibi domine supplicando
venerandus Andreas apostolus... (SGell 1707) /f. 7v/
VI IDUS IUNII IN VIGILIA SANCTI GUILELMI
1507. Adiuva domine fragilitatem plebis tue ut ad votivum festivitatis
venture beati Guilelmi confessoris tui effectum, et corporaliter
gubernata recurrat et ad perpetuam gratiam devota mente perveniat.
Per. (CO 187a)
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1508. SUP. OBLA. Hec dona misericors deus sanctifica quaesumus Sancti
Spiritus gratia et beatus confessor tuus Wilelmus quem prevenisti in
benediccionibus preveniat nos, suis sanctis meritis letificetque
glorioses presibus. Per.
1509. COMMUNIO. Quos celesti domine saciasti convivio, sancti Wilelmi
confessoris tui quaesumus tuere presidio, et qui tibi complacuit
laudabilis vite, merito faciat nos gaudere cum Christo. Per eundem.81
/f. 8/
II NONAS APRILIS NATAE SANCTI AMBROSII
1510. OR. Omnipotens sempiterne deus qui beati Ambrsii pontificis merita
caelesti coronasti gloria, da nobis hodierni diei sic caelebrare festa
ut eo promerente mereamur perfrui pace et vita. Per.
1511. SACRA. Oblacionem domine fidelis populi Ihesu Christi filii tui
domini nostri dextera benedicat, nosque per hanc gloriosa beati
Ambrosii pontificis oracio liberet a tocius peccati contagio. Per
eundem dominum. (CO 3611)
1512. COMMUNIO. Per huius sacrosancti libamine domine sanctifica-
cionem salvati, quaesumus ut beati Ambrosii precibus ad veram
sapientiam perducas nos clemens et propicius. Per. (CO 4175) /f.8v/82
81. En els marges inferiors dels folis 7v-8 hi ha afegida, en lletra quelcom posterior, aquesta missa:
“ALIA MISSA <SANCTI GUILELMI>. Deus qui ad celebranda sancti confessoris tui Guilelmi
merita sacro eius corporis detenta reorum vincula potenter absolvisti, eius quaesumus sedula
prece nos a gehennalibus claustris clementer eripe. Per. /f. 8/ SACRA. Hanc hostiam sacris aris
impositam tua summe Pater sancte supplicante Guilelmo dextra santificet et ecclesiae tuae
catholice per latum orbem diffuse ad vitae presentis commoda capescenda pariter et eterne
proficiat. Per. ⎡COMMUNIO.⎤ Animas nostras peccaminum mole gravatas corporis et sanguinis
tui quas de spiritale recreet refectio et beati Guilelmi confessoris tui patrocinantibus meritis
perhenni gloria dignas efficiat. Per.”
82. El foli 8v, l’última pàgina del quadern, al principi quedà en blanc, i quelcom més tard, a mitjan
segle XII, s’hi copià aquesta missa a honor de sant Lleonard de Noblat, abat fundador d’aquest
monestir situat en la zona de Llemotges: “VIII IDUS NOVEMBRIS NATALE SANCTI
LEONARDI. Magestati tuae quaesumus domine sanctissimum confessorem tuum Leonardum
nos pia...(CO 3299); SUP. OBLA. Muneribus sacris et precibus beati Leonardi nobis domine
succurre... (CO 3315); AD COMP. Purificet semper et muniat tui nos domine sumptio sacramenti
et intercessione...(CO 4801)”. Aquesta és l’última missa afegida al sacramentari primitiu.
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<SUPLEMENTUM IV> f. 206-207v
<FRATERNITAS SANCTI WILELMI>83
1513. Bernardus Atto, vicecomes Biterris, XIII denarios et VI libras de
cera, et mater sua una libra de cera et XIII denarios.
Giraldus Poncius cum Richildis uxori sue, I sextario de frumento et
alium de vino et VIII denarios.
Poncius Dominic cum uxore sua, similiter.
Gringberga, similiter.
Pettrus Laurus cum uxore sua, similiter.
Raimundus de Sancto Vincencam, similiter.
Petrus de Nemausis, similiter.
Martinus de Vico, similiter.
1514. Gagnerius de Puupiam, similiter.
Wilelmus, similiter.
Ugo Giraldus de Vincheiras, similiter.
Arnaldus de Ginnaco cum uxore sua, XII denarios omnique anno.
Garsindis I sextarium de frumento et alium de vino.
Petrus Raino de Puupian, I sextarium de frumento et alium de vino.
Bernardus Poncius de Buixilli et uxor sua Pontia, I sextarium de
anona et sextarium de vinum. /f. 206v/
1515. Wilelmus Pontius de Pedenaz, sextarium de annona I, alium de vino
et unam libram de cera, et IIII denarios.
Petrus Raimundus de Monbasen, similiter.




Petrus [...] et I [...].
Dalmacius de Fabregas et uxor sua, similiter.
Maria, Poncius, Raimundus de Fruntiniano, similiter.
1516. Petrus Rainaldus de Valeta et Deude frater suus et Lunes frater suus
et Maria mater illorum, I sextarium de frumento et alium de vino.
Ugo de Ginnac et mater mea Girberga, XII denarios omni anno.
Odalrix et mulier sua Petronia, XII denarios.
Petrus de Portal et mulier sua , similiter.
Bernardus de Nant, similiter XII <denarios>.
Radulfus de Alest, I denarium.
83. A la introducció ja hem indicat que aquesta llista dels Confrares de Sant Guillem es troba als
folis 206-207v del primer Suplement del manuscrit. Els noms són escrits per diverses mans
quan les persones entraven a formar-ne part. Els més antics semblen de vers l’any 1100 i els
últims de mitjan segle XII. Els publiquem en diferents grups, més o menys segons el seu tipus
de lletra.
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Gauspetrus, I denarium.
Petrus Bernardus de Popian, I sextarium inter panem et vinum, et
una libra de cera, et II denarios.
1517. Girald de Solagd, Petrus, Stephanus, Deusde de Engeluni Altius,
quisque VI denarios de [...].
Rainerius qui vocatur Radulfus, XII de pannis [...] et matris sue.
Brocundus de Burgundia, XIII denarios. /f. 207/
1518. Ademarus de Merle, de manso meo de Bacalleria ⎡dono⎤ VII denarios.
Aamun de Mille, Robertus Malcovinetus de Mazara, Ricardus de
⎡Castro⎤ Sclaf, Bertrannus, Ricardus, Ahales, comitissa Siciliae.
Et Arueus Bochels, Richardus socius eius.
IIII nonas aprilis obiit Eomenus. Oda uxor sua, Gerardus, Eomenus
de Castro Aeenis, Berengarius, Betoda, Sifridus et omnes qui erant
cum ea. Isti sunt [...]
Petrus  Bedoc de Ginac et Maria uxor eius, I sextarium de frumento
et unum de vino et VI denarios.
1519. Bodereig, Poncius Dapollan, Guitardus Alt, nos in simul mittimus in
fraternitatem Sancti Guilelmi pro redempcione animarum nostrarum
et parentum nostrorum. /f. 207v/
1520. In confraria, Gitar de Corbia, I sextarium inter panem et vinum.
Poncius Andreus de Costa, I sextarium de blad.
Perie Aguen, VI sextarios.
1521. Radulfus Avionensis Castri miles, unoquoque anno II solidos in
confraria ut sit [...] et cebs in benefitiis nostris.
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ÍNDEX DE PECES
L’índex és dividit en dues parts. En la primera figuren tots els inicis de
les oracions del Sacramentari, que, com és lògic, és el grup més nombrós,
i en la segona part les altres peces. En aquestes, posades també en ordre
alfabètic, utilitzem aquestes sigles: ANT (Antífona), CANT (Càntic), CAP
(Capítula), LC (Lliçó), PS (Salm), RS (Responsori), TRAC (Tractus) i VR
(Verset).
ORACIONS
Ab omni nos quaesumus domine vetustate    511
Absolve domine animam famuli    1388
Absolve quaesumus domine nostrorum    253
Absolve quaesumus domine turoum    935
Absolvimus te vice sancti    1365
Accepta sit in conspectu tuo    142, 576, 791, 833, 981
Accepta sit tibi domine sacratae    867
Accepta tibi sint domine quaesumus nostra    1499
Accepta tibi sint domine quaesumus nostri    943
Accepta tibi sit domine nostrae    1031
Accepta tibi sit domine quaesumus hodierna    21
Accepta tibi sit domine sacratae    95, 151
Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et beati    840
Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et sanctae    27
Accipe quaesumus domine munus    653
Adesto domine deus noster ut per    544
Adesto domine famulis tuis    306
Adesto domine martyrum    1020
Adesto domine populis tuis    557
Adesto domine populo ut beati Nicomedis    926
Adesto domine precibus populi    844
Adesto domine quaesumus populo    648
Adesto domine quaesumus pro anima    1287
Adesto domine supplicationibus nostris et beati    878
Adesto domine supplicationibus nostris et hanc    1289
Adesto domine supplicationibus nostris et hoc    241
Adesto domine supplicationibus nostris et intercessione    835
Adesto domine supplicationibus nostris et me    1358
Adesto domine supplicationibus nostris et viam famuli    1225
Adesto domine supplicationibus nostris et viam famulorum    1422
Adesto domine supplicationibus nostris nec sit    1349
Adesto domine supplicationibus nostris ut qui    147
Adesto domine supplicationibus nostris ut sicut    618
Adesto familiae tuae    755
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Adesto nobis domine deus et quos    381
Adesto nobis demone deus noster    1171, 1458
Adesto nobis misericors deus et intercedente    102
Adesto nobis misericors deus et tuae    1152
Adesto nobis quaesumus domine et preces    1153
Adesto quaesumus domine familiae tuae    525
Adesto quaesumus domine supplicationibus    278
Adesto supplicationibus nostris    293, 394, 881
Adiuro te creatura aquae    471
Adiuva domine fragilitatem    1507
Adiuva nos deus salutaris    422
Adiuva nos deus salvatoris    235
Adiuvent nos quaesumus    161
Adiuvet familiam tuam    1506
A domo tua quaesumus    1447
Adsit nobis domine quaesumus sancta    135
Adsit nobis domine quaesumus virtus    649
Ad te nos domine clamantes    1255
Aecclesia Cf. Ecclesia
Altare tuum domine deus muneribus    1012
Animabus quaesumus domine famulorum famularumque misericordiam
1310
Animabus quaesumus domine famulorum famularumque oratio    1309
Animabus quaesumus domine famulorum tuorum omnium    1319
Animam famuli tui quaesumus domine    1302
Animas nostras peccanium    nota 81
Annue misericors deus ut hostias    391
Annue nobis domine ut anima famuli tui Leonis    740
Annue nobis domine ut anima famuli tui remissionem    1389
Annue nobis domine ut anima famuli tui sacerdotis    1265
Annue quaesumus domine precibus    605
Annue quaesumus domine ut meritis    197
Annue quaesumus omipotens deus ut nos    787
Annue quaesumus omnipotens deus ut sacramentorum    705
Ante conspectum divinae maiestatis    1076
Aperi domine os meum    1469
Apostolicae reverentiae    958
Apostoli tui Pauli    157
Ascendant ad te domine    257
Audi nos omnibus offerentium    870
Audivimus maiestatis tuae    413
Augeatur in nobis domine    109
Auge fidem in te sperantium    408
Aurem tuam quaesumus    1494
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Auxilientur nobis domine sumpta mysteria et intercedente beata Agatha
172
Auxilientur nobis domine sumpta mysteria et intercedente beata martyre
1196
Auxilientur nobis domine sumpta mysteria et intercedente beato Stephano
40
Auxilium tuum nobis domine quaesumus    866
Averte quaesumus domine    1421
Beati apostoli tui domine Bartholomei    873
Beati apostoli tui Iacobi    782
Beati archangeli tui Michaelis    978
Beati Bricii confessoris    1044
Beati confessoris tui Guilelmi    675
Beati evangelistae Iohannis    49
Beati evangelistae tui Mathei    960
Beati Iohannis baptistae    726
Beati Iohannis evangelistae    48
Beati Laurentii martyris    861
Beati Laurentii nos faciat    860
Beati Marcii evangelistae    572
Beati Mathei evangelistae    959
Beati Tiburcii nos domine    843
Beati Urbani martyris    624
Beatorum apostolorum tuorum domine    766
Beatorum martyrum domine Saturnini    1063
Beatorum martyrum pariterque    923
Beatorum martyrum tuorum Proti    916
Beatorum Petri et Pauli    750
Benedicat te deus caeli    1380
Benedicat te deus pater    1379
Benedicat te pater custodiat    1381
Benedic domine et hos    823
Benedic domine has arras    1406
Benedic domine hoc famulorum    1329
Benedic omnipotens deus hanc    1418
Benedictionem domine nobis    537
Benedictionis tuae domine intercedente    1032
Benedictio tua domine larga    1025
Caelestem nobis praebeant    1140
Caelestia dona capientibus    367
Caelestibus domine pasti    121
Caelestibus refectis sacramentis et    880, 1026
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Caelestibus refectis sacramentis suppliciter    967
Caelesti lumine quaesumus    90
Caelesti munere saciati misericors    994
Caelesti munere saciati omnipotens    1174, 1461
Caelestis doni benedictione    232, 393
Caelestis vitae munera    243
Christe domine qui es    985
Christe rex gloriae    411
Clamantium  ad te domine    554
Clementiam tuam domine deprecamur    984
Clementiam tuam domine suppliciter    493
Communicantes et diem sacratissimim celebrantes quo dominus noster
Ihesus    438, 486, 498
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes quo dominus noster
unigenitus filius    616
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes quo unigenitus    36, 84
Communicantes et diem sacratissimum pentecosten    635, 641
Communicantes et memoriam venerantes    1472
Communicantes et noctem sacratissimam celebrantes quo beatae    23
Communicantes et mortem sacratissimam celebrantes resurrectionis    480
Concede misericors deus    854
Concede nobis domine deus noster    383
Concede nobis domine praesidia miliciae    223
Concede nobis domine quaesumus ut haec    1122
Concede nobis domine quaesumus ut sacramenta    1150
Concede nobis famulis tuis quaesumus domine deus omnipotens    1459
Concede nobis famulis tuis quaesumus domine deus perpetua    1172
Concede nobis haec quaesumus    1107
Concede nobis omnipotens deus    721
Concede nobis quaesumus domine alacribus    199
Concede quaesumus domine fidelibus    195
Concede quaesumus domine semper    527
Concede quaesumus domine ut occulis    74, 416
Concede quaesumus nobis omnipotens deus sanctae    562
Concede quaesumus omnipotens deus ad eorum    601
Concede quaesumus omnipotens deus ut ad    122
Concede quaesumus omnipotens deus ut anima    1273
Concede quaesumus omnipotens deus ut beati    727
Concede quaesumus omnipotens deus ut festa    501
Concede quaesumus omnipotens deus ut huius    114, 343
Concede quaesumus omnipotens deus ut intercessio    1197, 1465
Concede quaesumus omnipotens deus ut nos    33
Concede quaesumus omnipotens deus ut occulis    951
Concede quaesumus omnipotens deus ut paschalis    505
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Concede quaesumus omnipotens deus ut qui ex    346
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui festa    526
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui hodierna    612
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui paschalia    506
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui protectionis    332, 403
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis    489
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sollempnitatem    632
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sub    5
Concede quaesumus omnipotens deus ut sicut    1004
Concede quaesumus omnipotens deus venturam    1030
Conferat nobis domine    892
Confiteor tibi deus meus nota   79
Conserva domine populum    103
Conserva populum tuum    119
Contere quaesumus domine    677
Converte nos deus salutaris    250
Corda nostra quaesumus    77
Cordibus nostris domine    399
Cordibus nostris quaesumus    320
Corporis et sanguinis unigeniti    673
Corporis sacri et preciosi    760, 801, 1053, 1192
Corpus et sanguis domini    1431
Cunctis nos domine quaesumus    405
Cunctis nos domine reatibus    319
Custodi domine quaesumus ecclesiam    1121
Da aeternae consolationis pater    683
Da famulis et famulabus    1215
Da misericors deus in haec    1146
Da misericors deus ut haec    1035
Da nobis domine deus noster    192
Da nobis domine mentem    700
Da nobis domine quaesumus imitari    38
Da nobis domine quaesumus perseverantem    389
Da nobis domine quaesumus regnum    707
Da nobis domine quaesumus unigeniti    19
Da nobis domine quaesumus ut et mundi    1091
Da nobis domine ut anima famuli    1264
Da nobis misericors deus    349
Da nobis omnipotens deus beati archangeli    979
Da nobis omnipotens deus ut beati Mathei    957
Da nobis omnipotens deus ut beati Yppoliti    846
Da nobis quaesumus domine beati apostoli    100
Da nobis quaesumus domine deus noster ut qui    24, 65
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Da nobis quaesumus domine per gratiam    625
Da nobis quaesumus omnipotens deus et aeternae    249
Da nobis quaesumus omnipotens deus ieiuniorum    270
Da nobis quaesumus omnipotens deus ut ieiunando    946
Da nobis quaesumus omnipotens deus ut sicut    17
Da nobis quaesumus omnipotens deus vitiorum    839
Da quaesumus deus ut mysteriorum    723
Da quaesumus domine deus noster ut sicut beati    837
Da quaesumus domine deus noster ut sicut tuorum    1041, 1183
Da quaesumus domine fidelibus populis    1018
Da quaesumus domine fidelibus tuis    230
Da quaesimus domine nostris effectum    312
Da quaesumus domine populis    268
Da quaesumus domine populo tuo diabolica    1130
Da quaesumus domine populo tuo salutem    285, 311
Da quaesumus omnipotens deus aeternae    816
Da quaesumus omnipotens deus illuc    611
Da quaesumus omnipotens deus ut beati confessoris    1187
Da quaesumus omnipotens deus ut beati Silvestri    58
Da quaesumus omnipotens deus ut ecclesia    518
Da quaesumus omnipotens deus ut quae    388
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Anastasiae    25
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Priscae    131
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beato    622
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatorum    592
Da quaesumus omnipotens deus ut qui infirmitatis    373
Da quaesumus omnipotens deus ut qui in nova    26
Da quaesumus omnipotens deus ut qui in tot    419
Da quaesumus omnipotens deus ut sacro    307
Da quaesumus omnipotens ecclesias tuae    655
Da salutem domine quaesumus    425
Debitum domine nostrae    101
Debitum humani corporis    1401
De multitudie misericordiae    221
Deprecationem nostram    354, 1085
Deus Abraham deus    1411
Deus aeterne ante cuiius    1331
Deus aput quem mortuorum    1398
Deus a quo bona cuncta    545
Deus a quo et Iudas    435, 442
Deus a quo sancta desideria    1236
Deus a quo speratur humani    1283
Deus auctor pacis et amator    1238
Deus celsitudo humilium    467
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Deus cui omne cor    1163
Deus cui omnia vivunt    1383
Deus cui proprium est miserere    1232, 1301
Deus cuius adoranda potentis    711
Deus cuius antiqua    460
Deus cuius caritatis    842
Deus cuius dextera    764
Deus cuius filius in alta    608
Deus cuius hodierna die    53
Deus cuius miseratione    1311, 1404
Deus cuius misericordiae    1295
Deus cuius nutibus nostrae    1262
Deus cuius providentia    1100
Deus cuius unigenitus    87
Deus fidelium lumen    1313
Deus fidelium pater    459
Deus fidelium remunerator    127
Deus gloriatio fidelium    629
Deus incommutabilis virtus    458
Deus indulgentiae pater    1366
Deus ineffabilis potentiae    163
Deus infinitae misericordiae    1227
Deus infirmitatis humanae    1263, 1376
Deus inluminator omnium    86
Deus innocentiae restitutor    302
Deus in quo vivimus movemur    1252
Deus in te sperantium fortitudo    1078
Deus invictae virtutis    1324
Deus misericors deus clemens    1356
Deus omnipotens pater    474
Deus omnipotens salvator    1361
Deus per cuius providentiam    492
Deus per quem nobis    524
Deus qui ad animarum    660
Deus qui ad celebranda miracula    613
Deus qui ad celebranda sancti  nota    81
Deus qui ad confitentium tibi    1353
Deus qui ad propaganda generis    1413
Deus qui ad salutem humani    1323
Deus qui animae famuli tui    741
Deus qui apostolis tuis    646
Deus qui beato Petro    186
Deus qui beatum Benedictum    1370
Deus qui beatum confessorem    672
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Deus qui beatum Gregorium    198
Deus qui beatum Laurentium    739
Deus qui beatum Marchum    571
Deus qui beatum Mathiam    189
Deus qui beatum Petrum    799
Deus qui beatum Sebastianum    141
Deus qui beatus Hermen    884
Deus qui caritatis dona    1216
Deus qui conspicis omni nos virtute    285
Deus qui conspicis quia ex nostra    4
Deus qui conspicis quia ex nulla nostra actione    214
Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute    820, 1033
Deus qui conspicis quia nos undique    588
Deus qui credentes in te    1237
Deus qui culpa offenderis    229
Deus qui culpas nostras    549
Deus qui de beatae Mariae    206
Deus qui de indigni    1451
Deus qui de vivis et    607
Deus qui diligentibus te    1094
Deus qui discipulis tuis    645
Deus qui diversitatem gentium    514
Deus qui diversitatem omnium    466
Deus qui divitias misericordiae    456
Deus qui ecclesiae tuae    813
Deus qui ecclesiam tuam annua    245
Deus qui ecclesiam tuam apostoli    745
Deus qui ecclesiam tuam novo    502
Deus qui ecclesiam tuam semper    462
Deus qui ecclesiam tuam sponsam    606
Deus qui errantibus    539
Deus qui es gloria confessorum    1075
Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis qui hunc diem beati
Andreae    1074
Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis qui hunc diem beati
Germani    680
Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis quique    965
Deus qui es tuorum gloria sacerdotum    nota   54
Deus qui et iustis    359
Deus qui facturae tuae    1343
Deus qui famulo tuo Ezechie    1341
Deus qui famulum tuum sacerdotem    1272
Deus qui fidelium mentes    542
Deus qui fundasti terram    1396
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Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria    477
Deus qui hanc sacratissimam noctem veri    20
Deus qui hodierna die corda fidelium    638, nota 52
Deus qui hodierna die exaltatione    922
Deus qui hodierna die per    483
Deus qui hodierna die unigenitum    817
Deus qui hodierna die unigenitus    80
Deus qui hodierna die verbum    207
Deus qui hodiernam diem    746
Deus qui humanarum    1391
Deus qui humano generi    1344
Deus qui hunc diem beatorum    989
Deus qui hunc diem incarnati    819
Deus qui in Abrahe famuli    627
Deus qui in deserti    350
Deus qui ineffabilibus    369
Deus qui in filii tui    536
Deus qui in omnibus ecclesiae    464
Deus qui in praeclara    582
Deus qui inter apostolicos    1269
Deus qui inter cetera potentiae    170, 893, 1193
Deus qui iustificas impium    1206
Deus qui iustis supplicationibus    1400
Deus qui legalium    1101
Deus qui licet sis    57
Deus qui mirabilibus    457
Deus qui miro ordine    975
Deus qui misericordiam    709
Deus qui multiplicare humano    1412
Deus qui multiplicas    531
Deus qui multitudinem    752
Deus qui nobis annua sanctorum    720
Deus qui nobis beatorum    742
Deus qui nobis nati salvatoris    66
Deus qui nobis per prophetarum    631
Deus qui nobis per simgulas    604
Deus qui nobis venerabilem    595
Deus qui non de praesentibus    708
Deus qui non despicis corde    710
Deus qui non mortem sed    222, 1242
Deus qui nos ad celebrandum    463
Deus qui nos annua apostolorum tuorum Philippi    578
Deus qui nos annua apostolorum tuorum solemnitate    1178
Deus qui nos annua beatae Agnae    159
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Deus qui nos annua neatae Caeciliae    1048
Deus qui nos annua beati Apollinaris    777
Deus qui nos annua beati Clementis    1051
Deus qui nos annua beati Cyriaci    832
Deus qui noas annua beatorum Marcellini    687
Deus qui nos beati Barnabae    693
Deus qui nos beati Eusebii    849
Deus qui nos beati Georgii    568
Deus qui nos beati Iacobi    734
Deus qui nos beati martyris tui    1021
Deus qui nos beati Nicomedis    684
Deus qui nos beati Saturnini    1057
Deus qui nos beati Stephani    808
Deus qui nos beati Theodori    1027
Deus qui nos concedis sanctorum martyrum tuorum Felicissimi    826
Deus qui nos concedis sanctorum martyrum tuorum nataliciis    1184
Deus qui nos conspicis    995
Deus qui nos in tantis    113, 276
Deus qui nos per beatos    1007
Deus qui nos per huius    543, 1134
Deus qui nos per paschalia    512
Deus qui nos redemptionis    16
Deus qui nos resurrectionis    508
Deus qui nos sacrum    814
Deus qui nos sanctorum confessorum    1190
Deus qui nos sanctorum martyrum    714
Deus qui nos sanctorum tuorum    758
Deus qui nos unigeniti    42
Deus qui omnem bonum    993
Deus qui omnipotentiam    1109
Deus qui peccati veteris    443
Deus qui per coaeternum    1367
Deus qui per os apostoli    51
Deus qui populo tuo    761
Deus qui praeclarum    875
Deus qui praesentem diem    730
Deus qui primis temporibus    628
Deus qui proditoris    190
Deus qui pro nobis filium    430
Deus qui sacramento    644
Deus qui salutis aeternae    61
Deus qui sanctam nobis    1034
Deus qui sanctis tuis    796
Deus qui sine testimonio    992
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Deus qui singularis corporis tui    1259
Deus qui sollempnitate    496
Deus qui sperantibus in te    377
Deus qui te praecipis    1204
Deus qui tribus pueris    9, 281, 663, 950
Deus qui unigeniti tui domini    919
Deus qui unigeniti tui pretioso    1169, 1456
Deus qui universum mundum    156
Deus qui venerabilem    91
Deus qui virginalem aulam    852
Deus refugium nostrum    1145
Deus refugium pauperum    558
Deus totius conditor    530
Deus veniae largitor    1294
Deus virtutum cuius    1097
Deus vitae dator et     1390
Deus vita viventium    1297
Devotionem populi tui domine quaesumus    259
Devotionem populi tui quaesumus domine    264
Devotionis nostrae tibi    1495
Dirigat corda nostra    1133
Discat ecclesia tua    56
Disrumpe domine vincula    1441
Divina libantes mysteria domine    93
Divina libantes mysteria quae pro    676, 1464
Divina libantes mysteria quaesumus domine    1218
Divini muneris largitate satiati    868, 895
Divini muneris satiati largitate    406
Domine adiutor meus    1442
Domine deus caeli et    1419
Domine deus noster multiplica    177, 1011
Domine deus noster qui in his    396, 712
Domine deus noster qui offensione    1350
Domine deus omnipotens qui ad hoc    1425
Domine deus omnipotens qui in    1405
Domine deus omnipotens qui per os    410
Domine deus pater omnipotens    1159
Domine Ihesu Christe qui es via    1368
Domine Ihesu Christe qui introitum    1337
Domine Ihesu Christe qui tegnum    1371
Domine omnipotens Christe    824, 1420
Domine salvator mundi    1375
Domine sancte pater aeternae    409
Domine sancte pater benedicere    164
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Domine sancte pater omnipotens aeterne deus da    1430
Domine sancte pater omnipotens aeterne deus propitius    1433
Domine sancte pater omnipotens aeterne deus qui    1346
Dominus custodiat te ab omni    1434
Dominus Ihesus Christus apud    1378
Dominus Ihesus Christus qui dixit    1362
Donis caelestibus da    1002
Ecclesiae tuae preces placatus    1248
Ecclesiae tuae quaesumus domine dona    81
Ecclesiae tuae quaesumus domine preces    187, 753
Ecclesiae tuae quaesumus domine tua    815
Ecclesiam tuam domine benignus    44
Ecclesiam tuam domine miseratio continuata    1124
Ecclesiam tuam domine perpetua    365
Eius tibi domine precibus    900
Erudi quaesumus domine plebem tuam    162
Erudi quaesumus domine populum    1014
Esto domine plebi    780
Esto domine propitius plebi    269
Esto quaesumus domine propitius    398
Exaudi domine populum tuum cum    134
Exaudi domine populum tuum tota    1037
Exaudi domine preces nostras et sanctorum    934
Exaudi domine preces nostras et tibi    1347
Exaudi domine preces nostras et ut digne    166
Exaudi domine preces nostras quas in sancti Bricii    1042
Exaudi domine preces nostras quas in sancti confessoris    125
Exaudi domine preces nostras ut redemptionis    517
Exaudi nos deus salutaris    94
Exaudi nos domine sancte    1327
Exaudi nos misericors deus    274
Exaudi nos omnipotens et misericors deus et    324
Exaudi nos omnipotens et misericors deus ut    1407
Exaudi populum tuum cum    nota   60
Exaudi quaesumus domine supplicum    1228
Excita domine corda    1491
Excita domine in ecclesia    838
Excita domine potentiam tuam et veni et magna    13
Excita domine quaesumus potentiam tuam et veni ut ab    1488
Excita domine quaesumus potentiam tuam et veni ut his    1501
Excita domine quaesumus tuorum fidelium    1148
Existat nobis quaesumus domine    1047
Exorcizo te creatura aquae    1322
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Exorcizo te creatura salis    1320
Exorcizo te creatura vini in nomine dei    1417
Exorcizo te creatura vini in nomine Patris    1416
Exultet quaesumus domine    982
Fac nos domine quaesumus accepto    310
Fac nos domine quaesumus sanctorum    690
Fac nos quaesumus domine his muneribus    225
Fac quaesumus domine hanc cum    1386, 1393
Familiam huius coenobii    1222
Familiam tuam deus suavitas    915
Familiam tuam quaesumus domine beatae    174
Familiam tuam quaesumus domine continua pietate custodias ut a    1142
Familiam tuam quaesumus domine continua pietate custodi ut quae    116,
315
Familiam tuam quaesumus domine propiciatus    289
Famulis tuis domine caelestis    906
Famulorum tuorum domine    859
Festina quaesumus domine    1498
Fiat domine quaesumus per gratiam    374
Fideles tui deus nos tua dona firmentur    244
Fideles tui deus per tua dona firmiter    213
Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum
famularumque    1307
Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum tuorum
1317
Fraterna nos domine martyrum tuorum    805
Gloriam domine sanctorum    1008
Grata sit tibi domine    914
Grata tibi sint quaesumus    160
Gratiam tuam domine mentibus    210
Gratias tibi refferimus    1135
Gratia tua nos quaesumus domine    305
Haec communio quaesumus domine    1280
Haec domine festa recolitur    412
Haec domine oratio salutaris    1202
Haec dona misericors deus    1508
Haec hostia domine placationis et laudis quaesumus    1049
Haec hostia domine placationis et laudis tua    291
Haec hostia domine quaesumus emundet    111, 219, 356, 940
Haec hostia domine quaesumus mundet    317
Haec hostia quaesumus domine quam    797
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Haec in nobis sacrificia    308
Haec munera domine quae in honorem    990
Haec munera domine quaesumus et vincula    379, 551
Haec munera quaesumus domine quae    1137
Haec munera quaesumus domine tibi    876
Haec nos communio domine purget a crimine et caelestis    64, 292, 1087
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedente beato    810
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedentibus    722
Haec nos oblatio deus mundet    120
Haec  nos quaesumus domine    372
Haec oblatio domine ab omnibus    1170, 1457,    nota 59
Haec oblatio domine deus cordis nostri    1164
Haec sacrificia nos domine 1489
Haec sacrificia nos omnipotens    420
Haec sacrosancta commixtio 1428
Hanc hostiam sacris aris    nota    81
Hanc igitur oblationem famulorum 494, 1214
Hanc igitur oblationem quam 1266
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae familiae quaesumus
1473
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae familiae tuae quam
tibi offerimus ob diem    439, 481, 487, 499, 504, 510, 516, 522, 528
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae familiae tuae quam
tibi offerimus pro his    636, 642
Hanc igitur oblationem terribilis    775
Hanc oblationem domine tibi offerimus pro peccatis    1230
Hanc oblationem quaesumus domine deus    1246
His nobis domine mysteriis    540
His quaesumus domine muneribus    812
His sacrificiis domine anima    1292
His sacrificiis domine concede placatus ut qui    313
His sacrificiis quaesumus domine deus    1268
Hostia domine quaesumus quae in    132
Hostia haec quaesumus domine    566, 688
Hostias domine famulorum tuorum    1220
Hostias domine quas nomini    747
Hostias domine quas tibi offerimus propitius respice    299
Hostias domine quas tibi offerimus propitius suscipe    145, 836, 999
Hostias domine tuae plebis    897
Hostias nostras domine tibi    1079
Hostias quaesumus domine placatus    521
Hostias quaesumus domine propitius    1116
Hostias quaesumus domine quas tibi pro animabus famulorum
famularumque    1308
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Hostias quaesumus domine quas tibi pro animabus famulorum omnium
1318
Hostias tibi domine beatae Sabinae    894
Hostias tibi domine beati Cesarii    1022
Hostias tibi domine beati Felicis    123
Hostias tibi domine beatorum    593
Hostias tibi domine deferimus    387
Hostias tibi domine humili    1305
Hostias tibi domine laudis    972, 1161
Hostias tibi domine offerimus    976
Hostias tibi domine placationis    117, 260, 1229
Hostias tibi domine pro commemoratione    803
Hostias tibi domine pro nati    89
Hostia tibi domine pro sanctorum    794
Hostias tibi domine sanctorum    737
Hostium nostrorum quaesumus    1233
Huius domine quaesumus virtute mysterii et a nostris    1234
Huius domine quaesumus virtute mysterii et a propriis    1207
Huius domine virtute mysterii et nostris    678
Huius mihi domine sacramenti perceptio    1205
Huius nos domine perceptio sacramenti    340, 357
Huius nos domine sacramenti    32
Ieiunia nostra quaesumus    337
Ihesu Christi domini    920
Illo nos igne quaesumus    659
Imploramus domine clementiam    1496
Inchoata ieiunia quaesumus    234
Inclina domine aurem    1278, 1387
Inclinantes se domine    228
Indignos nos quaesumus    6
Indulgentiam aput te domine    998
Indulgentiam nobis domine    173, 1194
Indulgentiam nobis praebeant    1505
In ea auctoritate et potestate fidentes    1363
Ineffabilem misericordiam    1239
Infirmitatem nostram quaesumus    110
Infirmitatem nostram respice    137, 790
Inlumina quaesumus domine    79
Inluminator et redemptor    283
Inmensam clementiam tuam    1321
In mentibus nostris domine    208
Inmortalitatis alimoniam     1144
In sanctae martyris tuae    184
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Intende domine munera quaesumus    193
Intende quaesumus domine preces    423
Intercessio domine beati Adriani    910
Intercessio nos quaesumus    770
Intercessio quaesumus domine beatae    1173, 1460
Intercessio quaesumus domine beati    903
Intercessio quaesumus domine sancti pontificis    139
Intercessio quaesumus domine sancti tui    879
Inter sacra sollempnia gloriosi    888
Interveniant quaesumus domine animae    1306
Interveniat pro nobis domine    1001
Interveniat quaesumus domine    1293
Intra quorum nos consortium    822
In tuorum domine pretiosa    334
Ipsi tibi quaesumus domine    436
Istis et omnibus domine    1267
Iterata mysteria domine    806
Iudica deus    1394
Iugiter nos domine sanctorum    152
Laetetur ecclesia tua    863
Laetificet nos domine munus    188
Largire nobis clementissime    774
Largire nobis domine    1103
Largire quaesumus domine    535, 1139
Largire sensibus nostris    433
Laudis tuae domine hostias    850
Libantes domine mensae tuae beata mysteria quaesumus in    185
Libantes domine mensae tuae beata mysteria quaesumus ut    871
Libera nos quaesumus domine ab omnibus    1484
Magnificet te domine sanctorum    333
Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut huic    1357
Maiestatem tuam domine supplices deprecamut ut sicut    896
Maiestatem tuam domine supplices exoramus    1279
Maiestatem tuam domine suppliciter deprecamur    1131
Maiestatem tuam domine suppliciter exoramus    1070
Maiestatem tuam nobis domine    987
Maiestatem tuam quaesumus domine sancte    1360
Maiestati tuae nos domine martyrum    150
Maiestati tuae quaesumus domine    nota   82
Martyris tui Proiecti    153
Martyrum tuorum domine Cyrici    716
Memento domine famulorum    1471
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Memento etiam domine famulorum famularumque tuorum quorum    1480
Memento etiam domine famulorum tuorum qui    1267
Memento mei quaeso domine    1452
Mensae caelestis participes    858
Mentem familiae tuae    548
Mentes nostras et corpora    1126
Mentes nostras quaesumus domine lumine    263
Mentes nostras quaesumus domine Paraclitus    652
Mentes nostras quaesumus domine Spiritus    651
Mentibus nostris domine    658
Miserere domine populo tuo    358
Miserere quaesumus domine deus    1217
Misericordiae tuae remediis    938
Misericors et miserator dominus    1439
Mitte quaesumus domine    1167
Multiplica quaesumus domine    519
Munda nos domine sacrificii    1128
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato apostolo    694
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Clemente    1052
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Georgio    569
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Iohanne    728
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Nicomede    685
Munera domine oblata sanctifica nosque    251
Munera domine oblata sanctifica ut tui    1086
Munera domine quae pro apostolorum tuorum Philippi    579
Munera domine quae pro apostolorum tuorum sollemnitate    1179
Munera domine quae pro beati Apollinaris    778
Munera domine quaesumus oblata sanctifica et corda    634, 639
Munera domine quaesumus oblata sanctifica ut et nobia    1201
Munera domine tibi dicata sanctifica et intercedente    1058
Munera domine tibi dicata sanctifica et interdedentibus    718
Munera nos domine quaesumus oblata    370
Munera nostra domine apud    853
Munera nostra domine quaesumus propitiatus    911
Munera nostra quaesumus domine nativitatis    28
Munera nostra quaesumus domine tibi    623
Munera populi tui    725
Munera quaesumus domine quae    1061
Munera tibi domine dicata    98
Munera tibi domine nostrae devotionis offerimus quae et pro cunctorum
1016
Munera tibi domine nostrae devotionis offerimus quae et pro tuorum    788,
827, 1185
Munera tibi domine pro sancti martyris tui Iohannis    891
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Munera tibi domine sanctifica    809
Munera tua nos deus    115
Muneribus domine te magnificamus    563
Muneribus nostris domine apostolorum    1005
Muneribus nostris quaesumus domine    1, 62, 148, 212, 1040, 1182, 1502
Muneribus sacris et precibus    nota    82
Muneribus sacris quaesumus domine    589
Munus populi tui domine    743
Munus quod tibi domine    321
Mysteria nos domine sancta    1093
Mysteria sancta nos domine    1154
Mysteriis domine repleti    1065
Mystica nobis domine    996
Nobis quoque peccatoribus    1481
Non intres in iuditium    1385, 1393
Nostra tibi quaesumus domine sint    386
Oblata beati confessoris    200
Oblata domine munera nova    34
Oblata domine munera sanctifica    108
Oblationem domine fidelis    1511
Oblationes populi tui    781
Oblatione quaesumus domine    830
Oblationibus quaesumus domine    375, 1092
Oblatio nos domine tuo nomine    1083
Oblatis domine ob honorem    204
Oblatis domine placare muneribus et intercedentibus    1198
Oblatis domine placare muneribus et oportunuum    1253
Oblatis quaesumus domine placare muneribus et a    255
Oblatis quaesumus domine placare muneribus et intercedente    181
Oblatum tibi domine sacrificium deus ut    105
Oblatum tibi domine sacrificium vivificet nos et    215
Oblatum tibi domine sacrificium vivificet nos semper    352, 800
Obsecramus misericordiam    1397
Obsecro vos fratres    1467
Observationis huius annua    240
Offerimus tibi domine laudes    1448
Offerimus tibi domine preces    765
Offerimus tibi domine quaesumus    596
Omnipotens aeterne deus qui per    773
Omnipotens aeterne deus tuae    1203
Omnipotens deus cuius    671
Omnipotens deus munera tuae    762
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Omnipotens deus nos quaesumus    829
Omnipotens deus qui dixit    1355
Omnipotens et misericors deus apta    699
Omnipotens et misericors deus in cuius    1281
Omnipotens et misericors deus quaesumus    1332
Omnipotens et misericors deus qui benedixisti    1336
Omnipotens et misericors deus qui famulos    1330
Omnipotens et misericors deus qui habes    1437
Omnipotens et misericors deus qui necessitatem    1335
Omnipotens et misericors deus qui sacerdotum    1328
Omnipotens et misericors deus qui ubique    1333
Omnipotens et misericors deus universa nobis    1136
Omnipotens mitissime deus    1245
Omnipotens sempiterne deus adesto    470
Omnipotens sempiterne deus  collocare    1290
Omnipotens sempiterne deus confitenti    1352
Omnipotens sempiterne deus cui    1275
Omnipotens sempiterne deus  cuius iuditio    446
Omnipotens sempiterne deus cuius Spiritu    447
Omnipotens sempiterne deus da cordibus    735
Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei    1118
Omnipotens sempiterne deus da nobis ita    424
Omnipotens sempiterne deus  de cuius    1115
Omnipotens sempiterne deus dirige    72
Omnipotens sempiterne deus ecclesiam 751
Omnipotens sempiterne deus fac    619
Omnipotens sempiterne deus fortitudo    899
Omnipotens sempiterne deus hodierna luce    203
Omnipotens sempiterne deus in cuius    448
Omnipotens sempiterne deus indeficiens    626
Omnipotens sempiterne deus maiestatem    165
Omnipotens sempiterne deus mestorum    450
Omnipotens sempiterne deus miserere famulo    1209
Omnipotens sempiterne deus miserere his    1423
Omnipotens sempiterne deus misericordiam    953
Omnipotens sempiterne deus multiplica    461
Omnipotens sempiterne deus mundi creator    1010
Omnipotens sempiterne deus nostrorum    1424
Omnipotens sempiterne deus qui abundantia    1112
Omnipotens sempiterne deus qui beati Ambrosii    1510
Omnipotens sempiterne deus qui beato    786
Omnipotens sempiterne deus qui beatum    1373
Omnipotens sempiterne deus qui caelestia    107
Omnipotens sempiterne deus qui dedisti    1155, 1453
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Omnipotens sempiterne deus qui ecclesiam tuam    449
Omnipotens sempiterne deus qui eligis    183
Omnipotens sempiterne deus qui etiam    452
Omnipotens sempiterne deus qui facis    1219
Omnipotens sempiterne deus qui gloriam    445
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum    97
Omnipotens sempiterne deus qui huius    52, 872
Omnipotens sempiterne deus qui humano    415
Omnipotens sempiterne deus qui hunc    1060
Omnipotens sempiterne deus qui infirma    144, 929
Omnipotens sempiterne deus qui in omnium    465
Omnipotens sempiterne deus qui in unigenito    67
Omnipotens sempiterne deus qui iustitia    1166
Omnipotens sempiterne deus qui non mortem    453
Omnipotens sempiterne deus qui non sacrificiorum    704
Omnipotens sempiterne deus qui nos et    1449
Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum merita    1015
Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum tuorum    1019
Omnipotens sempiterne deus qui nos sacramentorum    nota    54
Omnipotens sempiterne deus qui paschale    520
Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam    945
Omnipotens sempiterne deus qui per unicum    630
Omnipotens sempiterne deus  qui primicias    41
Omnipotens sempiterne deus qui regenerare    476
Omnipotens sempiterne deus qui sacra    811
Omnipotens sempiterne deus qui salvas    451
Omnipotens sempiterne deus qui servo    784
Omnipotens sempiterne deus qui tuae    71
Omnipotens sempiterne deus respice    469
Omnipotens sempiterne deus salus    1261
Omnipotens sempiterne deus spes    368
Oremus dilectissimi nobis deum    450
Oremus dilectissimi nobis pro ecclesia    445
Oremus et pro cathecuminis    449
Oremus et pro christianissimo    448
Oremus et pro hereticis    451
Oremus et pro omnibus    447
Oremus et pro paganis    453
Oremus et pro perfidis iudeis    452
Oremus fratres carissimi     1399
Oremus pro beatissimo papa    446
Parce domine parce    233
Pateant aures misericordiae    364, 1106
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Percepta nobis domine    227
Perceptio corporis et sanguiis    1429
Perceptis domine deus    205
Perceptis domine sacramentis beatis    754
Perceptis domine sacramentis beato    963
Perceptis domine sacramentis suppliciter exoramus ut intercedente beato
Andrea    1069
Perceptis domine sacramentis suppliciter exoramus ut intercedente beato
apostolo    1177
Perceptis domine sacramentis suppliciter rogamus    1009
Perfice in nobis quaesumus domine gratiam    169
Perfice quaesumus domine benignus    294
Perficiant in nobis domine    952
Per haec veniat quaesumus domine    325
Per huius domine operationem    75, 273, 418, 798
Per huius sacramenti libamine    1512
Per huius sacramenti mysterium    1260
Per istam unctionem    1374
Perpetua quaesumus domine pace    1151
Perpetuum nobis domine tuae miserationis praesta subsidium quibus et
angelica    1160
Perpetuum nobis domine tuae miserationis praesta subsidium quibus et
evangelica    971
Pietate tua quaesumus domine    1258
Pio recordationis effectu    1382
Placare domine quaesumus humilitatis    1492
Placeat tibi sancte deus Trinitas    1487
Plebem tuam quaesumus domine perpetua    974
Plebis tuae domine munera    924
Plebs tua domine capiat    1257
Populi deus institutor    368
Populi tui domine quasumus    1064
Populum tuum domine propitius    298
Populum tuum domine quaesumus    275
Praebeant nobis domine    421, 665
Preceptis salutaribus moniti    1483
Presentibus sacrificiis domine    282
Praesenti sacrificio nomini    304
Praesta domine fidelibus    224
Praecta domine precibus nostris    932
Praesta domine quaesumus famulis    706
Praesta domine quaesumus ut anima    1284
Praesta domine quaesumus ut sicut    793
Praesta domine quaesumus ut terrenis    1241
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Praesta nobis aeterne    1231
Praesta nobis domine quaesumus auxilium    303
Praesta nobis domine quaesumus intercedente    1029
Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctis tuis Felicissimi
828
Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctis tuis ut    194,
1186
Praesta nobis misericors deus ut digne    400
Praesta nobis omnipotens deus ut nostrae    667
Praesta nobis omnipotens deus ut vivificationis    538
Praesta nobis quaesumus domine    328
Praesta nobis quaesumus omnipotens et    617
Praesta populo tuo    561
Praesta quaesumus domine animae    1303
Praesta quaesumus domine deus noster ut quorum    1036
Praesta quaesumus domine deus noster ut sicut    930
Praesta quaesumus domine familiae    939
Praesta quaesumus domine huic    1359
Praesta quaesumus domine sic nos    948
Praesta quaesumus domine ut per    68
Praesta quaesumus domine ut quod    70
Praesta quaesumus domine ut sacramenti    901
Praesta quaesumus domine ut sancti    nota    54
Praesta quaesumus omnipotens aeterne deus ut id    1003
Praesta quaesumus omnipotens deus qui    968
Praesta quaesumus omnipotens deus sic nos    662
Praesta quaesumus omnipotens deus ut animae    1296
Praesta quaesumus omnipotens deus ut animam    1277, 1300
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beati Menne    1039
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beatissimi    983
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beatus    43
Praesta quaesumus omnipotens deus ut claritatis    633
Praesta quaesumus omnipotens deus ut de    60, 1189
Praesta quaesumus omnipotens deus ut dignitas    395
Praesta quaesumus omnipotens deus ut familiam    290
Praesta quaesumus omnipotens deus ut familia tua    724
Praesta quaesumus omnipotens deus ut filii    7
Praesta quaesumus omnipotens deus ut intercedente    574
Praesta quaesumus omnipotens deus ut natus    37
Praesta quaesumus omnipotens deus ut observationes    351, 942
Praesta quaesumus omnipotens deus ut per    507
Praesta quaesumus omnipotens deus ut quae    85
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beatae    1054
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati martyris    1181
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Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini    180
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia    729
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martyres Claudium
1024
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martyres Ianuarium
767
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gratiam    491
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in afflictione    550
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in tua    341
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui iugiter    964
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui nostris    429
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui paschalia    532
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis    490
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum Marci    717
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Alexandri
585
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Tiburcii
565
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui se affligendo    342
Praesta quaesumus omnipotens deus ut quorum    807
Praesta quaesumus omnipotens deus ut quos    360
Praesta quaesumus omnipotens deus ut redemptionis    1497
Praesta quaesumus omnipotens deus ut salutaribus    661
Praesta quaesumus omnipotens deus ut sanctorum    795
Praesta quaesumus omnipotens deus ut sicut    1038
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut per    191
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut quae    322
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut sanctus    nota     51
Praesta quaesumus omnipotens pater    nota    50
Praetende domine famulis    1212
Praetende domine fidelibus    345
Praetende nobis domine misericordiam tuam adesto    789
Praetende nobis domine misericordiam tuam et    902
Praetende nobis domine misericordiam tuam ut    553
Praeveniat hunc famulum tuum    1348
Praeveniat nos quaesumus    1256
Precamur omnipotens dues ut de    265
Preces domine clementiam tuae    1351
Preces domine tuorum respice    135
Preces nostras quaesumus domine clementer exaudi atque    218
Preces nostras quaesumus domine clementer exaudi et    258
Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut beati    128
Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut qui    8, 211
Pro animabus famulorum    1312
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Proficiat nobis ad salutem    1158, 1455
Proficiat quaesumus domine haec    1210
Proficiat quaesumus domine plebs    404
Pro nostra servitutis    936
Propiciare domine animae    1276
Propiciare domine iniquitatibus    556
Propiciare domine populo tuo    1119
Propitiare domine quaesumus    1299
Propitiare domine supplicationibus nostris et animam    1271
Propitiare domine supplicationibus nostris et animarum    297
Propitiare domine supplicationibus nostris et has oblationes famulorum
1095, 1213
Propitiare domine supplicationibus nostris et has oblationes quas 1226,    1315
Propitiare domine supplicationibus nostris et has populi    1098
Propitiare domine supplicationibus nostris et institutis    1409
Propitiare domine supplicationibus nostris pro    1285
Propitiare misericors dues    73
Propitiare quaesumus domine animabus    1304
Propitiare quaesumus domine nobis    669, 1462
Propitiationem tuam domine supplices    887
Propitietur dominus cunctis    1377
Propitius domine quaesumus haec dona    647
Propitius esto domine    1149
Pro sanctorum Basilides    697
Pro sanctorum Proti    917
Prosit quaesumus animae    1274
Protector in te sperantium    1088
Protector noster aspice deus ut a    1427
Protector noster aspice deus ut qui    277
Protegat domine quaesumus populum    970
Protegat domine quaesumus tua    956
Protegat nos domine cum tui    772
Protegat nos domine sepius    1504,    nota    62
Protege nos domine quaesumus tuis    1249
Purifica domine quaesumus    1129
Purifica nos misericors deus    366, 431
Purifica nos quaesumus domine divini    1316
Purifica quaesumus domine tuorum    560
Purificati domine quaesumus    831
Purificent nos domine quaesumus    1208
Purificent nos domine sacramenta    928
Purificent semper et muniant    1123,    nota   81
Purificet nos domine quaesumus muneris    650, 1240
Purificet nos domine quaesumus qua    757
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Quaesumus domine deus noster ut quos divina    1250
Quaesumus domine deus noster ut quos divinis    1111
Quaesumus domine deus noster ut sacramenta    12, 168, 534
Quaesumus domine nostris placare    555
Quaesumus domine pro tua pietate    1291
Quaesumus domine salutaribus repleti mysteriis ut cuius    124, 133
Quaesumus domine salutaribus repleti mysteriis ut quorum    581, 1180
Quaesumus domine ut beatorum    600
Quasumus domine ut famulo    1288
Quaesumus omnipotens deus familiam    378
 Quaesumus omnipotens deus instituta    1415
Quaesumus omnipotens deus ut beatus Andreas    1066
Quaesumus omnipotens deus ut beatus apostolus    1175
Quaesumus omnipotens deus ut et reatus    997
Quaesumus omnipotens deus ut famulus    1200
Quaesumus omnipotens deus ut illius    118, 256, 769, 955
Quaesumus omnipotens deus ut inter    344
Quaesumus omnipotens deus ut de    944
Quaesumus omnipotens deus ut nos    736
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedente beato Apollinare    779
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedente beato Cesario    1023
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedente beato Egidio    904
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedente beato Vincentio    149
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedentibus    594
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus per
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Quaesumus omnipotens deus ut qui divina    921, 937
Quaesumus omnipotens deus ut sanctorum    692
Quaesumus omnipotens deus vota    280, 316
Quam oblationem tu deus    1417
Qui pridie quam pateretur    1475
Qui pridie quam pro    440
Quod ore sumpsimus    397
Quos caelestibus domine    202
Quos caelesti domine alimento    744
Quos caelesti domine dona    877
Quos caelesti domine refectione    176
Quos caelesti domine saciasti    1509
Quos caelesti recreas    1221
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Quos ieiunia votiva    702
Quos tantis domine largiris    112
Redemptionis nostrae munera    529
Refecti cibo potuque caelesti    47
Refecti cibo potuque deus noster    146, 851, 1000
Refecti domine pane    590
Refecti participatione    140, 577, 587, 834
Refecti vitalibus alimentis    441
Rege quaesumus domine    217
Repleti alimonia caelesti    584
Repleti cibo potuque    804
Repleti cibo spiritualis    1493
Repleti domine benedictione    886, 912
Repleti domine muneribus sacris quaesumus ut in    621
Repleti domine muneribus sacris quaesumus ut intercedentibus    898
Repleti domine tua benedictione    973, 1162
Repleti sumus domine munere    825
Repleti sumus domine muneribus    1099
Respice domine familiam    254
Respice domine famulum    1342
Respice domine munera populi    847
Respice domine munera quae    966
Respice domine munera supplicantis    1089
Respice domine propitius    338
Respice domine quaesumus ad    1223
Respice domine quaesumus nostram    1113
Respice domine quaesumus super    434
Respice propitius domine    76
Respice quaesumus domine populum    523
Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius nos    1050
Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius quaesumus    31, 96,
130, 865
Sacramenta quae sumpsimus domine    363
Sacramenta quae sumpsimus quaesumus    541
Sacramenta salutis nostrae    763
Sacramentis domine et gaudiis    1013
Sacramentis domine muniamur    988
Sacramenti tui domine divina    314
Sacramenti tui domine quaesumus    179
Sacramenti tui quaesumus domine    384
Sacramentorum munera domine    991
Sacramentorum tuorum domine    848
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Sacrandum tibi domine    1068, 1176
Sacras nobis quaesumus domine    355
Sacratae nos martyris    564
Sacrata tua nos domine sumpta    1090
Sacratissimum nobis domine    869
Sacrificia domine paschalibus    509
Sacrificia domine quaesumus propitius    266
Sacrificia domine tuis oblata    656
Sacrificia nos domine immaculata    620
Sacrificia nos quaesumus domine    426
Sacrificiis domine placatus oblatis    559
Sacrificiis praesentibua domine quaesumus intende placatus et    768
Sacrificiis praesentibus domine quaesumus intende placatus ut    231, 286
Sacrificiis praesentibus domine quaesumus intende ut te    347
Sacrificiis praesentibus domine quaesumus placatus intende    10
Sacrificiis praesentibus quaesumus domine intende placatus ut et devotioni
954
Sacrificiis quaesumus domine praesentibus    14
Sacrificium domine pro filii    609
Sacrificium domine quadragesimalis    246
Sacrificium domine observationis    236
Sacrificium domine quod immolamus placatus intende ut ab omni nos    583
Sacrificium domine quod immolamus placatus intende ut ab omni
paganorum    1426
Sacrifium nostrum tibi domine quaesumus beati Andreae    1071
Sacrifium nostrum tibi domine quaesumus beati Germani    681
Sacrificium quod tuae    1247
Sacrificium salutis nostrae tibi    1165
Sacrificium tibi domine laudis    885
Sacris altaribus domine hostias superpositas sanctus Benedictus    771
Sacris altaribus domine hostias superpositas sanctus Martinus    1046
Sacris domine mysteriis    326
Sacro munere saciati supplices te depraecamur    841
Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur    143, 567, 682, 689
Sacro munere vegetati    925
Sancti Bricii confessoris    1043
Sancti confessoris tui    882
Sancti Felicis domine    802
Sanctifica quaesumus domine dues per    1156, 1454
Sanctifica quaesumus domine nostra    382
Sanctificati domine salutari    158
Sanctificationem tuam nobis    295
Sanctificationibus tuis omnipotens    284, 427, 1132
Sanctificato hoc ieiunio    390
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Sanctificet nos domine quaesumus    931, 1059
Sanctificet nos domine qua    331
Sanctificet nos quaesumus domine    776
Sanctificetur istius domine    1334
Sancti Hilarii confessoris    92
Sancti Iohannis baptistae    890
Sancti Marcelli confessoris    126
Sancti martyris tui Baudilii    666
Sancti nominis tui domine    1082
Sancti nos quaesumus domine    575
Sancti quaesumus domine Iheronimi    980
Sancti Spiritus domine    637, 643
Sancti Spiritus qui te    1369
Sancti tui nos quaesumus    59, 1188
Sanctorum Basilidis Cirini    696
Sanctorum tuorum domine intercessione    136
Sanctorum tuorum intercessionibus    1314
Sanctorum tuorum Nerei    599
Sanctorum tuorum nobis domine    54, 969
Sanctorum tuorum nos domine    986
Sanctus domine Gorgonius    913
Satisfaciat tibi domine    1282
Salutaris tui domine munere saciati supplices exoramus ut cuius laetamur
252, 1500
Salutaris tui domine munere saciati supplices exoramus ut quorum    719
Semper domine sanctorum    698
Semper nos domine martyrum    598
Sentiamus domine quaesumus    1114
Simile modo postquam    1476
Sit domine quaesumus beatus Martinus    1045
Sit nobis domine quaesumus beati    50
Sit nobis domine reparatio    182, 1105
Sit nobis domine sacramenti tui    335
Sit tibi quaesumus haec    715
Sollemne nobis intercessio    862
Sollemnibus ieiuniis expiatos    701
Sollemnitatis apostolicae    783
Spiritalibus dapum vitali    597
Spiritum in nobis domine    99, 482, 792, 500, 1168
Subiectum tibi populum    336
Subveniat domine plebi tuae    856
Subveniat nobis domine misericordia    323
Subveniat nobis domine quaesumus    1243
Sumat eccesia tua deus    733
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Sumentes domine caelestia    654
Sumentes domine dona    941
Sumentes domine perpetuae    1211
Sumpsimus domine caelebritatis annue    909
Sumpsimus domine divina    591
Sumpsimus domine mysteria    1073
Sumpsimus domine pignus redemptionis    845
Sumpsimus domine pignus salutis    874
Sumpsimus domine sacri dona    657, 1147
Sumpsimus domine sanctorum martyrum    738
Sumpsimus domine sanctorum tuorum    1199
Sumpta redemptionis nostrae    1062
Sumpta sacra mysteria    1077
Sumpta sacrificia domine    402
Sumptis domine remediis    749
Sumptis domine sacramentis ad    301, 1120
Sumptis domine sacramentis quaesumus    668
Sumptis domine saluraribus    353
Sumptis domine salutis nostrae    nota    71
Sumptis domine salutis    nota   64
Sumptis muneribus domine    15, 1084
Sumpto domine sacramento    1006
Sumptum quaesumus domine    713
Super  has quaesumus domine hostias    602
Super has quaesumus hostias domine    586
Supplicationem servorum tuorum    905
Supplicationibus apstolicis    961
Supplices te rogamus omnipotens deus iube    1479
Supplices te rogamus omnipotens deus ut intervenientibus    1056
Supplices te rogamus omnipotens deus ut hiis    361
Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos    106, 216, 288, 570, 603,
686, 695
Supra quae propitio    1478
Suscipe domine animam    1384
Suscipe domine clementissime    1438
Suscipe domine fidelium    503, 546, 1028
Suscipe domine munera dignanter    129
Suscipe domine munera populorum    515
Suscipe domine munera propitius    821, 927
Suscipe domine munera pro tuorum    39
Suscipe domine munera quae in eius    864
Suscipe domine munera quae pro    614
Suscipe domine preces et munera    759, 1191
Suscipe domine preces nostras et muro    1224
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Suscipe domine preces nostras pro    1286
Suscipe domine propitius hostias    1143
Suscipe domine propitius orationem    154
Suscipe domine quaesumus preces    478, 484
Suscipe domine sacrificium    242
Suscipe munera domine quae in beata    1195
Suscipe munera domine quae in eius    45
Suscipe munera quae    171
Suscipe muenra quaesumus domine exultantes    533
Suscipe munera quaesumus domine quae    1104
Suscipe piissime deus    1298
Suscipe quaesumus domine munera    178
Suscipe quaesumus domine nostris    271
Suscipe quaesumus domine ob honorem    175
Suscipe quaesumus domine preces    329, 497
Suscipe quaesumus domine pro anima    1270
Suscipe quesumus domine pro sacra    1408
Suscipe quaesumus domine sancte    818
Suscipe quaesumus omnipotens deus oblationes    785
Suscipe Sancta Trinitas domine deus Ihesus    1466
Suscipe Sancta Trinitas domine deus meus    1435
Suscipe Sancta Trinitas domine deus noster    1432
Suscipiamus domine misericordiam    1490
Suscipiat clementia tua    670, 1463
Tantis domine repleti muneribus    1081
Te igitur clementissime Pater    1470
Temeritatis quidem est    1402
Terram tuam domine    1251
Tibi domine commendamus    1403
Tibi domine sacrificia    1110
Tribuant nobis quaesumus domine    573
Tribue nobis domine caelestis    547
Tribue nobis omnipotens    237
Tribue quaesumus domine ut eum    78
Tribue quaesumus domine ut per    610
Tribue quaesumus omnipotens deus    513
Tua domine muneribus    731
Tua nos domine medicinalis    1102, 1138
Tua nos domine protectione    327
Tua nos domine quaesumus    1127
Tua nos domine sacramenta    1125
Tua nos misericordia deus    428
Tua nos quaesumus domine quae    495
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Tua nos quaesumus domine sancta    376,   nota   48
Tueatur quaesumus domine dextera    407
Tuere domine populum tuum    239
Tuere nos domine quaesumus tua    1244, 1254
Tuere nos misericors deus    1067
Tuere quaesumus domine familiam    947
Tuere quaesumus domine plebem    88
Tui domine perceptione    262
Tui nobis domine communio 1108
Tui  nos domine sacramenti libatio sacra    3, 1503
Tui nos domine sacramenti libatio sancta    248
Tuorum nos domine largitate    267
Unde et memores domine    1477
Unigeniti tui domine nobis    907
Ure ignis Sancti Spiritus    1440
Ut acepta tibi sint    664
Ut nobis domine terrenorum    703
Ut nobis domine tua    883
Ut nos domine tribuis    949
Ut praecepta nos domine    918
Ut sacris domine reddamur    296, 1141
Veneranda nobis domine    855
Veniat super hoc incensum    455
Via sanctorum ómnium    1338
Vice sancti Petri apostoli    1364
Virtutem caelestium deus    1345
Vitalis alimoniae refecti    889
Vivificet nos quaesumus domine huius    1117
Vivificet nos quasumus domine participatio    679, 1235
Vota nostra quaesumus    552
Vota populi tui    933, 1055
Vota quaesumus domine    104
Votis et muneribus    756
Votiva domine dona    55
Votiva domine pro beati    155
VD. Beati apostoli tui    46
VD. Cuius hodie circumcisionis    69
VD. Cuius hodie faciem    18
VD. Cuius misericordia    401
VD. Et clementiam tuam    1017
VD. Et gloriam tuam domine    201
VD. Et in die festivitatis    732
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VD. Et maiestatem tuam    287
VD. Et sursum cordibus    63
VD. Et te creatorem omnium    348
VD. Et te in veneratione    857
VD. Et te suplici devotione    392
VD. Et te supliciter    318
VD. Maistatem tuam propensius    380
VD. Misericordiae dator    362
VD. Nos tibi in omnium    908
VD. Per quae humani generis    300
VD. Per quem nobis indulgentia    417
VD. Quem in han nocte inter    437
VD. Quem sanctorum nobilis    674
VD. Quia cum unigenitus    82
VD. Qui ad insinuandum    339
VD. Quia nostri salvatoris    30
VD. Quia notam fecisti in    83
VD. Quia per incarnationis    22, 35, 167
VD. Qui ascendens super    640
VD. Qui continuatis quadraginte    247
VD. Qui corporali ieiunio    226
VD. Qui cum unigenito filio    1157
VD. Qui delinquentes perire    309
VD. Qui ecclesiae tuae filios sicut    1080
VD. Qui ecclesiam tuamin apostolica    580
VD. Qui ecclesiam tuam in apostolicis    1072
VD. Qui ecclesiam tuam in tuis fidelibus    962
VD. Qui est dies aeternus    37
VD. Qui ieinunii observantia    272
VD. Qui in alimentum corporis    261
VD. Qui innocens pro impiis    432
VD. Qui invisibili potentia    471
VD. Qui non solum peccata    11
VD. Qui per beatae Mariae    209
VD. Qui post resurrectionem    615
VD. Qui potestate virtutis    1410
VD. Qui pro mundi salute    414
VD. Qui salute humani    nota    59
VD. Qui sanctificator et    2
VD. Qui ut de hoste    29
VD. Sancti Michaelis    977
VD. Te domine suppliciter    748
VD. Te quidem omni tempore sed in hanc potissimam noctem    479
VD. Te quidem omni tempore sed in hanc potissimum diem    485
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VD. Tuamque misericordiam    330
VD. Vere dignum et iustum est    1468
ALTRES PECES
Accipe vestem candidam    475
Ad dominum cum tribulater (PS 119)    1392
Agnus dei qui tollis    1414, 1485
Amen amen dico tibi quia (LC Jn 5, 24)    1450
Aperite michi portas (ANT)    1395
Apprehaendent (LC Is 4, 1)    464, 613
Asperges me domine (ANT)    1325
Audi Israhel (LC Bar 3, 9)    462, 630
Audivi vocem caelo dicente (LC Ap 14, 13)    1445
Beati quorum (PS 31)    1339
Benedic (PS 102?)    1395
Cantemus domino (CANT)    460, 628
Confitemini domino (PS 117?)
Confiteor domini deo    1354
Credis in deum patrem    471
Credo in unum deum    1436
De profundis (PS 129)    1339
De terra plasmasti (ANT )    1395
Deus in nomine (PS 53)    1392
Deus misereatur (PS 66)    1392
Deus mod. (PS)    1393
Deus probasti me (PS 139)    1395
Dixit dominus ad Moysen (LC Ex 12, 1)    465
Dixit Marta ad dominum (LC Jn 11, 21)    1446
Domine audivi (CANT)    442
Domine exaudi I (PS 142)    1339, 1395
Domine exaudi II (PS 101)    1339
Domine ne in furore I (Ps 6)    1339
Domine ne in furore II (Ps 37)    1339
Ecce quam bonum (VR)    1424
Eripe me (TRAC)    443
Et ego te baptize    473
Et facta est (LC Ez 37, 1)
Exuat te dominus vestem    1372
Exultet iam angelica    454
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Factum est in vigilia (CANT Ex 14, 24)    460, 628
Factum est verbum domini (LC Jon 3, 1)    466
Haec est hereditas (LC Is 54 17)    461
Haec requies mea (ANT)    1395
In diebus illis vir (LC 2M 12, 43)
Induat te dominus novum    1372
In exitu Israhel (PS 113)    1395
Ingrediar in locum (ANT)    1395
In nomine domini    1324
In paradiso deducant (ANT)    1395
In principio (Gn. 1, 1)    457, 626
Kyrie eleison    1339, 1392, 1393, 1394
Laudate (VR)    1395
Memnto domine David (PS 131)    1395
Misereatur tibi omnipotens    1354
Miserere (PS 50?)    1325, 1339, 1392
Miserere mei deus (CAP)    1404
Miserere miserere    1392
Mitte ei domine auxilium (VR)    1421, 1434
Nabucodonosor (LC Dan 3, 1)    468
Nec deus est nec    nota     71
Ne recorderis (RS)    1394
Noe vero (LC Gn 5, 6)    458
Non intres in iuditio (ANT)    1395
Omne quod dat michi (ANT)    1395
Omne quod dat michi (LC Jn 6, 37)    1444
Omnis spiritus laudet (ANT)    1395
Ostende nobis domine (CAP)    1326
Pater noster qui es    1339, 1483
Pax domini sit    1409, 1414, 1485
Peccante me cotidie (RS)    1394
Peccavimus (CAP)    1340
Per quem haec omnia    1482
Quemadmodum (PS 41)    1395
Quid vocaris    473
Qui lazarum (RS)    1393
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Requiem (VR)    1395
Salvum fac servum (VR)    1421, 1424, 1434
Scripsit Moyses (LC Deut 31, 22)    467, 629
Sicut cervus (PS 41, 2)    469, 632
Temptavit Abraham (LC Gn 22, 1)    459, 627
Vinea facta est (CANT)    464, 631




Abdon mart.    796
Achilleus Cf. Nereus
Adauctus Cf. Felix
Adrianus mart.    910
Aegidius conf.    902
Agapitus mart.    863
Agapitus Cf. Felicissimus
Agatha mart.    170, 1481
Agnes mart.    144, 159, 1181
Alexander, Eventius et Theodulus    585, 1481
Ambrosius epis.    1510
Anastasia mart.    1481
Andreas apost.    1070, 1472, 1484, vigilia 1066
Apollinaris mart.    777
Augustinus epis.    881
Barnabas apost.    693, 1481
Bartholomeus apost.    872, 1472
Basilides, Cyrinus, Nabor et Nazarius mart.    696
Baudilius mart.    666
Beatrix Cf. Simplicius
Benedictus abbas    203, 1370,   translatio 770,   vigilia 199
Bricius epis.    1042
Caecilia mart.    1048, 1481
Callixtus papa    995
Celsus Cf. Nazarius Cesarius mart.    1020
Christophorus et Cucuphas mart.    784
Chrysogonus mart.    1472
Clemens papa    1051, 1472
Cletus para    1472
Cornelius papa    1472
Cornelius et Cyprianus    923
Cosma et Damianus mart.    968, 1472
Crisogonus Cf. Chrisogonus
Crux Sancta    1456,   exaltatio  919,    inventio  582
Cucuphas Cf. Christophorus
Cyprianus mart.    1472
Cyprianus Cf. Cornelius
Cyriacus mart.    832
Cyricius mart.    714
Cyrinus Cf. Basilides




Dionysius, Rusticus et Eleuterius mart.    989
Egidius Cf. Aegidius
Eleuterius Cf. Dionysius
Emerentianus et Macharius mart.    150
Epimachus Cf. Gordianus
Epuleius Cf. Marcellus
Ermes mart. Cf. Hermes
Euphemia mart.    562, 929
Eusebius conf.    849
Eventius Cf. Alexander
Fabianus papa    137
Faustinus Cf. Simplicius
Felicianus Cf. Primus
Felicissimus et Agapitus mart.    826
Felicitas Cf. Perpetua
Felicitas mart.    1054, 1481
Felix in Pincis    122
Felix pontifex    790
Felix Gerunden.    802
Felix et Adauctus mart.    896
Fides mart.    998
Geminianus Cf. Lucius
Genesius mart.    875
Georgius mart.    568
Geraldus conf.    992
Germanus parisiorum    680
Germanus epis.    983
Gervasius et Protasius mart.    720
Gordianus et Epimachus mart.    582
Gordianus mart.    913
Gregorius papa    195
Grisantius Cf. Saturninus
Guilelmus conf.    669, 983, 1462, vigilia    671, 1507
Hermes mart.    884
Hieronimus conf.    980
Hilarius conf.    91
Hippolitus mart.    846




Iacobus apost.    780, 1472
Iacobus apost. Cf. Philippus
Ignatius epis.    1481
Iheronimus Cf. Hieronimus
Innocentes mart.    53
Iohannes bapt.    727, 1481, vigilia    742,    passio    890
Iohannes evang.    44, 1472, ante portam latinam 588
Iohannes et Paulus mart.    736, 1472
Irenaeus Cf. Zoticus
Iudas Cf. Simon
Iuliana mart.    183
Iulianus et Privatus mart.    887
Iustus et Pastor mart.    829
Laurentius mart. 839, 1472,    vigilia    835,    octabas    860
Leo papa    739
Leonardus   nota    82
Linus papa    1472
Lucas evang.    1001
Lucia mart.    94, 1481
Lucius et Geminianus mart.    932
Lupus cf. Simplicius
Machabeai mart.    805
Macharius Cf. Emerentianus
Marcellinus et Petrus mart.    687, 1481
Marcellus mart.    128
Marcellus papa    125
Marcellus et Epuleius mart.    986
Marcus evang.    571
Marcus et Marcellinus mart.    717
Maria sancta   1172, 1459,    nativitas    905,    anuntiatio    206,
purificatio   162,    vigilia assumptionis    852,    assumptio    855,
ad martyres    601
Maria Magdalena    774
Maria Cf. Martha
Martha et Maria    134
Matheus evang.    960, 1472, vigilia    951
Mathias apost.    189, 1481
Martialis epis.    755
Martinianus Cf. Processius
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Martinus epis.    1033,   translatio   761,   vigilia   1030,   octavas   1045
Mauritius mart.    965
Maurus Cf. Saturninus
Maximus Cf. Tiburtius
Mennas mart.    1039
Michael arcan.    975,   vigilia   971
Nabor Cf. Basilides
Nazarius et Celsus mart.    787
Nazarius Cf. Basilides
Nereus, Achilleus et Pancratius    598
Nicholaus epis.    97
Nichomedis mart.    926,   dedicatio    684
Omnium Sanctorum    sollempnitas   1015,    vigilia    1011
Pancratius Cf. Nereus
Pastor  Cf. Iustus
Paulus apost.    752, 1472, conversio 156
Paulus narbonensis    1075
Paulus Cf. Iohannes
Perpetua et Felicitas mart.    192, 1481
Petrus et Paulus apost.    746, 1484    vigilia    472,    octavas    764,
cathedra    186
Petrus apost.    1472
Petrus mart.    1481
Petrus Cf. Marcellinus
Petrus et Iacintus    916
Philippus et Iacobus apost.    578, 1472
Pontius mart.    595
Primus et Felicianus mart.    690
Prisca mart.    131
Priscus mart.    899
Privatus Cf. Iulianus
Processus et Martinianus mart.    758
Proiectus mart.    153
Protasius    Cf. Gervasius
Protus et Iacintus     916
Quator Coronatorum    1024
Rufus mart.    878
Rusticus Cf. Dionysius
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Sabina mart.    893
Saturninus, Grisantius, Maurus et Daria mart.    1063
Saturninus mart.    1057
Saturninus Tolosan.    1060
Scholastica abbat.    174
Sebastianus mart.    141
Sennen     Cf. Abdon
Septem Fratres    767
Silvester papa    58
Simplicianus mart.    866, 869
Simplicius, Faustinus, Beatrix et Lupus mart.    793
Simon et Iudas apost. 1007, 1472,    vigilia    1004
Sixtus papa    820, 1472
Stephanus diac.    38, 1481,   inventio    811
Stephanus epis.    808
Tadeus apost.    1472
Theodorus mart.    1027
Theodulus    Cf. Alexander
Thomas apost.    100, 1472
Tiburtius mart.    843
Tiburtius, Valerianus et Maximus    565
Timotheus    866
Transfiguratio Domini    817,   vigilia   814
Trinitas Sancta    1153, 1455
Urbanus papa    622
Valentinus mart.    180
Valerianus    Cf. Tiburtius
Vicentius mart.    147
Vitalis mart    574
Wilelmus    Cf. Guilelmus
Zoticus, Ieranaeus et Iacintus mart.    177
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